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TEMA: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LA COOPERATIVA DE  
AHORRO Y CRÉDITO “PEDRO MONCAYO LTDA”.” 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pedro Moncayo Ltda.” es una 
institución Financiera dispuesta a ayudar a las poblaciones de las 
comunidades de Tabacundo y Cayambe (provincia de Pichincha) y San Pablo 
del Lago (provincia de Imbabura); hoy por hoy sometida a los cambios 
gubernamentales, por lo que se debe reformar todas sus políticas y crear otras 
para avanzar en este camino de respaldar a la gente principalmente dedicada a 
las labores agrícolas y florícolas de dichas zonas.  
 
Jurídica y socialmente, durante muchos años el sector cooperativo (en todas 
sus áreas) ha sido ignorado y ha estado marginado de reformas sustanciales, 
dichos sectores han sido calificados como simples rasgos culturales o 
desviaciones “informales” del prototipo de empresa formal capitalista y no 
como un actor trascendente de nuestro sistema financiero y económico; desde 
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TOPIC: “DESIGN OF ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING 
INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR “PEDRO MONCAYO LTDA.” 
SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE”. 
 
The "Pedro Moncayo Ltda." Savings and Credit Cooperative, is a financial 
Institution willing to help populations Tabacundo and Cayambe (Pichincha 
Province) and San Pablo del Lago (Imbabura province) communities, today 
submitted to the government changes, so must be reformed all policies and 
create to advance this way of supporting people mainly engaged in farming 
and floriculture in those areas. 
 
Legally and socially, for many years the cooperative sector (in all areas) has 
been ignored and marginalized has been substantial reforms, these sectors 
have been classified as simple or deviations cultural traits "informal" formal 
enterprise capitalist prototype and not as transcendent actor of our financial 







SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE 







En el Ecuador, el sector económico popular y solidario se define como el conjunto de formas de 
organización económica–social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 
servicios, las formas de organización de éste incluyen a las organizaciones de la economía popular 
y solidaria (EPS) y del sector financiero popular y solidario (SFPS), las mismas realizan sus 
actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser 
humano como sujeto y fin de todo acto económico por sobre el lucro, la competencia y la 
acumulación de capital, las personas que forman parte de este sector se conocen como unidades 
económicas populares (UEP). 
 
Las organizaciones del sector económico popular y solidario están conformadas por los sectores: 
cooperativo, asociativo y comunitario; de manera más específica, las organizaciones de la EPS se 
presentan en las siguientes formas: cooperativas de producción, cooperativas de consumo, 
cooperativas de vivienda, cooperativas de servicios, asociaciones productivas y organizaciones 
comunitarias. 
 
Por otro lado, las organizaciones que conforman el SFPS son: cooperativas de ahorro y crédito, 
cajas solidarias y de ahorro; cajas centrales y bancos comunales. 
 
Las formas económicas más pequeñas conocidas como UEP involucran a actores como: 
emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas, talleres 
artesanales y personas responsables de la economía del cuidado. 
 
El primer capítulo, trata los aspectos generales del cooperativismo: como fueron sus orígenes tanto 
en el mundo, como en el Ecuador, posteriormente se abarca los aspectos específicos, es decir, sus 
características, y al final se dan las razones por las cuales el cooperativismo, fue un sector olvidado 
de parte del gobierno nacional. 
 
El segundo capítulo, contiene información sobre la cooperativa, los entes que la controlan a nivel 
externo y el comportamiento en los distintos ámbitos, de otro lado se encuentran los parámetros por 
los cuales se rige a nivel interno. 
 
En el capítulo 3 se realiza un análisis interno de la cooperativa, para conocer su estructura y 
direccionamiento puertas adentro, luego se encuentra un análisis externo; compuesto por el 
macroambiente en donde se recogen las distintas variables económicas, así como aspectos legales, 
políticos y sociales; en el microambiente puede observarse las fuerzas de la cooperativa, (clientes y 
productos) y la competencia. 
 
El cuarto capítulo se encuentran los métodos para evaluar el control interno (COSO I, COSO II, 
MICIL y CORRE), además de las técnicas para hacerlo, ejemplificando cada una. 
 
El capitulo práctico, es el quinto, se realiza un esquema de control interno administrativo; donde se 
avizora las fases del tratamiento en el área de recursos humanos, además del control para los 
activos fijos de la empresa se dan recomendaciones para los distintos parámetros de la 
administración de los activos fijos; aparte se encuentran pautas para el control interno contable, en 
el cual se encuentran el tratamiento de las distintas cuentas de efectivo y equivalentes, los estados 
financieros y las fases del presupuesto, a la vez cabe señalar a cada paso, acompaña un flujograma. 
 
El último capítulo, corresponde a las conclusiones y recomendaciones que deja la presente 
investigación como una forma de sugerir la manera de cómo dicha entidad puede mejorar sus 






VISIÓN GENERAL DEL COOPERATIVISMO 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL COOPERATIVISMO 
 
1.1.1 EL COOPERATIVISMO EN EL MUNDO Y EN EL ECUADOR 
 




En 1849 surge la idea del crédito cooperativo como una solución a la pobreza y hambre que 
padecen los habitantes del sur de Alemania, en este año Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) 
funda la primera Sociedad de Crédito, por esto se le considera como el padre del movimiento de 
crédito cooperativo.  
 
En la fase precursora es necesario mencionar a los ideólogos: Robert Owen (1771–1858) de origen 
inglés así como también al francés Charles Fourier (1772–1837). 
 
Owen, intentó llevar a la práctica sus ideas de organizar las colonias, mejorar la distribución de las 
ganancias entre los trabajadores de su fábrica textil de New Lanark (Escocia) y demostrar que 
mediante la cooperación y la solidaridad, pueden desenvolverse armoniosamente las relaciones 
entre obreros y patronos, en un ambiente de mutua colaboración, por eso es conocido, como el 
padre del cooperativismo. 
 
En cambio el francés Fourier, proponía un sistema económico–social basado en pequeñas 
comunidades agrícolas, sin espíritu de lucro y orientadas a la generación de empleo. 
 
En 1827, William King (1786–1853) fundó en Bringhton The Co–perative Trading Association que 
sirvió de inspiración para que al finalizar la década, existieran cerca de 300 cooperativas similares 
y en 1828 fundó el primer medio de comunicación cooperativo. 
 
A finales del año 1843, época en la que la industria textil se encontraba en su apogeo en Inglaterra, 
en el pueblo de Rochdale, condado de Lancashire, cerca de Manchester 28 obreros logran fundar 
una sociedad llamada THE ROCHDALE EQUITABLE PIONEERS SOCIETY (LA SOCIEDAD 
EQUITATIVA DE PIONEROS DE ROCHDALE), liderada por Carlos Howart; desde allí a 
Rochdale se le conoce como la cuna del cooperativismo mundial. 
 
Este fue el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo desarrollo abarcó después 
no sólo a la Europa Continental, sino al resto del mundo; el importante crecimiento debe atribuirse 
no a la importancia del poder económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que éstos 





                                                          
1 http://www.infocoop.go.cr/doctrina_cooperativa/historia_cooperativismo.html#_ftn1 
3 
Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por la Gran Bretaña y pasaba a otros países del 
continente europeo como Francia, Alemania, Italia y los países escandinavos; en otros territorios 
aparecían casi simultáneamente nuevas formas de cooperación en el campo económico y social, 
bajo la inspiración de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aparecían en Alemania las cooperativas de 
crédito orientado hacia los campesinos y más tarde, las cooperativas para el aprovisionamiento de 
insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. 
 
Igualmente, con la dirección de Franz Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883), en el mismo país, 
se iniciaba el movimiento de los llamados Bancos Populares o sea, las cooperativas de Ahorro y 
Crédito, orientadas principalmente para servir a los artesanos y pequeños industriales de las 
ciudades. 
 
En los demás países de Europa Central y Oriental las ideas y prácticas cooperativas se extendieron 
rápidamente por ejemplo: la primera cooperativa de Checoslovaquia se fundó en 1845, solamente 
un año después de la de Rochdale. 
 
En otros continentes (Asia, África y Oceanía), el cooperativismo ha logrado notable grado de 
expansión, en países que desde el punto de vista económico han logrado altos niveles de desarrollo 
como el Japón, Australia y Nueva Zelanda, los índices del desenvolvimiento de la cooperación son 
perfectamente comparables con los mejores del continente europeo. 2 
 
El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo XIX y los primeros 
del pasado, las cooperativas de Ahorro y Crédito que se inician en el Canadá, pasan luego a los 
Estados Unidos en donde logran una gran expansión y se integran en la poderosa organización 
conocida con el nombre de CUNA, (Credit Union National Association) Asociación Nacional de 
Uniones de Crédito; ésta última resuelve extender su acción a otros lugares fuera de Norteamérica 
y ayuda eficazmente al incremento de esta clase de cooperativas en varios países de Iberoamérica. 
 
En Latinoamérica, las cooperativas pioneras nacieron en México y en Argentina, en el año 1873 se 
organiza en la ciudad de México una cooperativa de profesionales de la sastrería, conforme con el 
modelo francés de las asociaciones obreras de producción de París, originadas en las ideas de Luis 
Blanc llamándose, Círculo Obrero de México. 
 
La corriente religiosa de la Iglesia Católica tuvo su importancia en el desarrollo del sistema 
cooperativo a partir de las encíclicas RERUM NOVARUM, QUADRAGESIMO ANNO Y 
POPULORUM PROGRESSIO, que buscaron mecanismos cooperativos para solucionar los 
problemas que afectaban a grandes capas de la población, encontrando en el cooperativismo una 







                                                          
2 http://www.creafam.com.co/Adultos/Sub_Paginaview.asp?Codigo=69 
4 
Las cooperativas más antiguas son las de consumo, su objetivo central es suministrar a los 
miembros de la misma, a precios módicos, los artículos que requieren para la satisfacción de sus 
necesidades; pero es necesario indicar que el movimiento cooperativo no se limita a éste ámbito, ya 
que también se han desarrollado diferentes clases de cooperativas de acuerdo a las necesidades del 
hombre. 
 
En la actualidad la COOPERATIVA DE LA SOCIEDAD ROCHDALE, continúa el legado del 
espíritu de cooperación establecido en 1844, hace más de 165 años. 3 
 
1.1.1.2 EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 
 
1.1.1.2.1 ORÍGENES Y PRIMERAS MANIFESTACIONES 
  
En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden distinguir por 
lo menos 3 etapas fundamentales: 
 
A) La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean 
(especialmente en Quito y Guayaquil), una serie de organizaciones artesanales y de ayuda mutua;  
 
B) La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de Cooperativas con 
el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su 
estructura productiva y administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista; 
 
C) La tercera etapa comienza a mediados de los años 60’s con la expedición de la Ley de Reforma 
Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aún vigente, hasta que entre en 
acción la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario (en 2011). 
 
El Estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de empresas 
cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera Ley de Cooperativas 
(Decreto Supremo # 10 del 30 de noviembre de 1937, publicado en el Registro Oficial # 8131 del 1 
de diciembre de 1937); el respectivo Reglamento se expidió un año más tarde. 
 
Muchas de las entidades que se constituyeron a partir de dicha normativa (en 1948 resultaban 
inscritas 159 organizaciones, de las cuales la gran mayoría eran de carácter agrícola), estuvieron 
integradas por personas de clase media y media alta y no por convicción doctrinaria, ni por 
necesidad de solventar problemas comunes, sino con el afán lucrativo de apoderarse de las tierras y 
aprovecharse de las ventajas tributarias concedidas por el Estado. 
 
Aunque la Ley de Cooperativas de 1937 permitió legitimar y dar un sustento formal al 
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El incipiente movimiento que se estructuró en esos años, asumió nuevas características en la 
década de los 50’s, cuando grupos de diferente orientación religiosa empezaron a promocionar 
activamente a las asociaciones de carácter cooperativo, nuevamente con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de los sectores populares más necesitados, tanto rurales como urbanos; sin 
embargo la expansión del movimiento tomará un definitivo impulso solamente a partir de los 60’s, 
con la expedición de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, la nueva Ley de 
Cooperativas y con la conformación de distintos organismos de integración cooperativa (en 1964 
por decreto de la Junta Militar), que patrocinó la conformación de cooperativas de campesinos 
como forma de integración de los minifundios y de superación de las formas precarias de tenencia 
de la tierra. 
 
En 1961 se creó la Dirección Nacional de Cooperativas como entidad especializada del Ministerio 
de Previsión Social y Trabajo (en 1979 se transformará en Ministerio de Bienestar Social y 
posteriormente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social) para ejecutar las políticas 
estatales de promoción del sector, sin embargo en la práctica dicho organismo técnico se limitará a 
desempeñar actividades puramente administrativas, de registro y fiscalización más que de fomento. 
 
La segunda Ley de Reforma Agraria y Colonización fue dictada en 1973 (durante la dictadura del 
General Rodríguez Lara), con el objetivo de profundizar los postulados de la normativa anterior. 
 
Pretendía sentar las bases que permitieran responder a la demanda creciente de productos agrícolas, 
surgida por los procesos de urbanización y la expansión del sector industrial. 
 
En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de la XLIX Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo (1965) y en vista de la importancia que empezaba a tener el 
movimiento cooperativo en el país, actualizó la normativa promulgada en 1937, relativa a la 
creación, estructura y funcionamiento de las organizaciones cooperativas. Se integró la nueva ley 
con disposiciones reglamentarias más operativas a fin de facilitar su aplicación. 
 
De esta forma, el Estado reiteró su orientación positiva hacia el movimiento cooperativo y el deseo 
de impulsar y apoyar su crecimiento, en efecto dicha ley dispuso que diferentes instancias del 
Estado participen activamente en la promoción del cooperativismo y en la concesión de préstamos 
en condiciones favorables. 
 
La Ley de Cooperativas de 1966, reformada en varias oportunidades (1969, 1979, 1992 y 2001) 
sigue todavía vigente a pesar de no responder a los actuales requerimientos del movimiento, 
aunque en el gobierno de Rafael Correa se implementó una nueva Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, el problema surge al no contar con 
un ente propio y un funcionario que supervise dicha institución, la antigua ley seguirá en vigencia, 
a través de una disposición transitoria en la nueva ley antes mencionada. 
 
Las tasas de crecimiento por sectores evidencian que, entre 1959 y 1969, las cooperativas de 
consumo fueron las que aumentaron más rápidamente en promedio (1157.9%), seguidas de las de 
crédito, servicios y producción. 4 
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Desde que el Ecuador tomó la decisión de adoptar al dólar estadounidense como moneda de curso 
legal, se ha caracterizado por proporcionar una relativa estabilidad económica y ha beneficiado a 
todos los componentes del sector financiero del país, tales como: la reducción significativa de las 
tasas de interés, estabilidad de precios, capacidad de endeudamiento de las empresa privadas y de 
los agentes económicos, poder de compra de los consumidores, entre otros; han sido importantes 
para el desarrollo y la dinamia general del conjunto de cooperativas existentes en el país. 
 
La importancia de las cooperativas de ahorro y crédito en las entidades de intermediación 
financiera del Ecuador es indudable, ya que alrededor del 47% del total de instituciones que operan 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros son cooperativas. 
 
La mayor parte de personas que utilizan los servicios de intermediación financiera, lo hacen a 
través de las cooperativas de ahorro y crédito; 37 controladas por la SBS y 1329 bajo la supervisión 
de la Dirección Nacional de Cooperativas (MIES), en todo el territorio nacional al 2011. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador mantienen un crecimiento como consecuencia 
de 2 factores: su esfuerzo por mantener adecuados niveles de solvencia y calidad de servicio y el 
apoyo que todo el tiempo le ha brindado al público al que atiende con todos sus productos y 
servicios disponibles; público, que como es conocido está conformado por sus propios socios. 
 
La principal variable que permite apreciar la creciente penetración de las cooperativas de ahorro y 
crédito en la economía nacional, es el número de socios que crece más que la población adulta del 
país; eso expresa que cada vez un mayor porcentaje de ella, se ha convertido en usuario de las 
cooperativas de ahorro y crédito. 5 
 
1.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL COOPERATIVISMO 
 
1.2.1 DEFINICIÓN DEL COOPERATIVISMO 
 
“SECCIÓN 3 
DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR COOPERATIVO 
 
ART 21 [SECTOR COOPERATIVO] Es el conjunto de cooperativas entendidas como 
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 
gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
 
Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley 
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1.2.2 IMPORTANCIA DEL COOPERATIVISMO 
 
Radica en que permite a las organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una 
cooperación, para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer 
necesidades comunes a ellas. 
 
En los considerandos para la promulgación de la Ley de Cooperativas del 7 de septiembre de 1966, 
se menciona la importancia que constituyen las cooperativas y además que son un instrumento 
positivo para el desarrollo económico social de los pueblos. 
 
Por todas estas reflexiones el sistema cooperativo implica un conjunto de valores, de principios; 
tiene su propio análisis histórico y además se fundamenta y sostiene con el aporte de las ciencias y 
de la tecnología, en otras palabras, tiene otra forma de entender al mundo, sus supuestos filosóficos 
y su mundo doctrinario que la orienta. 
 
1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL COOPERATIVISMO 
 
Las características del acto cooperativo: voluntario, igualitario, solidario e interesado no lucrativo; 
puede ser analizado desde la perspectiva de diversas disciplinas: el derecho, la psicología, la 
economía, la sociología, etc., pues en cada caso el fenómeno cooperativo se expresa con esas 
características fundamentales señaladas, lo cual a su vez origina diversas consecuencias jurídicas, 
sociales, económicas, etc. 
 
Es VOLUNTARIO, por cuanto la cooperación cooperativa sólo se reconoce como tal cuando el 
hombre actúa impulsado por su propia convicción y no por la fuerza coercitiva de un poder ajeno al 
del cooperante. 
 
Es IGUALITARIO, en el sentido de que el acto cooperativo al implicar, la acción común de dos ó 
más personas, exige que ellas actúen bajo el principio de la igualdad de derechos y obligaciones de 
los cooperadores. 
 
Es SOLIDARIO, en el sentido de que el acto cooperativo está destinado a la destrucción del lucro, 
entendiendo a éste como el provecho proveniente del capital o el beneficio obtenido por el esfuerzo 
de terceras personas. 
 
Es INTERESADO Y NO LUCRATIVO, en el sentido de que si bien no es lucrativo, el acto 
cooperativo pretende obtener un beneficio directo a favor de cada cooperador como resultado de la 
acción conjunta, siempre que tal beneficio no provenga de la explotación del capital o del esfuerzo 
de terceros, sino del propio trabajo del cooperador o del ahorro del usuario. 7 
 
1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero, Popular 
y Solidario, se clasifican de la siguiente manera: 
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“ART 23 [GRUPOS] Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 
pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito 
y servicios. 
 
En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de conformidad 
con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
ART 24 [COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN] Son aquellas en las que sus socios se dedican 
personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada 
en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, 
textiles. 
 
ART 25 [COOPERATIVAS DE CONSUMO] Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus 
socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo de artículos 
de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales 
y productos de artesanía. 
 
ART 26 [COOPERATIVAS DE VIVIENDA] Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la 
adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u oficinas o la 
ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 
socios.  
 
En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo, en 
Asamblea General, una vez concluidas las obras de urbanización o construcción; y, se constituirán 
en patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no podrán 
pertenecer a la misma cooperativa. 
 
ART 27 [COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO] Estas cooperativas estarán a lo 
dispuesto en el Título III de la presente Ley. 
 
TÍTULO III 
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
 
CAPÍTULO I 
DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
 
SECCIÓN 1 
DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 
ART 81 [COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO] Son organizaciones formadas por 
personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 
intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 
Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 
reconocidos en la presente Ley. 
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ART 28 [COOPERATIVAS DE SERVICIOS] Son las que se organizan con el fin de satisfacer 
diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la 
calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación 
y salud. 
 
En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de  
 
socios y trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia.” 8 
 
1.2.5 VALORES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 




A continuación se presentan el resumen de los valores cooperativos, son parte del conjunto de 
valores aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995. 
 
AYUDA MUTUA: Se da la “ayuda mutua” cuando dos o más personas se socorren y cooperan 
entre sí para lograr las metas individuales o colectivas propuestas. 
 
RESPONSABILIDAD: La “responsabilidad” es la obligación de responder por los propios actos. 
Es también garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 
DEMOCRACIA: En el cooperativismo hay “democracia” cuando los(as) asociados(as) mantienen 
el control de la cooperativa participando activamente en la toma de decisiones en asambleas 
generales, en órganos sociales a través de sus representantes o en otros espacios de poder. 
 
IGUALDAD: Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada asociado(a) 
sin discriminación de sexo, etnia, clase social, credo y capacidad intelectual o física. 
 
EQUIDAD: La “equidad” se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se merece o ha 
ganado según sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones y 
características especiales. Es decir, tomando en cuenta la diferencia. 
 
SOLIDARIDAD: Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación 
humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad colectiva. Es 
entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos. 
 
HONESTIDAD: Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de los(as) asociados(as). 
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TRANSPARENCIA: En una cooperativa hay “transparencia” cuando la información es 
administrada entre asociados(as) y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna. En la base de la 
transparencia está la confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen a ella el encubrimiento 
y el engaño. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: En el cooperativismo la “responsabilidad social” se vincula al 
compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las cooperativas son agentes activos en la 
generación de empleo y en la justa distribución de la riqueza. 
 
PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS: Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las 
personas que le rodean, el cooperativista auténtico estará en una condición de inquietud o 
desasosiego, buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es “preocupación por los demás”. 
 




Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas basan sus 
valores, son pautas para juzgar comportamientos y tomar decisiones, son marcos dentro de cuyos 
límites se puede actuar. 
 
Los primeros 3 principios se refieren básicamente a la dinámica interna típica de cualquier 
cooperativa; los últimos 4 afectan tanto al funcionamiento interno como a las relaciones externas de 
las cooperativas. 
 
La declaración aprobada en Manchester el 23 de septiembre de 1995 contiene una lista de 7 
principios, éstos son: 
 
1 "ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA" 
 
2 "CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS SOCIOS" 
 
3 "PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS" 
 
4 "AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA" 
 
5 "EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN" 
 
6 "COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS" 
 
7 "PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD" 
 
PRIMER PRINCIPIO: ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA 
 
"Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas 
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de 
socios, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa". 
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Este principio tiene fundamental importancia por cuanto se refiere a la participación voluntaria de 
los socios, sin condicionamiento de permanencia en el grupo, circunstancia que posibilita que quien 
ingresa se desenvuelva libremente, sin discriminación ni condena en el supuesto de su alejamiento 
de la cooperativa. 
 
La adhesión, no sólo se refiere a sus asociados, sino que las cooperativas son organizaciones 
voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar todas 
las responsabilidades inherentes a la condición de socios, sin diferenciación de género, raza, clase 
social, posición política o religiosa. 
 
SEGUNDO PRINCIPIO: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS SOCIOS 
 
"Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus socios, quienes participan 
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 
elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los socios. En las cooperativas de base, 
los socios tienen igual derecho de voto (un socio, un voto), mientras en las cooperativas de otros 
niveles también se organizan con procedimientos democráticos". 
 
Los socios controlan a sus cooperativas, en forma democrática y representativa, participando 
activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones relevantes, ya sea en forma 
directa en las asambleas generales, en las que se discuten las decisiones significativas y se aprueban 
importantes acciones y/o como en las cooperativas de trabajo, de comercialización o de vivienda, 
en las que los socios intervienen más rutinariamente en las operaciones cotidianas. 
 
Es decir, que siempre en las cooperativas deben prevalecer sobre todo la libertad y participación del 
socio en la toma de decisiones, lo que garantiza el mantenimiento de los principios a través del 
tiempo. 
 
TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS 
 
"Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que hay, sobre el capital 
suscripto, como condición de socio. Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos los 
siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la posible creación de reservas, de 
las cuales al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los socios en proporción con 
sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades, según lo aprueben los socios". 
 
Significa que los socios deben realizar aporte de capital en forma equitativa para poner en 
funcionamiento la fuente de producción y/o el servicio, las que pueden concretarse mediante la 
integración de cuotas, las que le otorgan la calidad de socio y determinan la proporción de los 
excedentes que les corresponden al momento de la distribución. 
 
Muchas de las cooperativas tengan probablemente que recurrir en forma especial a sus socios para 
inversiones adicionales. En este caso es procedente pagar intereses sobre tales inversiones pero a 
una tasa "justa", la tasa de interés gubernamental o la que abonan normalmente los bancos. 
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Cuando las actividades de las cooperativas generan excedentes, los socios tienen derecho y la 
obligación de resolver de qué manera se van a designar esos excedentes. 
 
Que pueden destinarse a algunos de los siguientes objetivos: desarrollar la cooperativa; beneficiar a 
los socios proporcionalmente a sus operaciones con la cooperativa y/o apoyar otras actividades 
decretadas por los socios. 
 
CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
 
"Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si 
entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y 
mantengan la autonomía de la cooperativa". 
 
Teniendo en cuenta la función social que cumplen las cooperativas es necesario que se 
desenvuelvan en un contexto en el cual el Estado le otorgue autonomía funcional, para no 
condicionar el proceso dinámico tendiente al logro de sus objetivos. 
 
También la legislación aplicable debe respetar la libertad de que las cooperativas puedan asociarse 
a proyectos conjuntos con otras empresas de distinta índole para asegurar su función, sin que ello 
implique que deban resignar el control y administración, es decir que se debe garantizar su 
autonomía e independencia, la que debe ser ejercida libremente por sus asociados, para controlar 
sus propios destinos. 
 
QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN 
 
"Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 
Las cooperativas informan al público en general, particularmente a los jóvenes y creadores de 
opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo". 
 
Se hace referencia a la importancia que tiene la educación en la vida de las cooperativas, al igual 
que la mayoría de las diferentes disciplinas que integran el universo cultural. 
 
Estos tienen su origen en una educación deficitaria y en una economía de crisis, que sólo puede ser 
superada si se le otorga real importancia a la educación y capacitación en las cooperativas, para 
lograr que el producto educativo tome conciencia de la importancia de la cooperación como medio 
de adaptación al cambio e inserción en los procesos económicos en sus distintas manifestaciones. 
 
SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
"Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 




En la época actual, con el avance de las comunicaciones y globalización de la economía, las 
cooperativas no quedan ajenas a dicho proceso. Muy por el contrario, para desarrollarse, crecer, 
posicionarse en el mercado y avanzar sobre otros segmentos de posibles clientes potenciales, las 
cooperativas deben realizar acciones tendientes a unificar esfuerzos, tanto en el ámbito local, como 
internacional, para lograr economía funcional y máximo rendimiento en los procesos de 
producción, implementando técnicas más eficientes en los distintos rubros en que desarrollen su 
actividad. 
 
Múltiples son las actividades de colaboración económica y cultural, que en la actualidad realizan 
las cooperativas para ser cada día más eficientes, lograr una más justa distribución de la riqueza y 
brindar cada día mejores servicios a sus asociados. 
 
SÉPTIMO PRINCIPIO: PREOCUPACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
"La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus socios". 
 
Las cooperativas son organizaciones que existen primeramente para el beneficio de sus socios. 
 
Por tal motivo, los socios tienen la responsabilidad de trabajar constantemente por la protección del 
medio ambiente de la comunidad a que pertenecen, evitando realizar tareas contrarias a las buenas 
costumbres y/o contaminantes que provoquen desequilibrios ecológicos o nocivos para la salud. 
 




El análisis desarrollado permite evidenciar que, desde su apogeo, el cooperativismo ecuatoriano 
asumió algunas características que mantuvo a lo largo de su trayectoria histórica. Las más 
relevantes han sido las siguientes: 
 
 La presencia del movimiento en todas las provincias del país, aunque con mayor concentración 
geográfica en los dos principales polos de desarrollo urbano del país, las ciudades de Quito y 
Guayaquil; 
 
 El afianzamiento de una sola clase de cooperativas al interior de cada sector, a pesar que la Ley 
y su Reglamento establezcan una diversidad de tipos de organizaciones; 
 
 La diversidad de algunos sectores y organismos de control lo que ha dividido y debilitado al 
movimiento; 
 
 La precariedad de los intentos de integración sectorial y la falta de un organismo representativo 
de todo el movimiento a nivel nacional (cada sector ha registrado una propia dinámica, en base 
a reivindicaciones puntuales, descuidando posibles puntos comunes a todas las organizaciones, 
independientemente de su especialización); 





 La carencia de educación y capacitación cooperativa en diferentes niveles y organismos 
institucionales del movimiento y en la sociedad en general; 
 
Gran parte de esos aspectos y limitaciones del movimiento cooperativo ecuatoriano fueron 
señalados en 1977, en una reunión de dirigentes; sin embargo, y a pesar de que hayan transcurrido 
más de 25 años, nada o poco parece haber cambiado. 
 
La falta de una permanente formación y capacitación doctrinaria y empresarial, sumada a la escasa 
concienciación cooperativista de directivos, administradores y asociados, así como la fragilidad de 
los organismos de integración cooperativa, han impedido una efectiva cohesión de los diferentes 
tipos de organizaciones y la superación de una visión sectorial y subsectorial (por tipo de 
actividad).  
 
En suma, las principales limitaciones del sector cooperativista han sido la carencia de un liderazgo 
renovado y con criterios modernos, pues muchos de los actuales líderes se han desgastado por el 
tiempo y la falta de actualización doctrinaria y empresarial y la politización del organismo estatal 
encargado de su control y fiscalización. Esta falta de estabilidad ha imposibilitado el cabal y 
eficiente cumplimiento de las funciones que se habían encomendado a dicha institución, 































CONOCIMIENTO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “PEDRO MONCAYO” LTDA. 
 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pedro Moncayo” Ltda., nació con la idea y apoyo de 9 
personas, en mayo de 1964 en la ciudad de Tabacundo del cantón Pedro Moncayo de la provincia 
de Pichincha. 
 
El párroco Reverendo Isaías Barriga a su llegada a la ciudad en ese mismo año, fue el gestor 
principal de la creación de la cooperativa, ante la falta de instituciones financieras en el entorno, 
fue así que con la falta de infraestructura adecuada y los recursos necesarios, él puso a la 
disposición de los fundadores, un pequeño despacho en la iglesia, misma que contenía: un 
escritorio viejo y usado con 3 sillas, una para la persona que registra las cuentas de ahorro nuevas, 
la otra para quien registra el libro contable y la última para el socio, las demás personas que 
trabajaban en la cooperativa atendían de pie. 
 
En el mismo año, luego de algunas controversias, se decidió realizar la legalización, para lo cual 
crearon sus estatutos, con un organigrama realizado empíricamente sin reunir personal capacitado 
mucho menos colegiado, de todas maneras registraron sus nombres y sus estatutos en la Dirección 
Nacional de Cooperativas, el cual hasta la presente fecha es el órgano regulador de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
Poco a poco la Cooperativa fue creciendo gracias al apoyo de sus gestores y de las personas del 
pueblo, con el incremento cuantioso de sus asociados, se vieron en la necesidad de construir una 
oficina más grande que soporte la afluencia de gente, para lo cual se tuvo que incorporar a más 
empleados; es así, que por las gestiones del Reverendo conjuntamente con la municipalidad del 
cantón, lograron construir las nuevas instalaciones de la cooperativa en un terreno donado por la 
misma municipalidad y es ahí donde actualmente funcionan las oficinas principales de la 
cooperativa. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pedro Moncayo” Ltda., cuenta en la actualidad con 20.000 
socios aproximadamente, fruto del esfuerzo de las personas fundadoras que siempre creyeron en el 
desarrollo de los que viven en el cantón y sus zonas de influencia. 
 
A partir del mes marzo de 2010, se encuentra una nueva directiva al frente de la cooperativa, la 
misma que está conformado por la Asamblea General de Socios, organismo que es la máxima 
autoridad de la Cooperativa, el Consejo de Administración presidido por el Ing. Luis Farinango, el 
Consejo de Vigilancia presidido por el Lcdo. Juan Monteros, los empleados de planta encabezados 
por su Gerente General el Eco. Juan Mármol, el personal que presta sus servicios profesionales de 





Mediante el trabajo mancomunado se ha conseguido el posicionamiento de la Cooperativa en el 
cantón Pedro Moncayo gracias a la fidelidad de nuestros asociados, personas que han visto 
retribuida su confianza con un servicio de calidad brindado por personal comprometido con sus 
clientes.  
 
2.2 ORGANISMOS DE CONTROL 
 
2.2.1 DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS 
Todas las cooperativas que controla la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 
Financiero, Popular y Solidario y su Reglamento General, están sujetas a sus resoluciones hasta que 
entre en funcionamiento la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, porque al 
momento se encuentran 2 instituciones controlando; la Superintendencia de Bancos y Seguros y la 
Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
2.2.2 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
El SRI es la entidad ante quien la Cooperativa debe declarar sus impuestos de manera semestral, 
tomando en cuenta que es un contribuyente en el sentido tributario. 
 
La Cooperativa está normada en el ámbito tributario por el Código Tributario, la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y su Reglamento General, porque regulan al contribuyente para que 
cumplan con las obligaciones tributarias, tales como: 
 
 Impuesto a la renta,  
 Impuesto al valor agregado,  
 Retenciones en la fuente,  
 Anexos transaccionales;  
 
así como el estar pendiente de las tarifas, los plazos y las sanciones. 
 
2.2.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
El IESS, supervisa que los aportes, los fondos de reserva y los préstamos (quirografarios e 
hipotecarios) pedidos estén en las cuentas de sus afiliados, además protege a los afiliados contra las 
contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, 
vejez y muerte. 
 
2.2.3.1 APORTES AL IESS 
Todo trabajador que presta servicios para un empleador sea público o privado, debe ser afiliado en 
el IESS desde el primer día de labores sin importar la modalidad de contrato adoptado o la 
periodicidad con la que recibe su remuneración, en el caso de la cooperativa, sus empleados se fijan 
en el rango de los privados, por lo tanto aportan una tasa correspondiente al 21,50% (9,35% de 
aporte personal y 12,15% de aporte patronal). 
 
2.2.3.2 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 
Es un préstamo que el IESS otorga a los afiliados, cuyo monto máximo se define en función de la 
capacidad de pago y de la suma de valores de Fondos de Reserva y de Cesantía que mantenga el 
beneficiario a la fecha de la solicitud del crédito. 
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La base de cálculo para el préstamo es el salario promedio de aportación de los 6 meses anteriores a 
la fecha de solicitud y se determina en proporción al tiempo de imposiciones del afiliado. 
 
2.2.3.3 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS   
Es una cantidad de dinero concedida, generalmente por una entidad financiera, a una persona física 
o jurídica (prestatario), con la garantía adicional de un bien inmueble (una vivienda). 
 
El préstamo hipotecario tiene como singularidad específica que toma como garantía real la 
vivienda (casa, apartamento) a favor del prestamista (la entidad de crédito que presta el dinero). En 
caso de no cumplir las condiciones acordadas en la concesión del préstamo, la entidad prestataria 
pasaría a ser la titular propietaria del inmueble. 
 
2.2.3.4 FONDOS DE RESERVA 
El IESS es recaudador del fondo de reserva de los empleados, obreros y servidores públicos, el 
fondo de reserva es la doceava parte o el ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la 
remuneración de lo ganado en el año por el trabajador o servidor público que haya prestado sus 
servicios por más de un año para un mismo empleador; el trabajador no perderá este derecho por 
ningún motivo. 
 
A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de reserva de 
manera mensual y directa a sus trabajadores. 
 
El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el pago del fondo de reserva no se 
le entregue directamente, en ese caso el empleador depositará en el IESS, mensualmente, el valor 
correspondiente, conjuntamente con la planilla mensual de aportes. 
 
Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al que 
corresponda, causará la mora con los recargos y multas correspondientes. 
 
2.2.4 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
Es el sitio donde se legaliza toda la relación empleador–trabajador, desde el comienzo hasta el 
final, además vigila que se cumplan todas las disposiciones emanadas por el Código del Trabajo, 
cuyas normas que tienen como finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre el 
empleador y el trabajador, sus obligaciones se detallan a continuación: 
 
2.2.4.1 CONTRATOS DE TRABAJO 
Desde el inicio de la relación laboral, debe suscribirse un contrato de trabajo, el mismo contiene 
derechos, obligaciones y prohibiciones entre el empleador y el trabajador, éste se efectúa ante el 
Inspector del Trabajo y se sobreentiende que en el instrumento legal, están incorporadas las 
disposiciones del Código del Trabajo. 
 
Cabe aclarar que por política del gobierno y para cuidar el medio ambiente, todo trámite se realiza 





2.2.4.2 PAGOS DE DÉCIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO Y VACACIONES 
Dichos valores se deben liquidar en los meses de diciembre (décimo tercer sueldo) y agosto 
(décimo cuarto sueldo), ambos rubros se reportan en forma electrónica, en lo que deben constar la 
firma de los empleados. 
 
En el caso de las vacaciones, tendrán derecho a gozarlas anualmente por un período de 15 días, 
teniendo en cuenta que los empelados que tengan más de 5 años laborando, contarán con 1 día 
adicional y que nadie podrá exceder de un máximo de 30 días. 
 
2.2.4.3 ACTAS DE FINIQUITO 
Se las realiza con el propósito de verificar la liquidación a que tiene derecho el empleado luego de 
dar por finalizado el vínculo contraactual, al igual que en la suscripción, se efectúa ante el Inspector 
del Trabajo. 
 
De la misma manera, ésta formalidad maneja la política verde, en el documento debe constar  la 
firma del ex–empleado. 
 
2.2.4.4 UTILIDADES 
Se reportan una vez terminado el ejercicio, y se paga en el mes de abril de cada año, el pago 
equivale al 15% sobre el total de las utilidades líquidas, antes del pago de los impuestos. 
 
Dicho porcentaje se repartirá el 10% para los empleados aparte de la remuneración percibida y el 
5% restante será para las cargas familiares. 
 
Al igual que en el caso anterior, se aplica la política verde, en el formulario debe incluirse la firma 
del empleado. 
 
2.2.5 ÁMBITO MERCANTIL 
A través del Código de Comercio se que regulan las relaciones mercantiles, tomando en cuenta que 
la Cooperativa es un ente que otorga préstamos y trabaja con documentos mercantiles como la letra 
de cambio y el pagaré a la orden. 
 
La actividad de intermediación financiera, se garantiza mediante los mencionados documentos, ya 
que permiten la recuperación de los créditos concedidos, siendo que a la Letra de Cambio, se le 
considera como una orden incondicional de pago y al Pagaré a la Orden como una manera del 
pago. 
 
2.2.6 ÁMBITO FINANCIERO Y MONETARIO 
Después de 45 años sin una ley real que regule al sector cooperativista, se crea la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero, Popular y Solidario y su Reglamento 
General, cuya mejora se verá cuando se cree la Superintendencia de la Economía Popular y 
Solidaria del Sector Financiero, Popular y Solidario, posteriormente pasarán bajo éste ente todas las 






2.2.7 ÁMBITO DE SEGUROS 
Al ser un ente de servicios financieros, está facultado como un servicio adicional que la cooperativa 
presta a sus socios y clientes, permitiendo que éstos cancelen anualmente el SOAT y en caso de un 
siniestro el valor de la prima que es reportado a la compañía aseguradora, conforme lo dispone 
dicho reglamento. 
 
2.2.8 ÁMBITO CONTABLE 
Según un análisis que se realizó, sobre la Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 12 de la 
Superintendencia de Compañías, la Norma NIIF para PYMES se aplicará a partir del 01 de enero 
del 2013 ó según cualquier resolución de la nueva Superintendencia de la Economía Popular y 
Solidaria del Sector Financiero, Popular y Solidario. 
 
2.2.8.1 RESÚMENES DE LA SECCIONES DE NIIFS PARA LAS PYMES 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 1 DE NIIF PARA LAS PYMES 




Determina quienes son de las pequeñas y medianas entidades que deben de aplicar esta norma, para 
el registro de su información financiera, pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las 
pequeñas y medianas entidades que contengan las siguientes características: 
 
a) Las que no tengan obligación pública de rendir cuentas, las que están en proceso de emitir estos 
instrumentos para negociarse y aquellas entidades que una de sus principales actividades es 
mantener activos en calidad de fiduciario para un amplio grupo de terceros. 
 
b) Las que publican estados financieros de propósito de información general para usuarios 
externos, como son las auditoras, acreedores y agencias de calificación crediticia. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 2 DE NIIF PARA LAS PYMES 




Describe e objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades: 
 
a) Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de 
la entidad dicha información será útil para ser tomen decisiones económicas de una amplia gama de 
usuarios  
 
b) Mostrar los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la 











14 http://www.actualidadniif.com/presentacionespymes.html 2,4,5,6,812,24,31,34 
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RESUMEN DE LA SECCIÓN # 3 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Presentación de Estados Financieros” 
 
Establece los requerimientos generales para la presentación de estados financieros; especifica los 
componentes de un conjunto completo de estados financieros e implanta los criterios para 
identificar y separar estos componentes de otra información que puede ser presentada en el mismo 
documento que los estados financieros, también especifica la frecuencia mínima con la que se debe 
presentar un conjunto completo de estados financieros. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 4 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Estado de Posición Financiera” 
 
Establece la información a ser presentada en el estado de posición financiera, especificando los 
elementos de línea mínimos para su exhibición, incluyendo los encabezados, subtotales y 
parámetros adicionales; requiere la distinción de corriente y no corriente para los activos y pasivos 
a menos que la presentación basada en la liquidez provea información mas relevante y confiable. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 5 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Estado del Resultado Integral y Estado de Resultado” 
 
Establece la información a ser presentada en el estado del resultado integral y en el estado de 
resultado, requiere que una entidad presente su rendimiento financiero total de un período en uno ó 
dos estados financieros e indica cómo y qué se debe presentar en ellos. 
 
En el estado de resultado integral, se presentan todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas 
en el período; mientras que en el estado de resultado se presentan las partidas de ingreso y gastos; 
excepto las reconocidas en el estado de resultados integral. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 6 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Ingresos y Ganancias Retenidas” 
 
Describe los requerimientos para la presentación del estado de cambios en el patrimonio de la 
entidad durante el período; se requiere presentar todos cambios en el patrimonio, incluyendo: la 
conciliación entre el saldo de apertura y de cierre de cada componente del patrimonio, los ingresos 
totales del período y los efectos de los cambios en las políticas de contabilidad y de las 
correcciones de errores. 
 
Si los únicos cambios en el patrimonio surgen de la utilidad, pérdida, dividendos, cambios en las 
políticas de contabilidad y de las correcciones de errores; se puede presentar un estado combinado 
de ingresos y ganancias retenidas. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 7 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Estado de Flujo de Efectivo” 
 
Su presentación es necesaria ya que representa información útil para los usuarios de los estados 
financieros de las PYMES, especialmente para los prestamistas y acreedores a corto plazo. 
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La información acerca de los flujos de efectivo históricos suministra a los usuarios de los estados 
financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y 
equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene, también es útil para 
examinar la relación entre el rendimiento y los flujos de efectivo netos. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 8 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Notas a los Estados Financieros” 
 
Describe los principios subyacentes a la información a ser presentada en las notas a los estados 
financieros, se requiere presentar sistemáticamente la información que no se presente en otro lugar 
en los estados financieros, así como la información sobre: las bases de preparación, las políticas de 
contabilidad específicas, los juicios realizados en la aplicación de las políticas de contabilidad y las 
fuentes clave de incertidumbre de la estimación. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 9 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Estados Financieros Consolidados y Separados” 
 
Las circunstancias en las cuales se presentan estados financieros consolidados así como los 
procedimientos para la preparación de los mismos, se ofrece orientación sobre los estados 
financieros independientes y combinados. 
 
Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de unos grupos (matrices 
y subsidiarios) como una sola entidad económica; una subsidiaria es la entidad controlada por otra 
entidad (la matriz). 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 10 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Políticas Contables, Estimaciones y Errores” 
 
Prescribe los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento 
contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios 
en las estimaciones contables y de la corrección de errores de un periodo anterior. 
 
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 
 
Los errores de un período anterior son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la 
entidad para uno o más períodos anteriores, surgen de no emplear información fiable que se 
encontraba disponible cuando los estados financieros para esos períodos fueron autorizados para su 
publicación. 
 
Una estimación contable es un ajuste que procede de la evaluación de la situación actual de los 
activos y pasivos, así como de los beneficios y las obligaciones que se preveían a futuro en relación 
con dichos activos y pasivos, es el resultado de nueva información o un nuevo acontecimiento y en 





RESUMEN DE LA SECCIÓN # 11 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Instrumentos Financieros Básicos” 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Contiene requerimientos de presentación de los instrumentos financieros e identifica la información 
a revelar sobre ellos, se requiere la revelación de información sobre los factores que afecten al 
importe, al calendario y a la certidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad relativos a 
los instrumentos financieros, así como de las políticas contables aplicadas a éstos. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 12 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Otros Problemas Relacionados con los Instrumentos Financieros” 
 
Los activos financieros y pasivos financieros inicialmente se reconocen a su valor razonable, el 
cual normalmente, es el precio de la transacción cuando la entidad se hace parte para las 
determinaciones contraactuales del instrumento. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 13 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Inventarios” 
 
Prescribe el tratamiento contable de los inventarios además de las exigencias informativas, se toma 
en cuenta el importe del costo que debe reconocerse como un activo y diferirse hasta que dichos 
costos se carguen a los resultados (por lo general cuando se reconocen los ingresos 
correspondientes), proporciona una guía para la determinación del costo y su posterior 
reconocimiento como un gasto, lo que incluye cualquier rebaja en el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 14 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Inversiones en Asociadas” 
 
Una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa, y no es una 
subsidiaria ni constituye una participación en un negocio conjunto.  
 
El principal problema es identificar cuando existe una influencia significativa. La medición de las 
inversiones en asociadas también puede requerir juicios profesionales importantes cuando una 
entidad elige contabilizar sus inversiones en asociadas utilizando el método de la participación o, si 
el patrimonio de la entidad participada no se negocia en un mercado activo, cuando la entidad elige 
contabilizar sus inversiones en asociadas usando el modelo del valor razonable. 
 
Se requiere que la entidad elija uno de los siguientes tres modelos para contabilizar sus inversiones 
en asociadas: 
 
(a) El modelo del costo, según el cual la inversión en una asociada se mide al costo (incluidos los 
costos de transacción) menos cualquier pérdida por deterioro acumulada.  
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 (b) El método de la participación, según el cual la inversión en una asociada se reconoce 
inicialmente al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción) y  
 
(c) El modelo del valor razonable, según el cual la inversión en una asociada se reconoce 
inicialmente al precio de la transacción (sin incluir los costos de transacción). 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 15 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Inversiones en Negocios Conjuntos” 
 
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una 
actividad económica que se somete a un control conjunto.  
 
Los negocios conjuntos pueden tomar la siguiente forma:  
 
(a) Operaciones controladas de forma conjunta;  
 
(b) Activos controlados de forma conjunta; o  
 
(c) Entidades controladas de forma conjunta.  
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 16 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Propiedades de Inversión” 
 
Establece el tratamiento contable y los requerimientos de información a revelar para las 
propiedades de inversión, a fin de que los usuarios de los estados financieros puedan ver la 
información acerca de las propiedades de inversión de una entidad y los cambios realizados en 
dicha inversión.  
 
Las propiedades de inversión son propiedades que un propietario, o un arrendatario por 
arrendamiento financiero, mantienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso en la 
producción o el suministro de bienes o servicios ni para fines administrativos. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 17 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Propiedades, Planta y Equipos” 
 
Prescribe el tratamiento contable de propiedades, planta y equipos de forma que los usuarios de los 
estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en 
sus propiedades, planta y equipos, así como los cambios que se hayan producido, además se 
requiere que una entidad contabilice propiedades, planta y equipos a su costo en el reconocimiento 
inicial y posteriormente al valor menos cualquier depreciación acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro. 
Cuando se disponga de una partida de propiedades, planta y equipo, las ganancias o pérdidas 






RESUMEN DE LA SECCIÓN # 18 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía” 
 
Establece los requerimientos contables y de información correspondientes a los activos intangibles 
que no son tratados en ninguna otra NIIF para las PYMES, se requiere que una entidad reconozca 
un activo intangible (un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física) solo 
si: 
 
a) Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 
fluyan a la entidad, y; 
 
b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.  
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 19 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Combinaciones de Negocios y Plusvalía” 
 
Aplica a la contabilización de las combinaciones de negocios y proporciona una guía para la 
identificación de la adquirente, la medición del costo de la combinación de negocios y la 
distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los 
pasivos contingentes asumidos, también trata la contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de 
una combinación de negocios como posteriormente. 
 
Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad 
que informa y deberán contabilizarse aplicando el método de la adquisición que involucra los 
siguientes pasos: 
 
(a) Identificación de una adquirente; 
(b) Medición del costo de la combinación de negocios; 
(c) Distribución, en la fecha de adquisición, del costo de la combinación de negocios entre los 
activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 20 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Arrendamientos” 
 
Establece las exigencias contables e informativas correspondientes a los arrendamientos en los 
estados financieros de los arrendatarios y los arrendadores. 
 
Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir 
una suma única de dinero (o una serie de pagos o cuotas), el derecho a utilizar un activo durante un 









RESUMEN DE LA SECCIÓN # 21 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Provisiones y Contingencias” 
 
Las provisiones son un subconjunto de pasivos y establece los criterios para la contabilización de 
provisiones activos contingentes y pasivos contingentes, así como exigir información a revelar en 
las notas a los estados financieros para permitir a los usuarios comprender su naturaleza, 
vencimiento y cuantía.  
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 22 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Pasivos y Patrimonio” 
 
Establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como 
patrimonio; trata de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que 
actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio (propietarios); el patrimonio es la 
participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos (activos 
netos) y un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 23 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Ingresos de Actividades Ordinarias” 
 
Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada da lugar a 
un aumento en el patrimonio, que no está relacionado con las aportaciones de los propietarios de 
ese , el intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valores similares no se considera una 
transacción que genere ingresos de actividades ordinarias, pero se considera que los intercambios 
de elementos diferentes sí generan ingresos de actividades ordinarias. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 24 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Subvenciones del Gobierno” 
 
Son trasferencias de recursos del gobierno a una entidad a cambio del cumplimento pasado o futuro 
de ciertas condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad; se excluyen las 
ayudas gubernamentales a las que no es posible asignar un valor razonable, como también se 
excluyen transacciones con el gobierno que no se puedan distinguir de las demás operaciones 
normales de la entidad.  
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 25 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Costo por Préstamos” 
 
Son los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los 
fondos que ha tomado prestados, requiere que una entidad reconozca todos los costos por 





RESUMEN DE LA SECCIÓN # 26 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Pagos Basados en Acciones” 
 
Las transacciones con pagos basados en acciones incluyen transacciones con pagos basados en 
acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, transacciones con pagos basados en 
acciones que se liquidan en efectivo incluyen los derechos sobre la revaluación de acciones y 
transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos del acuerdo 
proporcionan a la entidad o al proveedor de esos bienes o servicios, la opción de liquidar la 
transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. 
 
Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos 
basados en acciones, en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban servicios y 
cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en 
acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, la entidad los reconocerá 
como gastos. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 27 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Deterioro del Valor de los Activos” 
 
Ocurre deterioro cuando el valor en libros de un activo excede su cantidad recuperable, la pérdida 
por deterioro se reconoce en utilidad o pérdida cuando el precio de venta menos los costos para 
completar y vender es más bajo que el valor en libros a la fecha de presentación del reporte y 
cuando ya no existen las circunstancias que condujeron al deterioro, se reversa la pérdida por 
deterioro (la reversa está limitada a la cantidad original de la pérdida por deterioro). 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 28 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Beneficio a los Empleados” 
 
Establecer cómo debe ser el tratamiento contable de los beneficios a los empleados para que los 
usuarios de estados financieros puedan acceder a la información sobre los beneficios a los 
empleados de una entidad. 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios, una 
entidad deberá reconocer el costo de todos los beneficios a los que tengan derecho sus empleados 
como consecuencia de los servicios prestados a la entidad durante el periodo en forma de gasto. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 29 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Impuesto a las Ganancias” 
 
El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que están 
basados en ganancias fiscales, también incluye impuestos, tales como las retenciones sobre 
dividendos, que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a 





RESUMEN DE LA SECCIÓN # 30 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Conversión de la Moneda Extranjera” 
 
Prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, en 
los estados financieros de una entidad, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de 
presentación. 
 
Cada entidad identificará su moneda funcional utilizando guías, la moneda funcional de una 
entidad es la moneda del entorno económico principal en el que opera dicha entidad, al momento 
del reconocimiento inicial, una entidad registrará todas sus transacciones en moneda extranjera en 
su moneda funcional. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 31 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Hiperinflación” 
 
Aplicará a las entidades cuya moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economía 
hiperinflacionaria. 
 
La hiperinflación constituye un escenario económico mucho más complejo en el que los precios 
están totalmente fuera de control y suben de forma constante, mientras que la moneda pierde valor; 
para medirla se utilizan dos criterios básicos: una tasa de inflación del 100% (o superior) a lo largo 
de 3 años ó bien una situación económica en la que la tasa de inflación mensual supera el 50%.  
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 32 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Hechos Ocurridos Después del Período que se Informa” 
 
Establece cuando una entidad debe ajustar sus estados financieros para los hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa y establecer la información a revelar que debe 
proporcionar una entidad respecto de la fecha de autorización para la publicación de estos estados y 
los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se los clasifica de esta manera: 
 
a) hechos que implican ajuste: aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que 
existían al final del periodo sobre el que informa; o 
 
b) hechos que no implican ajuste: aquellos que indican condiciones que surgieron después del 
periodo sobre el que se informa.  
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 33 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Informaciones a Revelar Sobre Partes Relacionadas” 
 
Una parte relacionada es una persona o entidad que esté relacionada con la entidad que prepara sus 
estados financieros (la entidad que informa).Una persona, o un familiar cercano a esa persona, esté 
relacionada con una entidad que informa si esa persona: es un miembro del personal clave de la 
gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa; ejerce control 
sobre la entidad que informa; o ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad 
que informa, o tiene poder de voto significativo en ella. 
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RESUMEN DE LA SECCIÓN # 34 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Actividades Especiales” 
 
Proporciona orientación sobre la información de las PYMES que participan en actividades de 
agricultura, extractivas y servicios de concesión. 
 
RESUMEN DE LA SECCIÓN # 35 DE NIIF PARA LAS PYMES 
“Transición de NIIF para PYMES” 
 
Proporciona un punto de partida adecuado para la contabilización de acuerdo con la NIIF para las 
PYMES, y también garantizar que los estados financieros contengan información de excelencia que 
sea clara para los usuarios, que se pueda comparar a lo largo de todos los periodos presentados y 
que puedan generarse a un costo que no supere los beneficios de los usuarios. 
 
2.3 NORMATIVA INTERNA APLICABLE A LA COOPERATIVA 
 
2.3.1 ESTATUTO 
El Estatuto reformado se aprobó en el 2011 en el MIES, dado a que existió una nueva directiva y 





2.3.2.1 REGLAMENTO INTERNO 
Aprobado en junta de Consejo de Administración, en el año 2009, el mismo que explica todas las 
actividades de los funcionarios de la cooperativa, cabe indicar que también está aprobado por la 
Dirección Regional de Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
2.3.2.2 REGLAMENTO DE ELECCIONES 
El mismo que fue discutido y aprobado en sesión de Consejo de Administración de fecha el 20 de 
diciembre del 2009, cuya finalidad es nombrar a la máxima autoridad de la Cooperativa constituida 
por los delegados, elegidos por los socios mediante votación obligatoria personal, directa y secreta, 
durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
 
2.3.2.3 REGLAMENTO INTERNO DE CRÉDITO 
En reunión del Consejo de Administración se expidió este reglamento, el mismo que tiene el 
carácter de guía para la regularización de la vida y funcionalidad de la Institución de normar uno de 
los servicios que presta la Cooperativa con la finalidad de orientar sus productos el Crédito, a fin de 
que sean utilizados para satisfacer las necesidades de los asociados; brindando una atención 




2.3.3.1 MANUAL GENERAL DE FUNCIONES 
El manual general de funciones tiene por objeto dar a conocer a cada uno de los niveles, sean éstos 
tanto a nivel directivo como administrativo, la conformación de los diferentes puestos de trabajo así 
como las acciones y tareas asignadas a cada una de ellas con el propósito de propender al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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2.3.3.2 MANUAL DE ADQUISICIONES 
Sirve como mecanismo formado por políticas y procedimientos para las adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles y productos, así como para la contratación de servicios profesionales de 
personas naturales y jurídicas, asegurando su costo razonable y calidad en dichas transacciones. 
 
2.3.3.3 MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS 
Está elaborado para establecer procedimientos administrativos y de control para prevenir el lavado 
de activos (principalmente el dinero) proveniente del narcotráfico y demás delitos tipificados en la 










































3.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
Parte del trabajo de investigación es realizar un Plan Estratégico para la  Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Pedro Moncayo Ltda.”, con el fin de realizar el análisis externo compuesto por el 
macroambiente que se subdivide en varios factores: político, económico, tecnológico, legal y social 
y el microambiente conformado por: los socios, los productos y la competencia; información que es 
a nivel interno. 
 
El desarrollo del microambiente se procederá a realizarlo a través de encuestas, proporcionándonos 
los datos fidedignos para realizar dicho análisis. 
 




“Satisfacer las necesidades de nuestros asociados procurando su bienestar integral de una manera 
oportuna y eficiente, correspondiendo a la confianza y fidelidad hacia la institución, entregando 




“Liderar el sector cooperativo del cantón Pedro Moncayo y sus zonas de influencia, a través de la 
generación de productos y servicios de óptima calidad, que garanticen el desarrollo de nuestros 








 Solidaridad; y, 
 Respeto 
 
3.1.1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 









ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PEDRO MONCAYO LTDA.” 
 
3.1.1.5 PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 
Los principios de Gestión Gerencial para la Cooperativa Pedro Moncayo, se basan en la filosofía de 
servicio y calidad total. 
 
1 HACER LAS COSAS BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ 
 
2 EL SOCIO/CLIENTE ES LO PRIMERO 
 
3 REDUCCIÓN AL MÍNIMO DE LA VARIABILIDAD 
 
4 INSTRUIR EL LIDERAZGO 
 




7 TRABAJO EN EQUIPO 
 
8 MEJORA CONTINUA 
 
1 HACER LAS COSAS BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ: Aprender y aplicar de manera que 
se satisfaga las necesidades de los clientes internos y externos. 
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2 EL SOCIO/CLIENTE ES LO PRIMERO: Excelencia en el servicio, atención personalizada, 
crear lealtad en nuestros asociados. 
 
3 REDUCCIÓN AL MÍNIMO DE LA VARIABILIDAD: Minimizar la variabilidad entre lo que 
se planea y lo que se ejecuta, las cosas deben tener una razón de ser basados en un plan ajustado a 
las políticas institucionales. 
 
4 INSTRUIR EL LIDERAZGO: Personal bien informado y preparado para tener la capacidad 
suficiente para resolver problemas y tomar decisiones de una manera eficiente evidenciada en un 
servicio de excelencia. 
 
5 FOMENTAR UN CLIMA LABORAL DE EQUIDAD: Trabajando en equipo, desarrollando 
una actitud constructiva, creciendo junto con la Cooperativa. 
 
6 DISCIPLINA: Esfuerzo en común enseñando con el ejemplo, con sanciones ecuánimes. 
 
7 TRABAJO EN EQUIPO: Colaborando mutuamente para conseguir objetivos organizacionales 
retadores. 
 
8 MEJORA CONTINUA: Ajustados a las necesidades de nuestros socios y clientes. 
 




3.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 
La nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria da los primeros pasos, la primera 
acción fue iniciar el proceso de transición del control de las cooperativas de ahorro y crédito, de la 
Superintendencia de Bancos y el MIES, a la nueva entidad de control. Todos los trámites de 
creación de nuevas cooperativas así como la modificación de las existentes están suspendidos. 
 
En el caso de las cooperativas regidas por la Superintendencia de Bancos, a diciembre del 2011 
reportaron un patrimonio que superó los 82 millones de dólares. Aunque no existe una información 
exacta sobre el patrimonio de las cooperativas vinculadas al MIES, la información de ese 
ministerio habla de que a ellas están vinculadas directamente un millón de ecuatorianos y cerca de 
cuatro millones indirectamente. 
 
Las normas y sistemas de control son diferentes en ambos casos ya que la Superintendencia de 
Bancos usa su propia ley y normas específicas para el control de la cooperativas registradas, 
mientras que el ministerio también emplea normativas internas para controlar al mayor espectro de 
cooperativas del país. 
 
Precisamente unificar el sistema de control es uno de los cambios que incluyó la nueva Ley de 
Economía Popular y Solidaria que otorgó a la nueva superintendencia la atribución de control total 
del sistema de cooperativas del país. 
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Por eso el primer paso dado por la nueva superintendencia encabezada por el Ing. Hugo Jácome fue 
la suscripción de convenios con la Superintendencia de Bancos y con el MIES. Estos contemplan el 
mecanismo de transición de un año previsto en la ley. Ese plazo empezó a correr el 5 de junio 
cuando fue posesionado el Ing. Hugo Jácome como nuevo superintendente. 
 
Desde esa fecha corre también un plazo de 90 días en los que la nueva superintendencia deberá 
adecuar sus sistemas de trabajo para el control de las cooperativas existentes y solo después de ese 
plazo deberá retomar los trámites de creación de nuevas entidades. 
 
De esta forma el Ing. Hugo Jácome se convierte en una pieza clave entre el régimen y el sistema de 
economía popular y solidaria instaurado por el Gobierno. El funcionario será el encargado de poner 
el control en las entidades del sistema mientras el MIES será el que lo administre a través del 
Instituto de Economía Popular y Solidaria que en esa instancia ya se encuentra en pleno 
funcionamiento. 
 
El diagrama del Sistema Económico Social y Solidario existente en el Ecuador, muestra a los 
agentes económicos que corresponden a cada sector del sistema y a los que se ubican en los 
sectores mixtos, según la forma de organización y el fin de las actividades que llevan a cabo. 
 
 
DIAGRAMA DEL SISTEMA ECONÓMICO, SOCIAL Y SOLIDARIO 
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3.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
Es el componente fundamental para el análisis, ya que según las variables económicas, la 
cooperativa, sabrá en que segmentos mejorar o mantenerse, para proporcionar una mejor atención a 
la clientela. 
 
Para dicho análisis, se manejarán los indicadores del PIB, las tasas de interés y la inflación y el 
riesgo país. 
 
3.2.1.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 
 
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 
período determinado. También se lo denomina Producto Bruto Interno (PBI).  
 
Es el indicador utilizado para medir el tamaño de la economía de un país, permitiendo prever la 
producción neta anual que tiene el país.  
 
A continuación, las cifras sobre este indicador: 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 














Ante estos indicadores anuales, se puede concluir que la producción ha ido en aumento, si se toma 
la última década existe un incremento en los valores del PIB, siendo únicamente el año 2009 en el 
cual decae. 
 
3.2.1.2.2 TASAS DE INTERÉS 
 
La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el precio de 
cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.  
 
Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los 
intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa activa o de 
colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 
otorgados, ésta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 
permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad.  
 
La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 
 
A continuación, las cifras sobre este indicador: 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Tasas de Interés 
JUNIO 2012 (*) 
(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de 
Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación 
de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no determinarse las tasas de interés referenciales y máximas 
por segmento, para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por el Banco Central del Ecuador. 
 













































El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de 
precios a través del tiempo. 
 
La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares.  
Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 
promedio o en deslizamiento.  
 



























3.2.1.2.4 RIESGO PAÍS 
 
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 
mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de 
mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que 
incorpora variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice de 
bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 
negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad 





























3.2.1.3 FACTOR LEGAL 
 
Este factor, tiene que ver con la efectiva actualización y reemplazo de la Ley de Cooperativas, 
aprobada en el año de 1966, que controlaba a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
administradas por la Dirección Nacional de Cooperativas, ya que las que operan bajo de 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se manejan con la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero y posee constante control gracias a la Junta Bancaria. 
 
3.2.1.4 FACTOR SOCIAL 
 
Es el sector de una importancia única, porque involucra a los potenciales clientes y se basa en los 
valores y principios cooperativos explicados con anterioridad 
 
Como se ha indicado la Cooperativa, está bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativas, 
y hasta que se posean el espacio y los recursos para crear físicamente la Superintendencia de 




3.2.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
Desde junio del 2008 con el nuevo sistema amigable con el usuario “FINANCIAL 2.0” (en 
entorno Windows), es un sistema multiusuario con capas múltiples, es decir, que esta protegido 
contra hackeos y es parametrizable, lo que significa que se adapta para el uso de nuevos productos 
previa instalación. 
 
En lo que tiene que ver con la seguridad, se maneja por roles, es decir que a cada usuario que 
utiliza el sistema se le asigna una función, por ejemplo, en el departamento de crédito, únicamente 
se maneja todo lo referente a crédito, lo propio en el área contable, sólo se maneja contabilidad, y 
así con todas las áreas. 
 
Se maneja con claves parametrizables (cada vez que empieza un nuevo mes, se alteran las 
contraseñas de acceso) y a través de la base de datos MQL, su programación se creo en 
PUNTONET, está instalado en todos los equipos el antivirus KAPERSKY y a excepción de los 
puestos directivos, todas tienen bloqueo de páginas y su ancho de banda para la conexión a internet 
y para transferencia de datos es de 1 Mb, cuyo enlace lo otorga STEALTH TELECOM, que es un 
proveedor indefinido. 
 
Para su manejo cuenta con un manual, pero posee un ambiente de prueba para principiantes, con 
bases de datos de prueba, cuya capacitación dura 10 días laborables, 5 días se adiestra en la parte 
teórica y otros 5 en la práctica. 
 
El mantenimiento se lo realiza una vez por semana, por lo cual muy pocas veces se “cae” el 
sistema, cuentan con UPS, para instalar un nuevo servidor (en el caso de la apertura de una nueva 
agencia) se requiere migrar información que dura aproximadamente un mes. 
 
Trabaja conjuntamente con la Empresa “COONECTA”, la cual sirve para realizar giros desde el 
exterior, transacciones a través del cajero automático y servicios en ventanilla compartida; para ello 
se necesita una interfase por servicio, es decir, una comunicación de las bases de datos entre la 
cooperativa y la red “COONECTA”. 
 
La cooperativa cuenta con 34 computadores (25 en la matriz y 3 por cada agencia), son equipos 
adquiridos en el año 2009, trabajan con el sistema de Windows XP y Microsoft Office 2010, los 
servidores con Windows Server 2003 y 2008. 
 
Por los eminentes cambios, por parte de la nueva superintendencia y de la tecnología, se tiene 
previsto realizar las siguientes mejoras para el primer trimestre del año 2013: 
 
 Actualizar la base de datos a SQL 2010; 
 
 Migrar todos los programas a PUNTONET 2010; 
 
 Adquirir 5 equipos nuevos a nivel de CPU; 
 




3.2.2.1 CLIENTES / SOCIOS 
 
Por el sector en el cual se ubica la cooperativa, posee una cobertura estratégica y una clientela de 
20.000 socios aproximadamente, siendo su matriz en Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro 
Moncayo, cuenta con agencias en Cayambe, en las poblaciones de Cangahua y Olmedo y una 




CUENTAS DE AHORRO 
 Cuentas Cosecha 
 Cuentas Crecer 
 Ahorro Infantil 
 
INVERSIONES 






 Créditos para vivienda 
 
NUEVOS 




Debido a la ubicación de la Cooperativa, posee una competencia en la misma ciudad (Tabacundo) y 
a nivel de cantón (Pedro Moncayo) con varias entidades de actividades similares, tales como: 
Banco Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Malchingui”, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Pijal”, Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de julio”; siendo está última la más fuerte por la 
clientela que posee (Tabacundo). 
 
A nivel de cantón (Pedro Moncayo), la cooperativa tiene cercanía con el cantón Cayambe, ahí 
mantiene competencia con las siguientes entidades: Banco Pichincha, Banco Solidario, Banco 
Procredit, Banco Internacional y Banco Pacífico y las Cooperativas: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de julio”, Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de julio”; Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Malchingui”, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cooprogreso”, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “San Pedro de Cayambe”, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Yuyak Runa” y Cooperativa 











Es un elemento del control que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por una 
organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra pérdida, fraude o 
ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de informes contables y administrativos; apoyar 
y medir la eficacia y eficiencia de ésta y medir la eficiencia de operación en todas las áreas 




El sistema de control interno está conformado por los subsistemas de control administrativo y el 
financiero juzgados y estimados, de tal manera que sus objetivos produzcan resultados previamente 
establecidos.  
 
Un adecuado control interno debe extenderse más allá de las operaciones contables y financieras, y 
algunas veces más allá de los registros contables, en consecuencia, el control interno es 
considerado un programa que incluye la estructura organizacional, los sistemas y los 
procedimientos administrativos, las políticas, así como la utilización completa de los recursos 
organizacionales y demás medidas elegidas para su funcionamiento eficaz y además debe ser 
adecuado al ambiente de la autoridad de cada administrador, reflejando así la naturaleza de la 
actividad controlada. 16 
 

















FUNCIONAMIENTO CONTROL INTERNO 
 
                                                          
15 RODRÍGUEZ, Joaquín. Control interno 2: un efectivo sistema para la empresa. 2009. Pág. 49. 
 














El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, cumple y alcanza los 
objetivos que persigue ésta, los grandes avances tecnológicos aceleran los procesos productivos 
que indiscutiblemente repercuten en una mejora en los campos de la organización y la 
administración. 
 
El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con procedimientos o 
formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y comportamiento; además debe contar 
con un grupo humano idóneo para las funciones a cumplir.  
 
El control interno solamente va a proporcionar un grado razonable de seguridad a la administración 





CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO: Son los procedimientos existentes en la empresa 
para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la 
dirección.18 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE: Son los métodos establecidos para garantizar la protección 
de los activos y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables.19 
 
CONTROL INTERNO FINANCIERO: Es aquel que tiene consecuencias directas sobre el grado de 
confianza que pueda depositarse en los registros contables y en los estados financieros.20 
 













PROCESO CONTROL INTERNO 
 
 
                                                          
17 http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Fin/finanzas-control-interno.htm 
 
18 AGUIRRE, Juan. Auditoría III. 2001. Pág. 7. 
 
19 AGUIRRE, Juan. Auditoría III. 2001. Pág. 7. 
 






























A) DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno es un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 
de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 
 
B) LOS COMPONENTES DEL COSO I 
 
De acuerdo al método COSO, el control interno consta de 5 componentes relacionados entre sí. 
 
Estos derivarán de la manera en que la Dirección dirija la unidad y estarán integrados en el proceso 
de dirección; los componentes serán los mismos para todas las organizaciones (públicas o privadas) 
y dependerá del tamaño de la misma para la implantación de cada uno de ellos. 
 
Los componentes son: 
 
1) Ambiente de control 
2) Evaluación de riesgos 
3) Actividades de control 
4) Información y comunicación 





1) AMBIENTE DE CONTROL 
 
El ambiente o entorno de control es la base de la pirámide de control interno, aportando disciplina a 
la estructura. En el se apoyarán los restantes componentes, por lo que será fundamental para 
solidificar los cimientos de un eficaz y eficiente sistema de control interno. Marca la pauta del 
funcionamiento de la Unidad e influye en la concientización de sus funcionarios. 
 
Los factores a considerar dentro del entorno de control serán la integridad y los valores éticos, la 
capacidad de los funcionarios de la Unidad, el estilo de dirección y de gestión, la manera en que la 
Dirección asigna autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional vigente y las políticas y 
prácticas de personal utilizadas. 
 
Debe considerarse en la evaluación que los procedimientos existan, que hayan sido apropiadamente 
notificados, que sean conocidos, que sean adecuadamente comprendidos y que exista evidencia de 
que se aplican. 
 
2) EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Cada Unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben ser evaluados. Una 
condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos 
niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. 
 
La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados. 
 
A su vez, dados los cambios permanentes del entorno, será necesario que la Unidad disponga de 
mecanismos paran identificar y afrontar los riesgos asociados al cambio. 
En la evaluación se deberá analizar que los objetivos hayan sido apropiadamente definidos, que los 
mismos sean consistentes con los objetivos institucionales, que hayan sido oportunamente 
comunicados, que se hayan detectado y analizado adecuadamente los riesgos, que se los haya 
clasificado de acuerdo a la relevancia y probabilidad de ocurrencia. 
 
3) ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Las actividades de control son las políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que 
permiten a la Dirección administrar (mitigar) los riesgos identificados durante el proceso de 
Evaluación de Riesgos y asegurar que se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella. 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la Unidad y en cada una de las etapas 
de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, de acuerdo a lo señalado en el 










En la evaluación del sistema de control interno no solo debe considerarse si fueron establecidas las 
actividades relevantes para los riesgos identificados, sino también si las mismas son aplicadas en la 
realidad y si los resultados conseguidos son los esperados. 
 
Atento a la variedad de actividades de control que pueden emplearse, las aquí incorporadas lo son a 
título indicativo. 
 
Son desarrolladas al sólo efecto de ilustrar la variedad de controles típicos que deben utilizarse en 
cualquier organización y que el auditor debe tomar en cuenta para su evaluación. 
 
Es un punto de partida, hallándose sujeta a mejoras e incorporación de aquellos aspectos no 
contemplados en ellas. 
 
4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y forma que permitan 
cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades. 
 
También deberá existir una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las 
direcciones a través de todos los ámbitos de la Unidad, de arriba hacia abajo y a la inversa. 
 
La Dirección debe comunicar en forma clara las responsabilidades de cada funcionario dentro del 
sistema de control interno implementado. Los funcionarios tienen que comprender cuál es su papel 
en el sistema de control interno y cómo las actividades individuales están relacionadas con el 
trabajo del resto. 
 







5) SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que verifique la 
vigencia del sistema de control interno a lo largo del tiempo, esto se consigue mediante actividades 
de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 
 
El monitoreo, es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el 
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así 
lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, 
para promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización 
de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; de manera separada, por personal 
que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control), o 
mediante la combinación de ambas modalidades.  
 










1) Ambiente de control 
 
2) Establecimiento de objetivos 
 
3) Identificación de eventos 
 
4) Evaluación del riesgo 
 
5) Respuesta al riesgo 
 
6) Actividades de control 
 








El Comité de Organización Patrocinador de la Comisión COSO (2004), el 29 se septiembre del 
2004, lanzó el Marco de Control denominado “COSO II” que según su propio texto no contradice 
al COSO I, siendo ambos marcos conceptualmente compatibles; sin embargo este marco se enfoca 
a la gestión de los riesgos (más allá de la intención de reducir riesgos que se plantea en el COSO I) 





A) ELEMENTOS CLAVE DE CADA COMPONENTE DEL COSO II 
 
 
ELEMENTOS CLAVE DEL COSO II 
 
B) LOS COMPONENTES DEL COSO II 
 
El Enterprise Risk Management está conformado por 8 componentes interrelacionados entre sí; 
éstos se derivan de la forma en que la administración maneja una organización y están integrados al 




1) AMBIENTE INTERNO 
 
El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de 
la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo 
aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 
 
Los factores que se contempla son: 
 
 Filosofía de la administración de riesgos 
 Apetito al riesgo 
 Integridad y valores éticos 
 Visión del directorio 
 Compromiso de competencia profesional 
 Estructura organizativa 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Políticas y prácticas de recursos humanos 
 
2) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 
afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 
establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 
entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  
 
3) IDENTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS 
 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, 
diferenciando entre riesgos y oportunidades. 
 
Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 
 
TÉCNICAS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 Técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 
 Técnicas de diverso grado de sofisticación 
 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y sociales) 
 Análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
 
Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, representando los 








4) EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo 
deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las 
perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 
ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y 
externos (más objetivos). 
 
5) RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
La dirección selecciona las posibles respuestas (evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos) 
desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo 
de la entidad. 
 
Las categorías de respuesta al riesgo son: 
 
 EVITARLO: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo. 
 
 REDUCIRLO: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o ambos. 
 
 COMPARTIRLO: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de 
ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 
 
 ACEPTARLO: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del 
riesgo. 
 
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM establece: 
 
 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en su conjunto 
de riesgos 
 
 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de unidades de negocio 
como a nivel de la entidad 
 
 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 
 
 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con su apetito de 
riesgo global 
 
6) ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas 




7) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para 
permitir al personal afrontar sus responsabilidades. 
 
Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y 
hacia arriba de la entidad. 
 
8) SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 
modificaciones necesarias, este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 
dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez; la administración de riesgos 
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al 
siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e 








Partiremos de la Declaración sobre las Normas de Auditoría (SAS 1, de las siglas del inglés) del 
Instituto Americano de Contadores Públicos, que contiene la compilación de las declaraciones 
emitidas hasta el año 1948. 
 
Esta declaración contiene el concepto de control interno que lo utilizamos hasta inicios de los años 
90, cuando se introducen algunos cambios mediante la emisión de la Declaración No. 55 que se 
refiere a la estructura de control interno y su consideración cuando un profesional esta relacionado 
con la ejecución de la auditoría financiera. 
 
Luego, con la colaboración de los cinco principales organismos de profesionales de los Estados 
Unidos de América, a finales de los años 80`s, se organizó la Comisión de Organismos 
Patrocinadores (COSO de las siglas en inglés del Committe of Sponsoring Organizations) para 
identificar las necesidades de fortalecer los controles internos de las organizaciones, tanto del 
sector público como del sector privado. 
 
La Treadway Commission fue la que gestionó la formación del Comité COSO para iniciar la 
investigación a nivel internacional sobre el conocimiento y la aplicación de los criterios de control 
interno en las grandes corporaciones, así como las medianas y pequeñas empresas, incluyendo 
temas relacionados con el mejoramiento técnico y el alcance de las funciones en el diseño del 









En septiembre de 1992 se publicó el informe conocido como Nuevos Conceptos de Control 
Interno, el mismo que difunde los resultados en el Informe COSO. Dicha Comisión contó con la 
asistencia técnica permanente de la firma Coopers & Lybrand. El acceso a esta información es un 
aporte mayor para los profesionales de América Latina cuando a finales del año 1997, se publica 
una traducción en español en el texto denominado Nuevos Conceptos de Control interno, Informe 
COSO. La traducción la hacen Coopers & Lybrand y el Instituto de Auditores Internos, Capítulo 
España. 
 
La Asociación de Auditores Internos, Capítulo Nicaragua, ha venido desarrollando el tema para los 
profesionales interdisciplinarios que participan en las funciones relacionadas con el diseño, 
implantación y mantenimiento de los controles internos en las empresas y las entidades del sector 
público. Desde el año 2000 ha programado y ejecutado el Seminario Control Interno Integrado, 
enfoque del Informe COSO, en varias oportunidades. 
 
La Asociación Interamericana de Contabilidad Comisión Técnica del Sector Gobierno (COTESEG-
AIC) y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) han manifestado su interés en 
emitir un documento técnico basado en estos enfoques modernos, lo denominamos Marco 
Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL). Estos organismos profesionales participan 
como promotores técnicos del Proyecto, que ahora se concreta. 
 
Los profesionales experimentados en control interno, finanzas y auditoría con diferentes 
experiencias y especialidades tenemos interés en transmitir formalmente los criterios modernos de 
control interno adaptados a los países de América Latina, como base para su aplicación en todas las 
instituciones públicas y privadas y por la sencillez de su presentación en municipios, 




El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto de la investigación 
aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia tomada de la normativa que sobre la 
materia han emitido varios organismos de control de América Latina. Los organismos 
profesionales de contadores públicos y de otras disciplinas, las universidades y las facultades con 
especialidades en administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad. 
 
Otros interesados en el tema que están desconectados de los nuevos conceptos integrados de 
control interno legisladores, profesores y la sociedad civil por lo que su difusión tomará un tiempo 
importante hasta crear la cultura, conocimiento y aplicación de los criterios como una práctica que 








                                                          
23 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/marco-integrado-control-interno-latinoamericano.pdf 
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C) LOS COMPONENTES DEL MICIL 
 
Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 
(MICIL) utilizaremos la estructura presentada por el Informe COSO para identificar a los 
componentes del control interno integrado, los que se encuentran interrelacionados en el proceso de 
ejecución de las operaciones de las empresas u organismos y consideramos son de aplicación 
general, de manera específica para el diseño del marco integrado de control interno y de manera 
general para programar y ejecutar la autoevaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y 
operación. 
 
En resumen, podemos manifestar que los componentes de control interno son los requisitos básicos 
para el diseño y funcionamiento sólido del marco integrado de control interno de una organización 
o de una actividad importante y son: 
 
1) Ambiente de control y trabajo institucional 
2) Evaluación de riesgos 
3) Actividades de control 
4) Información y comunicación 
5) Supervisión y monitoreo 
 
1) AMBIENTE DE CONTROL Y TRABAJO INSTITUCIONAL 
 
“El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización, y tiene una 
influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.  
 
Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y 
estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los 
valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 
manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 
profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo 
de administración.” 24 
 
La base de los marcos de control interno COSO y COCO está en los valores, la conducta ética y la 
integridad, el primer factor y la base de la pirámide del factor ambiente de control son los valores y 
la ética y por tanto, el cimiento donde se asienta el peso del principal componente (ambiente de 
control y trabajo) del MICIL; éste es un elemento en el que hay que trabajar en forma constante, no 
solamente mediante la emisión de un código de ética y la presentación de los valores que tiene la 
organización, sino que es necesaria la comunicación continua con el personal de la empresa, los 
clientes y terceras personas relacionadas, para garantizar la producción de bienes o la prestación de 
servicios basados en los principios que rigen en la organización. 
 
El tema de los valores, la ética y la transparencia en América Latina es de largo alcance y la 
participación de varias organizaciones, ya que es necesaria la educación de la población en varios 
niveles, quizá partiendo desde el nivel escolar y el ejemplo que reciban en sus hogares. 
 
                                                          
24 INFORME COSO, DÍAZ DE SANTOS EDITORES, 1997. 
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Ahora, en el MICIL; el reto es para las organizaciones que tienen un campo de acción definido y 
donde pueden incidir de manera directa, principalmente con los funcionarios y empleados, quienes 
deben estar atentos a problemas de ética y en caso de conocerlos, reportarlos para generar 
disciplina en el funcionamiento de las organizaciones.  
 
En América Latina, tanto el diseño y la implantación del control interno, así como la evaluación del 
mismo se basa en muchos criterios técnicos en la empresa privada y en el cumplimiento legal y 
reglamentario para las entidades públicas. Los criterios técnicos o normativos, en casos, son 
referenciales, ya que de existir una disposición legal o reglamentaria sobre la materia, prevalecen 
estas últimas. 
 
De todas maneras, basados en el Informe COSO, lo consideramos adecuado con algunas 
variaciones y se ratifica su aplicación. Respecto a los factores que integran el componente se 
establecen los siguientes, manteniendo el orden de presentación para su estudio y aplicación: 
 
 Integridad y valores éticos 
 Estructura organizativa 
 Autoridad asignada y responsabilidad asumida 
 Administración de los recursos humanos 
 Competencia profesional y evaluación del desempeño individual 
 Filosofía y estilo de la dirección 
 Consejo de administración y comités 
 Rendición de cuentas y transparencia 
 
2) EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
“Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno como externo, que 
deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de 
objetivos en cada nivel de la organización y que sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo 
consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los 
objetivos y, sobre la base de dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser 
gestionados. 25 
 
Toda actividad importante, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a riesgos en los 
diferentes niveles del proceso de las operaciones y de acuerdo a la estructura organizativa definida 
y utilizada. 
 
Los riesgos afectan de manera directa las habilidades de las instituciones para su operación, para 
competir con éxito, para mantener una posición financiera sólida, para disponer de una imagen 
pública positiva, para la producción de bienes o servicios de calidad, y para contar con el personal 




                                                          
25 INFORME COSO, DÍAZ DE SANTOS EDITORES, 1997. 
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La dirección superior de las organizaciones debe determinar el nivel de riesgo que considera 
aceptable y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo control.  
 
El establecimiento de los objetivos es un requerimiento previo a la evaluación de los riesgos. Fijar 
los objetivos es una frase clave de los procesos de gestión y estos permitirán identificar los riesgos 
que tendría y el impacto de los mismos en su consecución.  
 
Los factores fundamentales que son parte del componente evaluación del riesgo dirigido al logro de 
los objetivos y se consideran en el diseño del MICIL son los siguientes: 
 
 Objetivos de las organizaciones 
 Riesgos potenciales para la organización 
 Gestiones dirigidas al cambio 
 
3) ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
“Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que tienden a asegurar 
que se cumplen las directrices de la dirección. También tienden a asegurar que se toman las 
medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos 
de la entidad. Las actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en 
todos los niveles y en todas sus funciones” 26 
 
Las actividades de control son emitidas por la dirección superior para implantar las políticas para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y las instrucciones 
emanadas de la dirección con el propósito de controlar los riesgos identificados y que podrían 
afectar el cumplimiento de dichos objetivos. 
 
Las actividades de control pueden dividirse en 4 categorías según los objetivos del control interno 
con relación a los objetivos estratégicos de las organizaciones. 
 
Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de operación, principalmente 
dirigido a las actividades que generan valor agregado a las organizaciones, los controles en las 
operaciones pueden contribuir a la confiabilidad de la información financiera, a la salvaguarda de 
los recursos institucionales y al cumplimiento de las disposiciones aplicables. 
 
La categoría del objetivo a la que pertenece un procedimiento de control, carece de importancia en 
comparación a la función que desempeña para coadyuvar en la consecución del objetivo de una 
actividad determinada. 
 
Cabe destacar, la existencia de las siguientes actividades de control que son aplicadas por el 
personal de las organizaciones en todos los niveles: 
 
REPETICIÓN de las acciones aplicadas durante el procesamiento de las operaciones para validar 
los datos y los controles aplicados. 
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VALIDACIÓN mediante la autorización, comparación y verificación de la pertinencia y la 
legalidad de la transacción. 
 
ASEGURAMIENTO mediante la aplicación de los controles establecidos para reducir los riesgos 
y los errores en la ejecución de las actividades. 
 
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL insertada en la estructura de la organización como la 
separación de funciones, la supervisión de los procesos, las evaluaciones ejecutadas por la 
Auditoría Interna y otras. 
 
El componente actividades de control establece los siguientes factores aplicables al marco 
integrado de control interno institucional: 
 
 Análisis de la dirección 
 Proceso de la información 
 Indicadores de rendimiento 
 Disposiciones legales puntuales 
 Criterios técnicos de control interno 
 Estándares específicos 
 Información generada 
 Rendimientos esperados 
 Otros criterios de control 
 
4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El componente dinámico del marco integrado de control interno es la “información y 
comunicación”, que por su ubicación en la pirámide del control interno comunican el ambiente de 
control y trabajo (base) con la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de 
control, conectando en forma ascendente a través de la información y descendente mediante la 
calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida. 
 
El diseño del marco integrado de control interno requiere que las organizaciones produzcan 
información relevante, operacional, administrativa, financiera y estadística sobre las actividades 
internas y la relacionada con los acontecimientos externos.  
 
La comunicación de la información producida debe ser relevante para la organización y llegar 
oportunamente a los funcionarios y empleados que la necesiten y utilicen, para permitir el 
cumplimiento de sus responsabilidades u otras funciones de validación. 
 
El marco integrado de control interno incluye las actividades relacionadas con la gestión 
administrativa (gerencial) y financiera (procesos de registro y control financiero) que procesan las 
operaciones para la documentación, registro, información y validación sea en medios informáticos, 
en forma manual o una combinación de ambos. 
 
La calidad de la información generada por la empresa afecta la capacidad de la gerencia y de los 
mandos medios para tomar decisiones adecuadas al administrar la organización. 
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Lo óptimo es disponer de tecnología de la información que permita la consulta en línea y, por tanto, 
actualizada la mayor parte del tiempo. 
 
Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la gerencia y su 
calidad. 
 
Debe contener los siguientes atributos: 
 
 Cantidad suficiente para la toma de decisiones 
 Información disponible en tiempo oportuno 
 Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes 
 Los datos incluidos son correctos 
 La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas 
 
Los principales factores que conforman el componente información y comunicación son: 
 
1. Información en todos los niveles 
2. Datos fundamentales en los estados financieros 
3. Herramienta para la supervisión 
4. Información adicional y detallada 
5. Comunicación de los objetivos de la organización 
A. La comunicación interna 
B. La comunicación externa 
 
5) SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
“Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, evaluando la calidad 
de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de actividades de supervisión continuada, 
de evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores.  
 
La supervisión continuada se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos 
controles regulares efectuados por la dirección, así como determinadas tareas que realiza el 
personal en el cumplimiento de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 
puntuales se determinarán principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia 
de los procedimientos de supervisión continuada. 
 
Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas en conocimiento 
de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados al primer nivel directivo y al 
consejo de administración.” 27 
 
El marco integrado de control interno diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una 
organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en los métodos para 
ejecutar las operaciones.  
 
                                                          
27 INFORME COSO, DÍAZ DE SANTOS EDITORES, 1997. 
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Procedimientos que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su eficacia o 
simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de 
reemplazo requeridos. 
 
El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si éste continúa 
funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de supervisión 
comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera 
como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo. 
 
La supervisión se aplica a todas las actividades importantes de la entidad (clasificadas en las que 
generan valor agregado, de infraestructura, de gestión y los procesos financieros) incluso en el caso 
de servicios externos contratados. 
 
Las operaciones de supervisión como componente del marco integrado de control interno se 
concreta en los siguientes factores:  
 
 Monitoreo continuo por la administración 
 Seguimiento interno 








El CORRE toma como base los 3 informes enunciados; sin embargo, su presentación se 
fundamente en COSO II, porque incluye a los 2 anteriores COSO Y MICIL, además, procura que 
su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, facilite su 
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Con pequeñas modificaciones al concepto general de COSO, al control interno se define como: 
 
Un proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto de personal de una 
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 
 Honestidad y responsabilidad 
 Eficacia y eficiencia en las operaciones 
 Fiabilidad de la información 
 Salvaguarda de los recursos 
 Cumplimiento de las leyes y normas 
 
B) LOS COMPONENTES DEL CORRE 
 
Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus componentes, 
agrupados en el siguiente orden: 
 
COMPONENTES DEL CORRE 
 
1) Ambiente interno de control 
2) Establecimiento de objetivos 
3) Identificación de eventos 
4) Evaluación de riesgos 
5) Respuesta a los riesgos 
6) Actividades de control 
7) Información y comunicación 
8) Supervisión y monitoreo 
 
Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y dentro de 
éste, la integridad y los valores éticos. 
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Por su importancia, este elemento se presenta en la parte más amplia de la pirámide, sobre la que se 
soportan todos los demás elementos. Se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los 8 
componentes funcionan de manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del consejo 
de administración o de la máxima autoridad, como principal responsable de su diseño, aplicación y 
actualización, en las instituciones públicas y privadas. 
 
Por sus características, el componente información y comunicación, permite una amplia relación 
entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador del sistema. Los 
supervisores de todos los niveles de la organización, principalmente los más altos, están en 
condiciones de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de control 
establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías. 
 
1) AMBIENTE INTERNO DE CONTROL 
 
El ambiente interno de control (o entorno de control como lo denomina el informe COSO), se 
explica de la siguiente forma: “El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una 
organización y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al 
control. Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y 
estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los 
valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 
manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 
profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo 
de administración.” 29 
 
La base del CORRE está en los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia del 
personal. Este es un elemento que debe ser cuidado en forma permanente, dentro y fuera de la 
organización, principalmente con el ejemplo de las más altas autoridades. No es suficiente la 
emisión de un código de ética y los valores institucionales. Es indispensable que el personal de la 
entidad, los clientes y terceras personas relacionadas los conozcan y se identifiquen con ellos, para 
que se logren los objetivos basados en los principios antes señalados. Los valores éticos se 
complementan con la filosofía y el liderazgo, el establecimiento de objetivos, estrategias, políticas 
y procedimientos para las operaciones de la organización, con especial énfasis en el capital 
humano.  
 
El compromiso hacia el control por parte del consejo de administración o la máxima autoridad de la 
organización, que algunos lo denominan como el clima en la cima (para referirse al control y la 
gestión de los riesgos) es fundamental para un buen ambiente interno de control e influye de modo 
significativo en sus otros factores. 
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 Integridad y valores éticos 
 Filosofía y estilo de la alta dirección 
 Consejo de administración y comités 
 Estructura organizativa 
 Autoridad asignada y responsabilidad asumida 
 Gestión del capital humano 
 Responsabilidad y transparencia 
 
2) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 
afecten a su consecución. El consejo de administración debe asegurarse que la dirección ha 
establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea con la 
misión/visión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales mediante la 
identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los riesgos; la respuesta a los 
riesgos; y, el diseño de actividades de control. 
 
Los siguientes factores integran este componente: 
 
 Objetivos Estratégicos 
 Objetivos Específicos 
 Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE 
 Consecución de Objetivos 
 Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 
 
3) IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
 
Antes de profundizar en el estudio sobre la gestión de los riesgos, en necesario citar la siguiente 
definición tomado del informe de COSO II: 
 
“La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de administración de 
una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la definición de estrategias en toda la 
empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, 
gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el 
logro de los objetivos. 
 









 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. 
 Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización. 
 Se aplica en el establecimiento de la estrategia. 
 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una perspectiva del riesgo 
a nivel conjunto de la entidad. 
 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la 
entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado. 
 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de administración y a la dirección 
de una entidad. 
 Está orientada al logro de objetivos”. 30 
 
Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 
cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se clasifican de alguna manera; en 
general, 4 grandes tipos: el riesgo de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el 
riesgo operacional con sus divisiones. 
 
Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que no sabe si 
alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto exacto. 
 
La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados de fuentes internas 
o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su impacto es positivo o negativo. 
 
Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo que no trae mayores 
consecuencias a lo muy significativo. 
 
Este componente será tratado con los siguientes elementos: 
 
 Factores externos e internos 
 Identificación de eventos 
 Categorías de eventos 
 
4) EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los eventos 
potenciales impactan en la consecución de objetivos. 
 
La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva (probabilidad e impacto) y 
normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos 
y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda 
la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 
 
EL RIESGO INHERENTE, es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 
dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, siempre existirán haya o no controles, 
debido a la naturaleza de las operaciones. 
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EL RIESGO RESIDUAL, es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus 
respuestas a los riesgos. 
 
Este componente incluye los siguientes factores: 
 
 Estimación de probabilidad e impacto 
 Evaluación de riesgos 
 Riesgos originados por los cambios 
 
5) RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto 
del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro 
de la tolerancia del riesgo establecida. En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de 
riesgos), la dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 
entidad. 
 
Este componente incluye los siguientes factores: 
 
 Categoría de Respuestas 
 Decisión de Respuestas 
 
6) ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la dirección y otros 
miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que 
podrían afectar el logro de los objetivos.  
 
Los procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas, directamente o a 
través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la 
dirección a los riesgos. 
 
Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la entidad 
con la que están relacionadas: estrategia, operaciones, información y cumplimiento. 
 
Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto de objetivos y enfoques de implantación, 
existirán diferencias en las respuestas al riesgo y las actividades de control relacionadas. 
 
Cada entidad está gestionada por personas diferentes que tienen criterios individuales diferentes en 
la aplicación de controles. Es más, los controles reflejan el entorno y sector en que opera una 
entidad, así como su dimensión y complejidad de organización, la naturaleza y alcance de sus 
actividades y sus antecedentes y cultura. Por esta razón las actividades de control no pueden 
generalizarse y deberán ser la respuesta a la medida de las necesidades de los objetivos y los 
riesgos de cada organización. 
 
El componente actividades de control establece los siguientes factores: 
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 Integración con las decisiones sobre riesgos 
 Principales actividades de control 
 Controles sobre los sistemas de información 
 
7) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El componente dinámico del CORRE es la “información y comunicación”, que por su ubicación en 
la pirámide comunica el ambiente de control interno (base) con la supervisión (cima), con la 
evaluación del riesgo y las actividades de control, conectando en forma ascendente a través de la 
información y descendente mediante la calidad de comunicación generada por la supervisión 
ejercida. 
 
Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y en el plazo 
que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades, dichos informes 
contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la información sobre las 
incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para 
formular los informes financieros y de otro tipo. 
 
Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite una 
circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir ascendente, 
transversal, horizontal y descendente; la dirección superior debe transmitir un mensaje claro a todo 
el personal sobre la importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de compartir la 
información con fines de gestión y control. 
 
Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la gerencia y 
reunir los siguientes atributos: 
 
 Cantidad suficiente para la toma de decisiones 
 Información disponible en tiempo oportuno 
 Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes 
 Los datos incluidos son correctos 
 La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas 
 
Los principales factores que integran el componente información y comunicación son: 
 
 Cultura de información en todos los niveles 
 Herramienta para la supervisión 
 Sistemas estratégicos e integrados 
 Confiabilidad de la información 
 Comunicación interna 







8) SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
“Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, evaluando la calidad 
de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de actividades de supervisión continua, de 
evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores. 
 
La supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos 
controles regulares efectuados por la dirección, así como determinadas tareas que realiza el 
personal en el cumplimiento de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 
puntuales se determinarán principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia 
de los procedimientos de supervisión continua. 
 
Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas en conocimiento 
de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados al primer nivel directivo y al 
consejo de administración.” 31 
 
El CORRE diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una organización evoluciona 
con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en los métodos para ejecutar las operaciones.  
 
Procedimientos que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su eficacia o 
simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de 
reemplazo requeridos. 
 
El componente del CORRE denominado supervisión y monitoreo permite evaluar si éste continúa 
funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de supervisión 
comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera 
como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo. 
 
El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores: 
 
 Supervisión permanente 
 Evaluación interna 
 Evaluación externa 
 
4.6 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Existen 3 métodos para evaluar el sistema de control interno: el descriptivo o narrativo, el 







                                                          






Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema 
de control interno, para las distintas áreas, clasificadas por actividades mencionando todos los 
pasos que intervienen en el sistema; puede ser aplicado en auditorías en pequeñas empresas, para 
esto el auditor debe tener la suficiente experiencia para obtener la información relevante y 
determinar el alcance del examen. 
 
Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, 
indicando las secuencias de cada operación, las personas que intervienen, los informes que resultan 
de cada proceso, detallando todo de la manera más simple para su rápida comprensión. 
 
Es importante utilizar correctamente el lenguaje y trasladar lo que se investigo a los papeles de 




COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PEDRO MONCAYO” LTDA. 
NARRATIVA DEL PROCESO PARA ACCEDER 
A UN CRÉDITO INMEDIATO 
 
ÁREA DE CRÉDITO 
Socios, dependiente o independiente, cuya finalidad de crédito es de libre disponibilidad, para 
cubrir necesidades emergentes. Dirigido a personas de preferencia con historial crediticio interno 
con calificación A y con capacidad de pago  debidamente demostrada. 
 
CONDICIONES 
 Pago de deudas 
 Adquisición de bienes muebles 
 Viajes 





Plazo 6 meses únicamente. 
 
MONTO 
Máximo lo establecido en la política vigente. 
 
AMORTIZACIÓN Y REAJUSTES 






a) El socio dependiente debe haber realizado por lo menos un crédito  en nuestra institución y tener 
un historial con calificación “A”. 
 
b) El socio dependiente debe tener arraigo laboral de mínimo de 1 año; si es menor a este período, 
4 meses en el trabajo actual y 1 año en el inmediato anterior. 
 
c) El socio debe evidenciar un arraigo domiciliario de 1 año, si es menor debe poseer vivienda 
propia. 
 
d) 3 últimos roles de pago; copia de estado de cuenta donde se realiza el depósito del salario; 
liquidación de servicios o sueldo; o certificado de ingresos si la empresa donde presta servicios es 
de reconocida trayectoria. 
 
e) Contrato de prestación de servicios, si lo tuviere, en caso de vehículos que presten servicios a 
empresas; o, copia tres últimas liquidaciones de pago. 
 
f) Copia de impuesto predial, copia de escritura o certificado de gravámenes, matrícula de vehículo, 
si el caso amerita 
 
REQUISITOS INDEPENDIENTES 
a) El socio Independiente debe haber realizado por lo menos un crédito en nuestra Institución  y 
tener un historial con calificación “A”. 
 
b) El socio independiente debe tener un arraigo laboral mínimo de 2 años en la misma actividad. 
 
c) El socio debe evidenciar un arraigo domiciliario de 1 año, si es menor debe poseer vivienda 
propia. 
 
d) Copia de RUC, actualizado o con antigüedad  mayor a un año, si aplica. 
 
e) Copia de estados de cuenta (3 meses) o certificado bancario, si aplica. 
 
f) Referencias comerciales comprobables. 
 
g) Copia de impuesto predial, copia de escritura o certificado de gravámenes, si posee. 
 
RELACIÓN DE CUOTA / INGRESOS 




   
SEGUROS 









Oficial de crédito. 
 
a) Informa al socio sobre los productos de crédito. 
 
b) Informa al socio sobre las características de este producto. 
 
c) Informará los costos y gastos que se incurran en la operación, luego de lo cual entregará al socio 
la simulación del crédito. 
 
d) La entrevista concluirá con la entrega del formulario de la solicitud y la lista de requisitos 
previos a la concesión de un crédito. 
 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
Socio. 
 
El socio presenta la información con los documentos de respaldo (solamente actualiza documentos 
que pudieren faltar en su archivo crediticio) y la solicitud firmada. 
 
Oficial de crédito. 
 
a) El oficial de crédito receptará la solicitud de crédito completamente llena sus casilleros y 
firmada, con los documentos facilitados por el socio o cliente de acuerdo a crédito inmediato.  
 
No se receptarán solicitudes cuando el socio o cliente no hubiere presentado la información básica 
requerida. 
 
b) Consultará en la central de riesgos, la información del socio, cónyuge  y si uno de ellos consta 
con otras calificaciones diferentes a A se procede a informar al socio que debe hacer. 
 
c) Imprimirá la información que arroja la central de riesgos e incluye en la solicitud de crédito el 
monto que adeuda. 
 
d) Consultará en el sistema operativo si el socio. 
 
e) Verificará si los saldos de las libretas cumplen con el encaje requerido con la Cooperativa. 
 






Oficial de crédito. 
 
a) Verifica si el socio no cuenta con créditos vigentes. 
 
b) Si el socio ya ha tenido experiencia crediticia en la institución con un buen historial crediticio, el 
oficial de crédito procede a verificar sus datos únicamente en forma telefónica. 
 
Jefe de crédito. 
Revisa el informe de verificador, si el informe es favorable continua el siguiente proceso. 
 
INGRESO DE LA OPERACIÓN AL SISTEMA 
Oficial de crédito. 
 
a) Modifica o actualiza toda la información del socio, a través del módulo del sistema. 
 
b) El oficial de crédito procede a ingresar los datos generales al sistema operativo. 
 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL CRÉDITO 
 
El oficial de crédito procede a calificar en base a las operaciones crediticias (calificación A 
únicamente) anteriores con la Cooperativa. 
 
RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES 
 
a) El oficial de crédito procederá a recomendar la aprobación o negación de las solicitudes 
analizadas. 
 
b) Todos los créditos que se aprobarán por Gerencia, Jefe de Crédito o Comité de Crédito. 
 
c) Cuando las solicitudes sean negadas, el expediente deberá ser archivado en la respectiva 
Agencia. Asimismo, el oficial de crédito informará al socio los términos de la resolución y 
devolverá la documentación proporcionada por el solicitante. 
 
FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA Y DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 















Este método consiste en diseñar preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios o el 
personal responsable de un área de una compañía bajo examen; las preguntas generalmente son 
formuladas de manera cerrada, de tal manera que sólo tenga 2 alternativas de respuesta “SI” y 
“NO”; sin embargo algunas preguntas requieren OBSERVACIONES más detalladas, también 
consta de la columna N/A (no aplicable). 
 
Normalmente el auditor previamente cita una entrevista entre él y el funcionario, luego obtiene las 
respuestas a través del formulario de interrogantes pero debiendo tomar en cuenta la necesidad de 
confirmar la veracidad de las respuestas dadas; la aplicación de está técnica, permite servir de guía 
para el levantamiento y preparación de un informe del sistema de control interno. 
 
Al usar el cuestionario debe tomarse en cuenta los siguientes parámetros: 
 
– Elaborar previamente un listado de preguntas sobre los aspectos básicos de los procesos, 
procedimientos u operaciones a indagar, luego se procede a obtener las respuestas a tales preguntas. 
 
– Formular preguntas de tal manera que una respuesta negativa advierta debilidades en el control 
interno. 
 
– Realizar preguntas cuya información vaya de lo general hacia lo particular, además de ser 
secuenciales y lógicas. 
 
– Usar las palabras: Cómo, Quién, Cuándo, Qué y Dónde 
 
– Utilizar preguntas cortas y en un lenguaje de fácil comprensión. 
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SI NO N/A 
1 Antes de dar un préstamo, se 
cumplen las disposiciones que 
constan en el reglamento interno 
de crédito. 
     
2 Las reuniones del Comité de 
Crédito tienen periodicidad  
     
3 Existe un tiempo estimado para 
aprobar y autorizar un crédito 
     
4 Se cuenta con limites de los 
montos de crédito dependiendo 
la línea crediticia 
     
5 Existe una línea de 
microcréditos 
     
6 Existe una línea de créditos de 
consumo 
     
7 Se incluye dentro del crédito, la 
cuota de pago mensual 
     
8 Existen préstamos hipotecarios 
y quirografarios 
     
9 Se supervisan los créditos a 
diario 
     
10 Existe una capacitación 
frecuente para los miembros del 
departamento de crédito 
     
11 La cooperativa acepta como 
garantía hipotecaria bienes 
inmuebles 
     
12 Se verifican los datos del 
prestatario mientras se tramita 
el crédito 
     
13 Existe un rango de edad para 
acceder al crédito 
     
14 Se promociona la línea de 
crédito, con el fin de atraer a 
nuevos clientes 
     
15 En todo el tiempo de concesión 
de créditos ha tenido algún 
problema con un cliente  










Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos ejecutados en cada uno de 
los departamentos y con las personas involucradas en una operación. Un diagrama de flujo de 
control interno consiste en una representación simbólica y por medio de flujo secuencial de los 
documentos de la entidad auditada. El diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, 
movimientos, demoras y procedimientos de archivo concernientes al proceso descrito.  
 
Este esquema debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
– Los procedimientos deben describirse secuencialmente 
 
– Describir los documentos que sean importantes 
 
– Demostrar cómo se llevan los archivos y como se preparan los informes 
 
– Indicar que el flujo entre los documentos y las unidades de la organización 
 
4.6.3.2 CUADRO EXPLICATIVO DE LOS SÍMBOLOS MÁS UTILIZADOS  
EN EL FLUJOGRAMA 
 













LETRAS Ó NÚMEROS 




Las letras identifican al documento; los 








LÍNEAS DIRECCIÓN DE 
FLUJO DE MOVIMIENTO 
O DE COMUNICACIÓN 
 
 
Trayectoria de dirección de un documento, 
indican la unión a un documento o a la 
siguiente actividad. Generalmente se dibujan 










Operación realizada de forma manual o 
computarizada, generalmente abarcan datos y 
cálculos aritméticos. También poseen 
numeración, lo que indica que éstos poseen un 
orden lógico. 
 





La trayectoria de la actividad o el documento 









El documento no ingresa en el esquema del 
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PUNTO DE DECISIÓN / 




Indica el curso de un albedrío alterno, como 
resultado de su potestad en forma comparativa 
y lógica: afirmativa (línea vertical inferior) o 
negativa (línea horizontal media). 
 
 CONECTOR ESPECIAL PARA 
CORREGIR UNA RESPUESTA 




Enlaza a otro módulo desarrollado fuera del 
flujograma, generalmente se usa si la respuesta 








UTILIZACIÓN PREVIA DE UN 




El documento será usado para un fin específico 









Indica que una instrucción o conjunto de 












Indica que una instrucción modifica a otra, a un 
programa. 












Entrada desde o salida hacia otra parte del 
flujograma, para evitar un cruce excesivo de 









Estampar las iníciales de la persona que 










Estampar la firma o la sumilla de la persona 




















Unir o reunir varios documentos; ya sean 













Aplica a las fichas o solapas que sirven para 












Esta figura marca el inicio del flujograma (antes 















Indica prácticamente el comienzo del 









































La flecha que corta y está superpuesta a la 
otra, significa que una operación debe 









Indica la fuente o el destino de renglones 
(columnas), que ingresan y salen del flujograma 











Indica la fuente o el destino de renglones 
(columnas), que ingresan y salen del flujograma 


























Inicio de un ciclo que produce o reproduce un 
flujo de información o una función 



















Cuando un documento está totalmente relleno 
de un color inverso al del flujograma, el 

























Registra un comentario adicional o información 
significativa al lado de cualquier símbolo del 







LÍNEA DE COMUNICACIÓN 




Mantiene el contacto constante entre 
departamentos contiguos o comunicación 











Representa el fin del flujograma, es el último 




 ENTRADA POR TECLADO / 





Indica que el computador debe esperar a que el 
usuario teclee un dato (variable, constante, 
letra, numérico o alfanumérico), el mismo que 









Permite el acceso a cualquier archivo del 










Un documento puede tener varios cursos 
alternativos, que dependen de la clase de 









TICKET DE MÁQUINA 
REGISTRADORA / 
CINTA DE MÁQUINA 
SUMADORA / WINCHA / 
TRANSMISOR 
Documento de envío, contiene información 
trascendente generalmente de un 










Identifica la clase de documento, 
ALFABÉTICO, NUMÉRICO O 
CRONOLÓGICO. Una vez clasificado cada 
clase de documento, lo guarda de manera 








Igual que el símbolo anterior, guarda el 
documento, pero de manera temporal, con una 









Verifica el documento: V (VERIFICACIÓN EN 
SECUENCIA), H (NO VERIFICADA Y NO 








Indica que el flujo del procedimiento se ha 
detenido, para comprobar que avanza 












Se usa cuando una persona debe esperar o un 
ítem se realice de manera provisional antes de 





4.6.3.3 CUADRO DE SÍMBOLOS POCO UTILIZADOS EN EL FLUJOGRAMA 
 
 



























 CLAVE DE  
REFERENCIA 

















ENTRADA O SALIDA 
DE DATOS DESDE UN 
ALMACENAMIENTO 
MAGNÉTICO EN LÍNEA 
(AUTOMÁTICA) 










VISUAL GRÁFICA / 
PANTALLA 
 






















C N A 

























































































































DISEÑO DE LOS CONTROLES INTERNOS 
 




Para comenzar el desarrollo del tema, necesariamente se debe partir de algunos conceptos básicos 
para la comprensión del mismo. 
 
La Cooperativa, cuenta con un manual de funciones actualizado al 2010, con lo cual debido a los 
cambios por parte del gobierno, el 01 de enero del 2013, deben reformarse todos los reglamentos, 
manuales y demás documentos con los cuales se esté guiando el sector cooperativo del país, por la 
apertura y dirección de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, por lo tanto, se 
planteará un diseño de propuesta para la mejora en los aspectos administrativo y contable, que esté 
lo más acorde posible para alinearse al nuevo ente de control. 
 
CONCEPTO DE POLÍTICA 
 
Es una declaración general o una interpretación que conduce el pensamiento de los directivos y de 
los empleados hacia los mismos objetivos. 
 
Las políticas son indispensables para la toma de decisiones, ya que estas permiten seguir un 
lineamiento de las acciones y las actividades de la cooperativa. 
 
Las políticas limitan un área dentro de la cual se va ha tomar una decisión y están respaldadas por 
un objetivo, encausando la toma de decisiones hacia el logro de dicho objetivo. 
 
CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO 
 
Es un conjunto de secuencia de pasos realizados por un delegado responsable, dirigidos para 
detallar la manera de cómo y quién debe desarrollar una determinada tarea; es una manera 
específica de efectuar una actividad, una acción o un trabajo concreto, que conforma un proceso y 
la secuencia que debe seguirse para su ejecución. 
 
Una vez que se ha determinado con exactitud los procedimientos, es importante elaborar un 
diagrama de flujo (flujograma) de manera que sirva para tener una visión más clara de los 
procedimientos, es un instrumento que sirve de guía para que la ejecución de las actividades 
programadas se realicen de una forma ordenada y lógica. 
 
5.1.1 RECURSOS HUMANOS 
 
5.1.1.1 RECLUTAMIENTO – CONCEPTO 
 
Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes, se inicia 
con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes para el empleo que se requiere. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Esta política tiene como fin principal, establecer los pasos necesarios para el reclutamiento de 
personal con la finalidad de que se proporcione empleados eficientes y eficaces en el cumplimiento 
de las tareas, deberes y responsabilidades, que coadyuve positivamente en el cumplimiento de las 
metas establecidas. 
 
POLÍTICA DEL RECLUTAMIENTO 
 
El reclutamiento incentiva al personal que trabaja en la Cooperativa a participar en los concursos 
que programen para llenar una vacante determinada, siempre y cuando reúnan los requisitos 
mínimos establecidos en las bases del concurso y en la política de descripción de cargos, 
fomentando de esta manera la carrera profesional dentro de la Cooperativa. 
 
PROCEDIMIENTOS DEL RECLUTAMIENTO 
 
1 Ante la necesidad de cubrir una vacante o la creación de un nuevo cargo en el que se hace 
necesaria la incorporación de nuevo personal, el Gerente General informa al Presidente, el 
requerimiento de crear un perfil, la determinación de sus características, es decir, una propuesta 
previa, la cual debe ser revisada. 
 
2 Contando con la autorización pertinente, el gerente general determinar el medio para realizar la 
convocatoria, a través de los medios de difusión, ya sean por la prensa escrita, audio, carteles u 
otros medios que permitan llegar a los interesados, con lo cual se procederá a realizar la 
convocatoria (que durará al menos 15 días, en este período se recibirán los perfiles idóneos), 
 
3 Cumplido el plazo de presentación, el gerente general procederá a preseleccionar las mejores 
carpetas, tomando en cuenta, si cumple con el perfil requerido, así como que apruebe las 
evaluaciones psicológicas, experiencia, actualización de conocimientos, referencias personales, etc. 
 
4 Una vez realizadas estas actividades, se comunica los resultados y se escoge al mejor candidato 
para el cargo. 
 
FLUJOPROCESO DEL RECLUTAMIENTO 
 




FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO 
FLUJOGRAMA DE SELECCION 
FLUJOGRAMA DE CONTRATACION
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5.1.1.2 SELECCIÓN – CONCEPTO 
 
Elige entre los candidatos al que mejor cumpla los requisitos de la posición, ya que será para llenar 
una vacante en un puesto específico. 
 
ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Su objetivo es determinar las habilidades del personal anteriormente reclutado y contar con un 
perfil básico para escoger a los posibles candidatos que por aptitudes sean capaces de llenar una 
vacante y colaborar con los propósitos que persigue la cooperativa. 
 
POLÍTICA DE LA SELECCIÓN 
 
La cooperativa posee la potestad de seleccionar a la persona más idónea para el puesto vacante, que 
debe reunir los requisitos exigidos para el cargo y seguir el proceso de selección. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA SELECCIÓN  
 
1 ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
Cuya finalidad será la de constatar datos y ampliar información del postulante en relación a datos 
personales; nivel de instrucción, conocimientos y experiencia; datos laborales; aspiración salarial y 
perspectivas; lugar y condición de trabajo; nivel de remuneraciones (referencias personales, 
disponibilidad de tiempo, etc.), las fases las realiza el Gerente General. 
 
2 ESTUDIO PSICOLÓGICO PRE – OCUPACIONAL 
 
Es aplicable a todas las personas que previamente han sido preseleccionadas en la entrevista 
preliminar, se le indica día, lugar y hora; éstos cubren fundamentalmente: conocimientos generales, 
capacidad intelectual, personalidad, destrezas y habilidades. 
 
3 PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Se aplicarán a aspirantes de puestos administrativos con formación media o superior según las 
necesidades que presente la Cooperativa, para lo cual se realiza la evaluación de conocimientos 
técnicos. 
 
4 INVESTIGACIÓN LABORAL (REFERENCIAS) 
 
Pretende fundamentalmente identificar cualquier antecedente personal y laboral del candidato, 
cuando los resultados de esta investigación son negativos, se excluirán en la participación de la 
siguiente fase. 
 
5 EXÁMENES MÉDICOS PRE – OCUPACIONALES 
 
Se solicitarán cuando el caso lo amerite para la verificación y seguridad de la Cooperativa. 
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6 DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
 
Se declarará recomendable un candidato cuando cumpla lo siguiente: 
 
La evaluación de la carpeta presentada sea positiva. 
 
Cumple con los requisitos de conocimientos mínimos necesarios (por lo menos en un 75% en las 
pruebas de conocimientos). 
 
El informe psicológico es positivo y declara recomendable para el cargo. 
 
El informe laboral es favorable. 
 
El examen médico pre – ocupacional declara estado de salud muy buena (si fue realizado). 
 
Todas las fases del procedimiento de selección poseen carácter eliminatorio, podrán ser 
administradas según el criterio de la Presidencia, Gerencia General, según corresponda. 
 
Los datos obtenidos, documentos personales y empresariales son de absoluta confidencialidad. 
 
7 SELECCIÓN FINAL 
 
Previo el conocimiento y aprobación por parte de la Gerencia General coordinará y someterá a 
juicio del Presidente y del Consejo de Administración para las entrevistas personales con cada uno 
de los candidatos que han sido declarados como elegibles o recomendables. 
 
Una vez escogido el candidato, la Gerencia General da su aprobación para que se inicie su 
contratación. 
 
Se mantendrá en archivo la documentación de las personas o elegidas en esta oportunidad. 
 
5.1.1.3 CONTRATACIÓN – CONCEPTO 
 
Formaliza la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes del 
trabajador. 
 
ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Aquí se consideran las actividades relacionadas al proceso de pre – ingreso para el personal que fue 
seleccionado en el proceso anterior. 
 
POLÍTICA DE LA CONTRATACIÓN 
 




PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
1 ENTREVISTA DE ENTRADA 
 
El presidente mantendrá una entrevista en la cual se acentuarán las características personales 
positivas y negativas que podrían influir en el desempeño del puesto, así como efectuar 
recomendaciones, sugerencias y motivar al nuevo empleado. 
 
El gerente general autoriza la contratación del seleccionado, se le entrega al elegido para ocupar el 
puesto de trabajo, una lista de documentos necesarios para la legalización del contrato, el mismo 
que contiene: 
 
Certificados de estudios (primaria, secundaria, superior), certificados de empleos anteriores 
(originales), certificados de personas que lo conozcan (originales), identificación personal del 
grupo sanguíneo, fotografías tamaño carné, copia de la cédula de identidad, certificado de votación, 
afiliación al IESS, récord policial y certificados de cursos y seminarios realizados. 
 
2 REDACTAR EL CONTRATO DE TRABAJO 
 
El contrato de trabajo que se realiza es un contrato a prueba de 90 días como lo determina la ley, si 
el nuevo empleado cumple de manera satisfactoria con las tareas asignadas, se realiza un nuevo 
contrato por un año. 
 
3 REDACTAR CONTRATO A PRUEBA 
 
Contrato de 90 días de prueba. 
 
4 REDACTAR CONTRATO POR UN AÑO 
 
Una vez cumplido el tiempo de prueba y según el desempeño del empleado en el cargo asignado, se 
firma un nuevo contrato por un año, este incluye todos los beneficios de ley. 
  
5 FIRMAR CONTRATO DE TRABAJO 
 
El contrato es firmado por el empleado, el gerente general y el inspector de trabajo. 
 
6 LEGALIZAR CONTRATO DE TRABAJO 
 
El contrato será legalizado en las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
7 SOLICITAR CLAVE DE AFILIACIÓN 
 
Con el código alfanumérico que da el IESS al empleado es posible realizar las cancelaciones de 




8 AFILIAR AL IESS 
 
El empleado al afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene derecho a todos los 
beneficios de ley. 
 
9 ARCHIVAR EL EXPEDIENTE CON DOCUMENTOS 
 
La documentación obtenida en este procedimiento se archiva en el expediente del empleado en 
caso de que el Ministerio de Relaciones Laborales o el IESS lo soliciten. 
 
5.1.1.4 INDUCCIÓN – CONCEPTO 
 
Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los empleados de ingreso 
reciente (puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal), durante el período de 
desempeño inicial ("período de prueba"). 
 
Estos programas de inducción en las empresas son de suma importancia porque ayudan al nuevo 
trabajador a su adaptación en la misma, ya que disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva 
consigo el nuevo trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 
 
ALCANCE DE LA INDUCCIÓN 
 
Consiste en la preparación del personal recién incorporado para que se presente con las principales 
autoridades y con su jefe inmediato. 
 
Además familiariza al trabajador con la empresa y señala las actividades generales del área al que 
se está incorporando. 
 
POLÍTICA DE LA INDUCCIÓN 
 
Establece los parámetros necesarios para que el proceso de conocimiento y adaptación del personal 
sea sin presiones. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA INDUCCIÓN 
 
1 DAR A CONOCER LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 
El Gerente General es el encargado de dar a conocer las normas (historia, filosofía y organigrama) 
y el funcionamiento general de la empresa, en un período de 3 a 5 horas. 
 
2 DELEGAR AL EMPLEADO MÁS ANTIGUO DEL ÁREA PARA QUE LE INSTRUYA 
 





3 REALIZAR UN RECORRIDO GENERAL POR TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 
 
El instructor le indica al nuevo empleado las instalaciones físicas de la empresa. 
 
4 INCORPORAR A LAS LABORES 
 
El gerente general le comunica al empleado su incorporación definitiva al trabajo. 
 
FLUJOPROCESO DE LA INDUCCIÓN 
 



































FLUJOGRAMA DE INDUCCION 
 
5.1.1.5 CAPACITACIÓN – CONCEPTO 
 
Es el conjunto de procesos organizados, dirigidos a prolongar y complementar la educación inicial 
mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el mejoramiento de 
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para brindar a la comunidad 
la mejor prestación de servicios, gracias a un eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 
integral. 
 
ALCANCE DE LA CAPACITACIÓN 
 
Se orientará a satisfacer las necesidades del personal, para desarrollar mejores habilidades y 
aptitudes como parte de un proceso de cambio, crecimiento, adaptación y rotación en la empresa. 
 
POLÍTICA DE LA CAPACITACIÓN 
 
Describe las actividades necesarias hacia el proceso de adiestramiento del personal. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA CAPACITACIÓN 
 
1 DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
INICIO 
INFORMAR AL NUEVO 
EMPLEADO SOBRE SUS 
RESPONSABILIDADES Y 
ACTIVIDADES 
PRESENTARLO EN EL ÁREA 
QUE DESARROLLARÁ SUS 
FUNCIONES 
INSTRUIR EN LAS 
FUNCIONES INHERENTES AL 
PUESTO, PROCEDIMIENTOS 
Y DOCUMENTOS QUE SE 
UTILIZAN DENTRO DEL ÁREA 
PARA QUE SE DESEMPEÑE 
DE MANERA CORRECTA 
PRESENTA AL NUEVO 




El Presidente realiza un análisis por medio de observaciones; con el objeto de decidir los 
parámetros de capacitación dependiendo al área en la que laborará. 
 
2 ANALIZAR LA CAPACIDAD Y EXPERTICIA 
 
El Gerente General, recoge los análisis y cuantificar los niveles de capacitación acordes al 
empleado. 
 
3 FORMULACIÓN EL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El gerente realiza un plan de capacitación (en común acuerdo con la Comisión de Educación de la 
cooperativa), donde la persona que asiste; aprenda o actualice sus futuras habilidades. 
 
4 EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
La persona asistirá al lugar de la capacitación para cumplir con la preparación o el mejoramiento 
requerido, cuya duración es de 5 a 10 días laborables; y llenará un formulario estandarizado por la 
Cooperativa sobre el tema a capacitar. 
 
5 EVALUAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El gerente es el encargado de evaluar los conocimientos adquiridos por el empleado y determina si 
tuvo éxito la capacitación o si se necesita una retroalimentación adicional. 
 
FLUJOPROCESO DE LA CAPACITACIÓN 
 




































FLUJOGRAMA DE CAPACITACION 
 
5.1.1.6 EVALUACIÓN – CONCEPTO 
 
La evaluación del desempeño constituye un proceso mediante el cual se estima el rendimiento 
global del empleado (conocimientos, habilidades, comportamientos, competencias, etc.) con base a 
políticas y procedimientos bien definidos. 
INICIO 
ANALIZA PARA DECIDIR LOS 
LINEAMIENTOS DE 
CAPACITACIÓN, 
DEPENDIENDO DEL ÁREA 
QUE SE UBIQUE EL 
EMPLEADO NUEVO 
LEE LOS RESULTADOS 
Y ESCOGE EL ÁREA DE 
CAPACITACIÓN PARA 
EL EMPLEADO 
REALIZAN UN PLAN 
PARA QUE LA 
PERSONA SE 
ADIESTRE EN SUS 
FUTURAS FUNCIONES 
ASISTE ENTRE 5 Y 10 
DÍAS LABORABLES 
PARA CUMPLIR SU 
CAPACITACIÓN Y 
APRENDIZAJE EN EL 
ÁREA QUE SE LE 
ASIGNÓ 
EVALÚA LOS NUEVOS 
CONOCIMIENTOS DEL 
EMPLEADO, PARA QUE 
COMIENCE SUS 




Entonces, puede establecerse, que la evaluación del desempeño es el acto mediante el cual se 
califica al empleado teniendo en cuenta sus conocimientos y el desempeño en su cargo. 
 
ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
Lograr un rendimiento superior en los empleados, para que se vea reflejado en los resultados de la 
empresa y en la propia satisfacción profesional de cada uno; además permite mejorar las 
habilidades en caso de que así lo requiera. 
 
POLÍTICA DE LA EVALUACIÓN 
 
Establecer la evaluación en 10 factores para observar las cualidades del empleado (período de 
prueba – 30 días posteriores al período de prueba legal); éstos son: conocimiento, colaboración, 
asistencia, puntualidad, comportamiento en el trabajo, atención al cliente, iniciativa, organización y 
planificación en sus labores diarias, confiabilidad y actitud frente a la Institución. 
 
Contemplar la evaluación en 10 criterios para observar las cualidades del empleado (ya establecido 
y con experiencia dentro de la cooperativa – más de 1 año); estos son: conocimiento de la entidad, 
conocimiento del trabajo, cumplimiento de funciones, organización del trabajo, producción, 
asistencia, puntualidad, iniciativa, creatividad y relaciones humanas. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN PARA EL EMPLEADO DE PRUEBA 
 
1 El Gerente General envía un memorando al Jefe Inmediato del empleado a evaluar, informando el 
cumplimiento de un período de evaluación (30 días). 
 
2 El gerente general entrega al jefe inmediato dentro de los tres días laborables siguientes, un 
formulario de evaluación estándar, establecido por la Cooperativa. 
 
3 El jefe inmediato valora al empleado, determinando entre 1(inferior) y 5 (superior) el valor que 
mejor refleje el desempeño del evaluado. 
 
4 Concluida la evaluación, el gerente general y el jefe inmediato se reúnen para revisar el 
formulario y establecer la calificación definitiva, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
– El rango de calificación de cada factor está entre 1 y 5. 
 
– La calificación máxima que puede alcanzar una persona es 100 puntos y la calificación mínima es 
20 puntos. 
 







APRECIACION CUANTITATIVA APRECIACION CUALITATIVA RANGO 
81 – 100    MUY ALTO    1 
61 – 80     ALTO     2 
41 – 60     PROMEDIO    3 
21 – 40     BAJO     4 
20 – 1     MUY BAJO    5 
 
5 Al término de los 30 días, si la calificación fue positiva, el jefe inmediato envía una carta al 
empleado, informándole que ha cumplido satisfactoriamente el período de prueba. 
 
6 Cuando la evaluación es negativa, el gerente general procede a la terminación de las relaciones 
laborales con el empleado. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN PARA EL EMPLEADO FIJO 
 
Se sugiere que todo empleado que supere el año de labores, estará sujeto a una evaluación de 
desempeño semestral. 
 
1 El gerente general otorga cada 6 meses a los jefes inmediatos, los respectivos formularios de 
evaluación, procediendo a calificar a su personal  estableciendo 5 días laborables para la entrega de 
los resultados. 
 
2 El Consejo de Administración, elabora conjuntamente con una Comisión de Evaluación, el 
cronograma de trabajo en la que los jefes inmediatos presentarán las evaluaciones de sus 
subordinados. 
 
3 Los jefes inmediatos evalúan al personal que tienen a cargo y presentan los resultados, según el 
cronograma. 
 
4 El jefe inmediato del empleado evaluado, presenta a cada persona evaluada los resultados 
obtenidos y analiza conjuntamente para establecer conclusiones y recomendaciones. 
 
5 El empleado evaluado firma la ficha de evaluación, aceptando o rechazando la calificación, 
señalando aquí, las razones de su inconformidad. 
 
6 Con las firmas del empleado y del jefe inmediato, las evaluaciones son enviadas al gerente 
general para su procesamiento y calificación. 
 
7 El gerente general revisa los resultados y calificaciones finales y elabora lecturas estadísticas para 
analizar la evolución de desempeño individual (presente con las de anteriores semestres). 
 
8 El gerente general comunica al consejo de administración y éste a su vez a la comisión de 
educación, para sugerir medidas de aprendizaje o actualización para el personal que obtuvo 
calificaciones medias. 
 
9 El gerente general guarda la ficha de evaluación como parte del archivo general del empleado. 
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FLUJOPROCESO DE LA EVALUACIÓN 
 
Se efectuará el flujograma del empleado que se encuentra a prueba ya que todo el proceso trata 
sobre un empleado nuevo. 
 



































FLUJOGRAMA DE EVALUACION 
 
5.1.2 ACTIVOS FIJOS 
 
Para un efectivo control interno, se cuentan con las siguientes fases: 
 








ENVÍA AL JEFE INMEDIATO 
UN MEMORANDO PARA QUE 
LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE INICIO QUE DURA 30 DÍAS 
RECIBE EL MEMORANDO DEL 
GERENTE Y UN FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN 
RECIBE UNA CARTA 
INDICANDO QUE SU 
EVALUACIÓN FUE 
SATISFACTORIA Y PUEDE 
SEGUIR LABORANDO EN LA 
EMPRESA 
CALIFICA AL EMPLEADO 
ENTRE 1 Y 5 POR SU 
DESEMPEÑO 
SE REÚNE CON EL GERENTE 
PARA ESTABLECER SU 
CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
SE REÚNE CON EL GERENTE 





SI CONTINUA LA 
RELACIÓN 
LABORAL O NO 
TERMINA LAS RELACIONES 





Cabe aclarar que la empresa cuenta con un manual de adquisiciones y custodia, pero no tiene 
referencias acerca de la codificación, el mantenimiento y la baja, por lo que respecta a las 2 
primeras, se dará lineamientos para mejorar dichas fases y para las 3 restantes se hará una 
propuesta para presentes y futuras mejoras en el tratamiento y manejo de los Activos Fijos que 
posee la Cooperativa. 
 
5.1.2.1 POLÍTICA PARA LA COMPRA / ADQUISICIÓN 
 
Aplica para la adquisición de bienes muebles o inmuebles. 
 
Serán responsables de administrar el proceso de adquisiciones los Consejos de Administración y 
Vigilancia y la Gerencia, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento Especial de Concurso de 
Precios para las Organizaciones Cooperativas Controladas por la Dirección Nacional de 
Cooperativas. 
 
Cada área establecerá un Plan de Adquisiciones referencial anual, que validado al momento de 
establecer el presupuesto general de la cooperativa. 
 
Toda adquisición se la efectuará de acuerdo al presupuesto anual, cualquier adquisición no 
contemplada en el presupuesto debe ser aprobada por la Asamblea General. 
 
Para realizar un control de los bienes adquiridos por la Cooperativa, éstos se clasifican en: 
 
– Activos fijos; 
– Bienes de control; y, 
– Suministros. 
 
Los niveles y valores de aprobación para adquisiciones serán revisados y aprobados por la 
Asamblea General. 
 
La Cooperativa podrá asociarse o suscribir un convenio transitoriamente con otra u otras 
instituciones legalmente constituidas, para planificación de adquisiciones conjuntas en las que se 
pruebe el beneficio económico técnico para la institución, previo análisis del Consejo de 
Vigilancia. 
 
De acuerdo al monto de las adquisiciones y a las aportaciones que corresponda a cada Institución, 
podrá convocarse a concurso público de ofertas entre las entidades participantes y proceder a la 
calificación de las mismas mediante una comisión integrada por el Gerente General o quien él 
designe, quien informará según corresponde al Consejo de Administración. 
 
Las firmas comerciales que fueren descalificadas por incumplimiento de disposiciones 
contractuales, reglamentarias o legales, no volverán a participar en ningún proceso de adquisición 
que planifique la Cooperativa. 
 
Cuando por algún motivo exista un solo ofertante que preste el bien o servicio requerido por la 
Cooperativa, el Consejo de Vigilancia podrá continuar con el proceso, sea éste concurso público o 
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privado de precios y se adjudicará, siempre y cuando las ofertas cumplan con todos los 
requerimientos de la Institución, debiendo dejarse claramente identificados los motivos por los 
cuales no se puede llevar a cabo el concurso. 
 
MONTOS DE APROBACIÓN 
 
En las adquisiciones, los niveles de aprobación se las realizarán de acuerdo al siguiente detalle: 
 
MONTO    NIVEL DE APROBACIÓN 
 
Hasta U. S. $ 50,00 en  
gastos de caja chica   Asistente de Gerencia 
 
Desde U. S. $ 50,01 
hasta U. S. $ 1.200,00   Gerencia General y Consejo de Administración 
 
CONDICIONES EN LAS PROFORMAS 
 
Las proformas podrán ser solicitadas directamente, y deberán contener los siguientes requisitos. 
 




c) Especificaciones del bien que se requiera 
 
d) Oferta con costo unitario y total 
 
e) Vigencia de la oferta 
 
f) De ser el caso vigencias de las garantías otorgadas por el vendedor y su plan de mantenimiento. 
 
Todos los bienes y servicios de los cuales se solicita proformas deben ser requeridos bajo las 
mismas condiciones y características de tal manera que puedan ser comparables. 
 
En toda compra efectuada se deberá adjuntar el Resumen de resultados de cotizaciones. 
 
ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Como la Cooperativa está regida por el Reglamento Especial de Concurso de Precios para las 
Organizaciones Cooperativas Controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas, la única 
mejora posible es que cuando la nueva entidad rectora entré en vigencia, revisará dicho reglamento 
ya que controla a las Cooperativas supeditadas por la Dirección Nacional de Cooperativas. 
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Otra sugerencia sería revisar cada 3 meses el Plan de Adquisiciones Referencial Anual, ya que 
presentan cada semestre los balances a la Dirección Nacional de Cooperativas y por cuestiones de 
depreciación en los activos fijos de la cooperativa. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES 
 
1 Cuando se realiza la compra de un activo fijo, por necesidad de éste. 
 
2 Debe estudiarse las proformas de compra para analizar cuál es la mejor opción para la 
Cooperativa tomando en consideración las garantías que ofrezcan los proveedores. 
 
3 Después de haber sido aprobada la orden de requisición por el Gerente y la contadora y los 
Consejos se debe realizar la orden de compra con las copias correspondientes. 
 
4 La compra de los activos fijos se realizará por los siguientes motivos: 
 
– Por terminación de la vida útil del activo fijo. 
– Por daño irreparable o reparación parcial de activo fijo. 
– Por la necesidad inmediata emitida por el personal que requiere un activo fijo. 
 
5 El responsable de elaborar las órdenes de compra es la contadora. 
 
6 La orden de compra debe contener: fecha, número, información del activo fijo, departamento del 
pedido, firmas de los responsables. 
 
7 Cuando se compre inmuebles, como terrenos y edificios no se aplica IVA, ni se retiene el 
impuesto. 
 























5.1.2.2 POLÍTICA PARA LA CUSTODIA 
 
El área de operaciones es responsable de mantener la custodia de todos los bienes con las facturas 
originales, sin embargo, una copia de la misma deberá ser remitida a la Secretaria de Gerencia 
General y otra para el área legal para su archivo. 
 
El departamento jurídico llevará un control con relación al vencimiento de la garantía y efectuará el 
recordatorio de tales vencimientos a la Gerencia General, siendo responsabilidad de ésta última 
efectuar las revisiones periódicas para verificar su estado. 
 
ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Se dicta lineamientos para la entrega y recepción de los activos fijos luego de su adquisición, para 
su cuidado posterior. 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS AL USUARIO 
O FUNCIONARIO 
 
1 Registrar todos los datos necesarios a través de una base de datos en el computador del gerente 
general. 
 
2 Deberán estar respaldados los activos fijos por una póliza de seguro y la cobertura de ésta debe 
ser revisada periódicamente. 
 
3 Se deberá crear registros de control de los activos fijos, para consignar la información donde se 
encuentran los bienes y sus características. 
 
4 Se entregará el bien requerido a la persona que presentó la solicitud inicial. 
 
5 Se elaborará el acta de entrega – recepción del activo fijo, donde constará también la firma, 
nombre y cargo de la persona que será custodia del mismo. 
 
6 Mantener una copia de dicha factura, para el archivo del gerente general junto con un ejemplar 
del acta y copia de la proforma para el registro del bien. 
 
7 En el caso de requerir se deberá entregar al auditor interno, un informe en el que se indique 
nombre, código asignado, breve descripción de las series, tipo, clase, modelo, proforma, la fecha de 















FLUJOGRAMA DE ENTREGA 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
En este proceso específicamente se refiere a la forma como un activo fijo llega a la empresa y cómo 
registrarlo, para lo cual se deberá crear una base de datos. 
 
1 Elaborar un sistema de control de activos fijos y será aplicado a todos los niveles de la empresa. 
 
2 Revisar la factura que concuerde con lo solicitado en la proforma. 
 
3 Los bienes adquiridos serán entregados en bodega, en la cantidad calidad según lo solicitado. 
 
















SOLICITADO DE LA 
EMPRESA 
INICIO 
CONSTATAR LOS BIENES PEDIDOS 
Y EMPACAR PARA SU ENVIO 
1 
ENVIAR A LA EMPRESA Y ESPERAR 
EL PAGO DE LA MISMA 
RECEPCION DE LA 
EMPRESA 
CONFIRMAR PAGO 







FLUJOPROCESO DEL CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
COOPERATIVA PROVEEDOR 
                      




FLUJOGRAMA DE RECEPCION 
 
5.1.2.3 POLÍTICA PARA LA CODIFICACIÓN 
 
PROPUESTA Y ALCANCE DE LA POLÍTICA 
 
Una de las aplicaciones más comunes hoy en día es la codificación mediante un sistema de código 
de barras. 
 
Los artículos como muebles, equipos de oficina, equipos de computación y vehículos; pueden ser 
rastreados fácilmente, gracias a un código de barras. 
 
Estos códigos se pueden leer en línea, es decir, que está siempre conectado a una computadora o a 
un terminal, su propósito principal es leer el código, interpretar y transmitir al sistema al cual se 
conectó. 
 
Para que quede registrado se procede a crear una base de datos con todos los artículos que les haya 
incluido la etiqueta del código, la misma que debe actualizarse cada año, de preferencia en años 
impares 
INICIO 
INGREAR AL SISTEMA Y VERIFICAR 
LOS PEDIDOS Y LAS FECHAS DE 
ENTREGA DEL BIEN 
ENVIAR PEDIDO 
SOLICITADO 
SE DEVUELVE EL BIEN 
AL PROVEEDOR 
INGRESO DE LOS 












FIRMAR Y RECIBIR LA 
GUIA DE REMISION Y 
LA FACTURA 
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La etiqueta adherida al bien debe cumplir 2 fines: 
 
– Definir al artículo como propiedad de la empresa 
– Otorgarle una identificación única 
 
Los activos deben clasificarse en clases y en cada categoría se le asigna una serie de números o 
letras siempre distinto para que no existan confusiones. 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN 
 
1 CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
El control de los Activos Fijos se inicia a partir de un Inventario Físico de código de barras; es 
decir, tomando todo lo existente, durante el cual se identifica físicamente cada Activo Fijo con una 
etiqueta, placa u otro medio que será su identificación definitiva. La identificación se hace en el 
lugar donde se encuentre el activo, asignándole un código numérico y la denominación 
correspondiente; adicionalmente se consignará también el estado físico en que se encuentra cada 
activo fijo. 
 
Este primer inventario servirá para la elaboración de la Base de Datos inicial de los activos fijos 
existentes en la empresa. 
 
2 SISTEMA COMPUTARIZADO DE CONTROL 
 
En la actualidad, existen muchos programas computarizados que permiten un control individual del 
Activo Fijo, el cual brinda la agilidad y la rapidez al registro de los activos fijos. 
 
3 BASE DE DATOS DE UN SISTEMA DE CONTROL 
 
La base de datos de un buen Sistema de Control de Activos Fijos, debe contener la siguiente 
información: 
 
 Código de Identificación física de cada activo 
 Código de Equipo y Modelo 
 Descripción amplia del activo 
 Fecha de adquisición 
 Documento contable de adquisición y número de registro contable 
 Área  a la que pertenece 
 Costo de adquisición 
 Depreciación anual y acumulada 
 Valor neto del activo 
 Estado actual 
 Vida útil estimada 
 
Para la codificación de los activos fijos se aplicará la siguiente nomenclatura: 
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 Nombre de la empresa 
 Nombre de la oficina o el departamento 
 Nombre del bien 
 Código asignado 
 
FLUJOPROCESO DE LA CODIFICACIÓN 
 



















































FLUJOGRAMA DE CODIFICACION 
 
5.1.2.4 POLÍTICA PARA EL MANTENIMIENTO 
 
PROPUESTA Y ALCANCE DE LA POLÍTICA 
 
Una vez vencido el período de garantía, cualquier chequeo o reparación tiene un costo que debe ser 
asumido por la dependencia usuaria del activo, con cargo a su propio presupuesto de 
funcionamiento. 
 
Es responsabilidad exclusiva de la dependencia contratar el mantenimiento necesario para los 
activos fijos a su cargo, siguiendo las recomendaciones y procedimientos definidos por la 
Dirección Administrativa. 
 
Toda reparación o mantenimiento que obligue la movilización del activo debe ir respaldada por la 
proforma que indica el arreglo del bien. 
 
Existen 3 clases de mantenimientos: preventivo, correctivo y mejora. 
INICIO 
REALIZAR EL INVENTARIO 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
SE CREA LA BASE 
DE DATOS SEGÚN 
EL INVENTARIO DE 
ACTIVOS FIJOS 
FIRMAR EL CONTRATO PARA 
EMPEZAR LA CODIFICACIÓN 
CONTRATAR A UNA 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
EN CODIFICACION Y 
ETIQUETERA DE BARRAS 
SE SIMBOLIZAN LOS 
CODIGOS DE BARRAS 
CAPACITACION A LA 
COOPERATIVA PARA 
MANEJAR EL INVENTARIO A 
TRAVES DEL SISTEMA DE 
CODIFICACION 
ENTREGA DEL SISTEMA Y 
LAS ETIQUETAS PARA LA 
CODIFICACION DE TODOS 




1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACTIVOS FIJOS 
 
Es aquel que se realiza en forma programada buscando sostener las capacidades de funcionamiento 
o rendimiento de un activo, con el fin de evitar que estas disminuyan con el paso del tiempo o a 
consecuencia del desgaste generado por el uso. 
 
2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO O REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
Es aquel que se le realiza a un activo que se ha visto afectado en su funcionamiento y se pretende 
volver a dejarlo en buenas condiciones de uso. 
 
Antes de realizar la reparación o mantenimiento de un activo fijo, la dependencia se debe 
comunicar con la Gerencia General para verificar si la  garantía se encuentra vigente. 
 
3 MANTENIMIENTO PARA MEJORAS O ADICIONES A ACTIVOS FIJOS 
 
Es aquel que se efectúa cuando se pretende superar o mejorar el rendimiento de un activo al que 
por diseño trae originalmente de fábrica.  
 
Contablemente se permitirán solo aquellas mejoras que contribuyan notablemente a aumentar la 
vida útil del activo. 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO 
 
1 Debe permitir mantener los activos fijos en buen estado para su funcionamiento. 
 
2 Para realizar el mantenimiento de los activos fijos debe elaborar la hoja de Mantenimiento. 
 
3 La hoja de mantenimiento debe contener: fecha, codificación estado actual del activo, 
información del activo fijo, responsable del mantenimiento, observaciones, firmas 
correspondientes. 
 
4 La hoja de mantenimiento la elaborará el departamento de contabilidad y la empresa que realizará 














FLUJOPROCESO DEL MANTENIMIENTO 
 
 







DPTO / AREA GERENTE EMPRESA 
MANTENIM 
DPTO CONTABILIDAD 
                      
                          
 
                        
                          
 
INICIO 
INFORMAR SOBRE LA FALLA 
DEL BIEN 




ENVIA EL BIEN PARA 
SU MANTENIMIENTO Y 
ESPERA SU REGRESO 
FIN 
LLENAR LA HOJA DE 
MANTENIMIENTO 
EL PRESIDENTE  
REVISA EL 





SALIDA DEL BIEN 
RECIBE LA 
PROFORMA 
RECIBE EL BIEN PARA 
SER REVISADO O 
REPARADO 
RECIBE EL BIEN PARA 
SER REVISADO O 
REPARADO 
RECIBE EL BIEN PARA 
SER REVISADO O 
REPARADO 
INFORMA A LA 
EMPRESA PARA QUE 
RETIRE EL BIEN EN 
BUEN ESTADO 
RECIBE EL BIEN Y SE 
CONSTATA DE QUE 
HAYA SIDO REVISADO 
EMITE LA ORDEN DE 
PAGO POR EL 
MANTENIMIENTO 
SE DEVUELVE AL 
AREA ORIGINAL PARA 
SU USO NORMAL 
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5.1.2.5 POLÍTICA PARA LA BAJA 
 
PROPUESTA Y ALCANCE DE LA POLÍTICA 
 
La baja del registro en libros de activos fijos de la Cooperativa puede darse en los siguientes casos: 
 
a) Por enajenación del bien; 
b) Por donación del bien; 
c) Por deterioro del bien; y, 
d) Por pérdida del bien. 
 
Para cada uno de los casos se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 La baja será justificada mediante declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por 
el Representante Legal y Contador General, en la que se establecerá la destrucción o donación 
de los bienes de la Cooperativa. Las actas y documentación contables que sustenten estos 
procesos se conservarán en los archivos por un período mínimo de 8 años. 
 
 Contabilizar la baja de acuerdo a lo especificado en la Codificación de Resoluciones de la 
Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
 El valor de realización del bien será el valor comercial del activo fijo, o el determinado 
mediante avalúo por parte de profesionales o de conocedores reconocidos de determinado arte u 
oficio. 
 
 Para el caso de donaciones se dará de baja el activo fijo tomando en cuenta el valor en libros y 
su depreciación. 
 
 Para la baja por deterioro de un activo fijo se tomará en cuenta el valor en libros de dicho bien. 
 
 De determinarse que la pérdida del activo fijo es a causa de negligencia del funcionario 
responsable, su reposición será obligación de dicho funcionario, con otro bien de igual 
características o su valor a precio de mercado. 
 
 Para el caso de equipos de cómputo se requerirá del jefe del área de sistemas, el que debe 
contener descripción del bien, estado actual, y criterio del profesional. 
 
 Cuando se produzca robo o hurto del activo fijo, se notificará por escrito con carta de Gerencia 
General a la aseguradora, adjuntando formulario y documentación solicitada por la misma, 
retirando de la contabilidad y del inventario el activo y la depreciación acumulada con cargo a 
cuentas por cobrar hasta la reposición por parte de la aseguradora. Una vez restituidos por la 
aseguradora el valor o el activo de similares características, se compensará el valor 
contabilizado como pendiente de cobro, y a su vez registra en otros ingresos o gastos la 
diferencia del deducible o del valor actual. 
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 Contabilidad verificará las razones de la baja de los activos fijos y emitirá un informe, para 
conocimiento y resolución del Consejo de Administración. 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA 
 
1 Para que se realice la baja o exclusión de un activo fijo debe realizar el acta de baja. 
 
2 El acta de baja contendrá: fecha, codificación, motivo de la baja, información del activo fijo, 
firmas del jefe del área y departamento responsable y entregar al encargado con un oficio indicando 
el particular. 
 
3 El encargado de realizar la baja y exclusión del activo fijo es el Consejo de Administración con 
su aprobación y la del Gerente las cuales serán comunicadas al departamento de contabilidad. 
 
4 Cuando se realice la baja el activo fijo se debe anexar el motivo por el cual será dado de baja con 
la documentación correspondiente. 
 
5 Cuando se excluya un activo fijo, para el registro contable debe realizarse con la depreciación 
acumulada del activo fijo hasta el momento que se le dé la baja. 
 












































FLUJOGRAMA DE BAJA 
 




Está adjunta a las funciones del departamento de contabilidad, así la misma persona está al tanto de 




 Elaborar la conciliación bancaria mensual obteniendo de esa manera un correcto movimiento de 
cheques girados, notas débitos y créditos de las cuentas bancarias que están a nombre de la 
cooperativa. 
INICIO 
ELABORAR LA ORDEN DE 
BAJA CON TODOS LOS 
DATOS 
RECIBE LA ORDEN Y EL 
OFICIO Y MEDIANTE 
APROBACIÓN CONJUNTA 
COMUNICAN A 
CONTABILIDAD DE LA BAJA 
DE LOS BIENES 
FIN 
ADJUNTA LA 
COMUNICACIÓN DE LA 
GERENCIA Y EL RESTO DE 
DOCUMENTOS PARA DAR 
DE BAJA AL BIEN Y LA 
RAZÓN DE ESA DECISIÓN 
REALIZAR LA TABLA DE 
AMORTIZACIÓN DEL BIEN 
A DARSE DE BAJA PARA 
SU REGISTRO CONTABLE 
104 
 Verificar el arqueo de caja, conjuntamente con las cajeras de la entidad. 
 
 Velar por el buen manejo del dinero de la cooperativa y de terceros. 
 
 Impartir las instrucciones pertinentes. 
 
 Suministrar la información solicitada, en forma oportuna. 
 
 La información debe ser clara, completa y veraz. 
 
 Firmar los cheques conjuntamente con el gerente. 
 
5.2.1.1 MANEJO DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
Existen las cuentas nombradas, “EFECTIVO Y EQUIVALENTES”, las cuales manejan todo el 
efectivo de la entidad, a continuación se presenta, el instructivo para su manejo. 
105 
 
CATALOGO UNICO DE CUENTAS 
ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIOS 
1 
ACTIVO 
           B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el  
futuro, beneficios económicos.  Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo 
para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad. 
 
Comprende Fondos disponibles, Operaciones interbancarias, Inversiones, Cartera de  créditos, Aceptaciones, Cuentas por 
cobrar, Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución, Propiedades y 
equipo y Otros activos (incluye gastos en que se haya incurrido para la constitución y organización de la entidad cuya afectación 
a períodos o ejercicios futuros esté expresamente autorizada) 
 
Las cuentas que integran este elemento tendrán siempre saldos deudores con excepción de las provisiones, depreciaciones 
descuentos y amortizaciones que serán deducidas de los rubros correspondientes. 
 
Usualmente, la entidad emplea sus activos para satisfacer deseos o necesidades de los clientes que están dispuestos a pagar 
por ellos y, por tanto, a contribuir a los flujos de efectivo de la entidad.  El efectivo, por sí mismo, rinde un servicio a la empresa 
por la posibilidad de obtener, mediante su utilización, otros recursos. 
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la empresa por diferentes vías. Por ejemplo, un 
activo puede ser: 
 
(a) utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos que se espera se entreguen a los clientes 
(b) intercambiado por otros activos, 
(c) utilizado para satisfacer un pasivo, o 
(d) distribuido a los propietarios de la empresa. 
 
Muchos activos, como por ejemplo las propiedades son elementos tangibles. Sin embargo la tangibilidad no es esencial para la 
existencia del activo; así la plusvalía mercantil, por ejemplo, tienen la cualidad de activos si se espera que produzcan beneficios 
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
CUENTAS                  
1101 Caja X X X X X X X X X X X X X X X  
1102 Depósitos para encaje X X X X - X X X X X X - - - -  
1103 Bancos y otras instituciones financieras X X X X X X X X X X X X X X X  
1104 Efectos de cobro inmediato X X X X X X X X X X X X X X X  
1105 Remesas en tránsito X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido 
su uso. 
 
Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo tales como: caja, depósitos para encaje, depósitos 











Norma Ecuatoriana de Contabilidad # 1  
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
110105 Efectivo X X X X X X X X X X X X X X X  
110110 Caja chica X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Registra el efectivo disponible la Entidad en sus cajas y/o sus bóveda, tanto en moneda de uso local como en otras monedas. 
 
Incluye valores fijados en las políticas internas de la entidad, constituidos para asignarlos a un funcionario autorizado para 
afrontar pagos urgentes de menor cuantía que por su naturaleza no justifique la emisión de un cheque y que son distintos a los 
desembolsos originados en las operaciones regulares de la entidad, estos fondos están sujetos a rendición de cuentas periódicas 
y deben ser repuestos cada vez que sea necesario.  
 
La administración de la entidad establecerá el correspondiente instructivo para el manejo de los fondos de caja chica. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por los ingresos de dinero en efectivo, tanto en moneda 
de uso local u otras monedas 
 
2. Por las transferencias internas de efectivo. 
 
3. Por los sobrantes en caja al efectuar arqueos con crédito 
a la subcuenta 299005 - Sobrantes de caja 
 
4. Por el monto del fondo fijo de caja chica entregado al 
empleado autorizado 
 
5. Por el aumento del fondo fijo de caja chica 
 
6. Por la actualización diaria de los saldos en moneda 
extranjera, que se efectúa originada por la variación en el 
tipo de cambio.  Esta actualización se realizará con crédito 
a la subcuenta 5301 Utilidades financieras - Ganancia en 
cambio. 
CREDITOS 
1. Por los egresos de dinero en efectivo en moneda de uso 
local u otras monedas 
 
2. Por las transferencias internas de efectivo. 
 
3. Por los faltantes en caja al efectuar arqueos con débito a la 
subcuenta 199025 - Faltantes de caja. 
 
4. Por la liquidación del fondo 
 
 
5. Por la disminución del fondo fijo de caja chica 
 
6. Por la actualización de los saldos en otras monedas, que se 
efectúa diariamente respecto de la cotización promedio del 
mercado.  Esta actualización se realizará con débito a la 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X - X X X X X X - - - -  
SUBCUENTAS                  
110205 Banco Central del Ecuador X X X X - X X X X X X - - - -  
110210 Banco Nacional de Fomento X X X X - X X - X X - - - - -  
110215 Bancos locales  X X X X - X X - X X - - - - -  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran los depósitos que la entidad mantiene en el Banco Central del Ecuador, en las sucursales del Banco 
Nacional de Fomento y otros bancos locales, cuando la entidad que reporta tiene su domicilio principal en una ciudad donde el 
Banco Central no dispone de oficinas. 
 
Todas las transacciones que devienen de la cámara de compensación preliminar deberán contabilizarse en la fecha del día 
siguiente hábil. 
 
Los saldos acreedores que pudieren presentarse por sobregiro en cuenta corriente representan obligaciones a favor del Banco 
Central, Banco Nacional de fomento o en otros bancos locales y por lo tanto deben reclasificarse a la cuenta 2601 Obligaciones 
Financieras - Sobregiros. 
 
Los débitos no correspondidos por el Banco Central, el Banco Nacional de Fomento o los bancos locales públicos y privados en 
un plazo máximo de quince días deberán transferirse a la subcuenta 110505 Remesas en tránsito - Del país. 
 
Los depósitos para encaje que se realizaren en otros bancos públicos o privados locales deberán efectuarse en una cuenta 
corriente independiente y exclusiva para tal objeto. 
 
La cuenta 110205 Depósitos para encaje - Banco Central del Ecuador, registra también el valor de las transferencias que a 
petición de las instituciones de sector público gestiona la entidad ante el Banco Central del Ecuador para ejecución 
presupuestaria. El proceso de estas transferencias se ajustará a las condiciones del contrato de corresponsalía que para el 
efecto firme la entidad bancaria con el Instituto Emisor.  En razón de que la efectivización de estas transferencias se verificarán 
con fecha valor del día de la presentación al cobro ante el Banco Central del Ecuador, es obligatorio para los bancos, que los 
fondos se encuentren en forma líquida y disponible para la entidad pública el siguiente día hábil. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por el valor de los depósitos consignados por los bancos y 
demás entidades obligadas a mantener encaje bancario 
para cubrir dichas obligaciones. 
 
2. Por el valor de las transferencias de fondos que se reciben 
del Banco Central del Ecuador y las que se realizan por su 
intermedio. 
 
3. Por el valor resultante de las liquidaciones a favor de la 
cámara de compensación de cheques. 
 
4. Por la transferencias diarias de las sucursales fuera de la 
ciudad.  
CREDITOS 
1. Por el valor de los cheques girados. 
 
2. Por el valor de las transferencias de fondos que se 
envíen al Banco Central y las que se realizan por su 
intermedio. 
 
3. Por el valor resultante de la liquidaciones en contra de la 
cámara de compensación de cheques. 
 
4. Por las transferencias diarias a las sucursales fuera de la 
ciudad. 
 




CRDBCE, Título II, Capítulo I, II y III 
 
CRSIBJB, Título XIV, Subtítulo V 
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BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
110305 Banco Central del Ecuador - - - - X - - X - X X X - - X  
110310 Bancos e instituciones financieras locales X X X X X X X X X X X X X X X  
110315 Bancos e instituciones financieras del 
exterior 
X X X X X X X X - - X - X X X  
DESCRIPCION 
Registra los saldos en cuentas corrientes y otros depósitos a la vista incluyendo los depósitos “overnight”, constituidos por la 
entidad, en moneda de uso local o en otras monedas, en bancos y otras entidades financieras tanto del país como del exterior. 
 
Los depósitos restringidos, entregados en garantía o por disposiciones legales serán registrados en la cuenta 130710 – 
Depósitos sujetos a restricción. 
 
Los saldos acreedores que pudieran presentarse por sobregiros en cuenta, representan obligaciones a favor de dichos bancos y 
entidades financieras y por tanto deberán reclasificarse a la cuenta 2601 Obligaciones financieras - Sobregiros. 
 
Las transacciones concretadas a través de medios de comunicación inmediata (swift, fax, telex) deberán registrarse el mismo día 
que se produzcan, debiendo estar sustentadas por la documentación pertinente, las efectuadas telefónicamente serán 
reconfirmadas vía telex o cualquier otro medio que deje constancia escrita de la operación, contendrá en cada caso la firma del 
funcionario competente.  Las transacciones concretadas a través de notas de débito o crédito deberán registrarse en el momento 
en que se produzca la transacción o en el día de recepción de las mismas. 
 
El valor de los cheques girados contra bancos del país que no fueren efectivizados luego de 13 meses de su emisión así como 
los girados contra bancos del exterior cuyo plazo de vigencia hubiere vencido, de acuerdo a la Ley de cada país, será acreditado 
a la subcuenta 259015 Cuentas por pagar varias - Cheques girados no cobrados. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por el valor de los depósitos que se efectúen. 
 
2. Por el valor de las transferencias de fondos. 
 
3. Por el valor de las notas de crédito recibidas o créditos 
solicitados por la entidad 
 
4. Por la anulación de los cheques girados contra bancos en 
el país que no fueren cobrados luego de trece meses de 
su emisión, con crédito a la subcuenta 259015 Cheques 
girados no cobrados. 
 
5. Por la anulación de los cheques girados contra bancos del 
exterior cuando haya expirado el plazo de vigencia, de 
acuerdo con la ley de cada país, con crédito a la 
subcuenta 259015 Cuentas por pagar varias - Cheques 
girados no cobrados. 
 
6. Por el valor de las transferencias que reciba la entidad a 
cargo del Banco Central del Ecuador. 
CREDITOS 
1. Por el valor de los cheques girados. 
 
2. Por el valor de las transferencias de fondos. 
 
3. Por el valor de las notas de débito recibidas o los débitos 
solicitados o conocidos por la entidad  
 
4. Por cualquier otra operación que disminuya las 
disponibilidades de la Entidad en el banco depositario. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
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EFECTOS DE COBRO 
INMEDIATO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registra el valor de los cheques locales recibidos por la institución que han sido girados contra otras 
instituciones, cuyo cobro se efectúa a través de la cámara de compensación. 
 
Los cheques deben ser enviados a la próxima sesión de cámara de compensación o a más tardar al día siguiente hábil al de su 
recepción. 
 
Los cheques locales deben remitirse al cobro dentro de las 24 horas siguientes a su recepción debidamente revisados, 
registrados y en depósitos intactos. 
 
Los documentos que al ser presentados para su cobro sean rechazados no deben ser registrados en esta cuenta, sino que 
deben ser devueltos a los clientes correspondientes y darse de baja de los pasivos de la institución. 
DINAMICA 
DEBITOS 




1. Por el valor de los cheques remitidos a Cámara de 
compensación una vez que los fondos han sido 
confirmados o acreditados. 
 
2. Por el valor de los cheques rechazados con débito a las 
respectivas cuentas de los clientes incluidas en el grupo 




Ley y Reglamento de Cheques 
 
CRBCE Título VIII 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
110505 Del país X X X X X X X X X X X X X X X  
110510 Del exterior X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registra el valor de los cheques recibidos por la institución que han sido girados contra instituciones de otras 
plazas del país (que no participan en cámara de compensación) o instituciones del exterior y que deben ser cobrados 
directamente por la entidad o a través de un banco corresponsal.  Estos cheques deben ser remitidos para su cobro máximo al 
día hábil siguiente. 
 
La remesa de los cheques sobre otras plazas del país deberá ser debidamente revisada, registrada y depositada intacta. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por  el valor de los cheques que se entreguen al Banco 
Central y que éste no acredite de inmediato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley de Cheques. 
 
2. Por el valor de los cheques que reciba la entidad, los 
cuales son enviados al cobro a otras entidades 
financieras. 
 
3. Por el valor de los cheques que reciba la entidad, los 
cuales son enviados al cobro a través de bancos 
corresponsales del país o del exterior. 
CREDITOS 
1. Por el valor de las remesas enviadas, una vez recibida la 
respectiva nota de crédito o estado de cuenta. 
 
2. Por el valor de la remesas rechazadas con débito a la cuenta 






Ley y Reglamento de Cheques 
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
CUENTAS                  
1201 Fondos interbancarios vendidos X X X X X X - X X X X - - - -  
1202 Operaciones de reporto con instituciones                 
 Financieras X X X X X X X X X X X X X X X  
1299 (Provisión para operaciones 
interbancarias y de reporto) 
X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Registra los fondos interbancarios vendidos hasta un plazo de 8 días y las compras con pactos de reventa hasta un plazo de 30 
días a entidades del sistema financiero cuando la entidad tiene excesos de liquidez, así como las provisiones requeridas, según 
disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
En el evento que la operación no sea recaudada al vencimiento, su registro debe hacerse en la subcuenta pertinente del Grupo 
13 - Inversiones o del Grupo 14 - Cartera de Créditos, según corresponda. 
 
Las transacciones concretadas a través de medios de comunicación inmediata deberán registrarse el mismo día que se 
producen, debiendo estar respaldadas por la documentación pertinente.  Las efectuadas telefónicamente serán reconfirmadas vía 
telex o cualquier otro medio que deje constancia escrita de la operación y que contenga en cada caso la firma del funcionario 
competente y las realizadas a través de notas de débito o de crédito deberán registrarse el día de la recepción de estas. 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X X X - - - -  
SUBCUENTAS                  
120105 Bancos X X X X X X - X X X X - - - -  
120110 Otras instituciones del sistema financiero X X X X X X - X X X X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra el monto de los fondos que colocan las entidades financieras legalmente autorizadas a corto plazo (no mayor de 8 días) 
en otras entidades del país, en las cuales el Banco  Central  del  Ecuador interviene  y  actúa  como  intermediario. 
 
Las transacciones y transferencias de recursos que se efectúen  entre las instituciones del sistema financiero se realizarán 
exclusivamente a través del Banco Central del Ecuador, utilizando el servicio que para el efecto ofrece entre cuentas e 
instituciones. 
 
La instrumentación de estas operaciones debe efectuarse contractualmente, de acuerdo con las normas legales y 
reglamentarias, sin excederse de las tasas de interés establecidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 
 
Las transacciones concretadas a través de medios de comunicación inmediata (swift, fax, telex) deberán registrarse el mismo día 
que se producen, debiendo estar respaldadas por los contratos celebrados entre las partes; las transacciones efectuadas 
telefónicamente serán reconfirmadas vía telefax o por cualquier otro medio que deje constancia escrita autorizada de la 
operación y que contenga en cada caso la firma del funcionario competente. 
 
Las operaciones que no se hayan cobrado dentro del plazo pactado, deben instrumentarse y contabilizarse en la cuenta 1401 
Cartera de créditos comercial por vencer  
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por la colocación de fondos en otras entidades. 
 
CREDITOS 
1. Por la recuperación de los fondos colocados. 
 
2. Por las reclasificaciones a la cuenta 1401 Cartera de 
créditos comercial por vencer cuando los fondos no han 
sido recuperados a su vencimiento. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
120205 Instituciones financieras públicas X X X X X X X X X X X X X X X  
120210 Bancos X X X X X X X X X X X X X X X  
120215 Otras instituciones del sistema financiero X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Registra los fondos que la entidad entrega a las instituciones del sistema financiero, por el cumplimiento de aquellas operaciones 
en las que adquiere,  por una suma de dinero, la propiedad de portafolio de inversiones o de crédito, con la obligación de 
transferir al vendedor (reportado) dicha propiedad o la de otros de la misma especie  y características, en el plazo concedido, el 
cual no podrá ser mayor de 30 días; y contra el reembolso del mismo precio más un premio o interés.   
 
La diferencia entre el valor presente (entrega de efectivo) y el valor futuro (precio de reventa) constituye un ingreso de 
rendimiento financiero que se registra en la cuenta 510210 Operaciones interbancarias - Operaciones de reporto, que se debe 
reconocer en los términos pactados (anticipados o vencidos) en función de la causación de los mismos. 
 
Las operaciones en las cuales el vendedor (reportado) no ejerza su opción de recompra de los documentos vendidos, 
independientemente de que sean o no renovadas, deben legalizarse y contabilizarse en los grupos 13  “Inversiones” o 14 
“Cartera de créditos”, de acuerdo con la naturaleza de los títulos siempre y cuando la institución tenga en su poder los títu los o 
documentos respectivos caso contrario debe ser reclasificado a la cuenta 1612 Inversiones vencidas. 
 
El valor de los documentos que garantizan la operación debe registrarse en las cuentas de orden 710110 “Valores y Bienes 
propios en poder de terceros - En custodia”. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por la entrega de los fondos por la compra. 
CREDITOS 
1. Por el cumplimiento del contrato o pacto de reventa. 
 
2. Por la transferencia al grupo 13 - Inversiones o 14 - Cartera 
de créditos 
 




CRSIBJB Título V, Subtítulo, Capítulo VI 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
129905 (Provisión fondos interbancarios vendidos) X X X X X X - X X X X - - - -  
129910 (Provisión para operaciones de reporto con 
instituciones financieras) 
X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Es una cuenta de valuación del activo (acreedora) que registra los valores que periódicamente se van acumulando, con cargo a 
la cuenta de resultados 4407 Provisiones – Operaciones interbancarias, con el fin de cubrir eventuales pérdidas de las cuentas 
que integran este grupo. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.  Por el monto de las partidas castigadas, debidamente   
autorizadas. 
 
2. Por las reversiones de los saldos de las cuentas de  
resultados cuando se determine exceso en las 
provisiones. 
CREDITOS 
1.  Por el valor de provisión determinada en la calificación de 
activos de riesgo. 
 
2.  Por los valores adicionales determinados en cualquier tiempo 





Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título VII, Subtítulo II, 
Capítulo I, Sección II, Numeral 6  
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
CUENTAS                  
1301 A valor razonable con cambios en el estado 
de resultados de entidades del sector 
privado 
X X X X X X X X X X X X X X X  
1302 A valor razonable con cambios en el estado 
de resultados del Estado o de entidades del 
sector público  
X X X X X X X X X X X X X X X  
1303 Disponibles para la venta de entidades del 
sector privado 
X X X X X X X X X X X X X X X  
1304 Disponibles para la venta del Estado o de 
entidades del sector público 
X X X X X X X X X X X X X X X  
1305 Mantenidas hasta su vencimiento de 
entidades del sector privado 
X X X X X X X X X X X X X X X  
1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado 
o de entidades del sector público 
X X X X X X X X X X X X X X X  
1307 De disponibilidad restringida X X X X X X X X X X X X X X X  
1399 (Provisión para inversiones) X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran todos los instrumentos de inversión adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener reservas 
secundarias de liquidez, conforme lo establecido en los literales l) y t) del artículo 51 de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero. 
 
En el caso de que el precio de la transacción incorpore intereses devengados pendientes de pago por parte del emisor, éstos 
serán separados, identificados y registrados en la respectiva subcuenta de la cuenta 1602 “Cuentas por cobrar - Intereses por 
cobrar inversiones”. 
 
Los títulos que no se consideran para el registro en este grupo son: Contratos de opciones, Contratos financieros de futuros, 
contratos de arrendamiento, cuentas de clientes por cobrar originadas en ventas a crédito, préstamos por cobrar originados en 
actividades crediticias de consumo, comerciales y de bienes inmuebles a cargo de las instituciones financieras. 
 
Las instituciones financieras deberán mantener registros auxiliares de los instrumentos de inversión, como mínimo  con los 
siguientes datos: denominación, fecha de adquisición, valor nominal, valor de compra, descuento o premio, fecha de emisión y de 
vencimiento, serie y número, tasa de interés, ganancias y pérdidas no realizadas y cualquier otro dato que se considere de 
importancia. 
 
La entidad deberá mantener un control auxiliar de las ganancias y pérdidas no realizadas por la valuación de inversiones y los 
descuentos y premios en la adquisición.  
 
Las compras y ventas de instrumentos de inversión, así como las ganancias o pérdidas se registran en la fecha de la transacción. 
 
En el momento de la adquisición de los instrumentos de inversión, la institución financiera debe documentar y clasificar su 
inversión según el objetivo por el cual se adquiere el instrumento, de acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS  
 
                
130105  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130110 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130115  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130120  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130125  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran los instrumentos de inversión emitidos por entidades del sector privado, adquiridos con el objetivo de 
venderlos en un plazo no mayor a 90 días,  que cumplan con las siguientes condiciones: que exista un mercado activo de alta 
transaccionalidad y se evidencie un patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo; y, que desde el momento de su registro 
contable inicial, haya sido designado por la institución del sistema financiero para contabilizarlo a valor razonable con efecto en el 
estado de resultados.  
 
No se pueden considerar en esta cuenta a los instrumentos de inversión que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones: aquellos transferidos mediante una operación de reporto; los utilizados como mecanismos de cobertura; como 
garantía; o, aquellos cuya disponibilidad está restringida; los emitidos por la propia institución del sistema financiero o por 
instituciones de su grupo financiero; los Instrumentos financieros adquiridos con el objeto de venderlos en un plazo mayor a 
noventa (90) días, contados desde la fecha de su adquisición, a partir de lo cual se deberán reclasificar a inversiones disponibles 
para la venta; y, otros instrumentos que determine la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El registro contable inicial se efectuará a valor razonable,  utilizando la metodología de la “fecha  de negociación”, es decir, a la 
fecha en que se asume las obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo establecido por las regulaciones y 
usos del mercado en el que se efectúe la operación, sin considerar costos de transacción, los mismos que se registrarán como 
gastos en las cuentas de resultados. 
 
El valor razonable de un instrumento de inversión deberá estar debidamente fundamentado y reflejar el valor que la institución 
financiera recibiría o pagaría al transarlo en el mercado; este valor no incluye los costos en que se incurriría para vender o 
transferir los instrumentos de que se trate.  
 
La mejor medida del valor razonable de un instrumento de inversión está dada por los precios cotizados en un mercado activo; el 
precio de mercado para los instrumentos de inversión que se negocien en mecanismos centralizados de negociación deberá ser 
el precio de cierre correspondiente al día de la valoración. 
 
La valoración de las inversiones de esta cuenta se efectuará diariamente al valor razonable utilizando los precios de mercado o 
mediante modelos de valoración, según corresponda; y, cuando el valor razonable exceda al valor contable se reconocerá una 
ganancia por fluctuación de valor. Cuando el valor razonable sea inferior al valor contable se reconocerá una pérdida por 
fluctuación de valor. En ambos casos, dicha fluctuación afectará a los resultados del ejercicio. Dichas ganancias o pérdidas se 
reconocerán en el estado de resultados en las cuentas 5302 “Utilidades financieras - En valuación de inversiones” y 4302 
“Pérdidas financieras – En valuación de inversiones”, respectivamente. 
 
Las ganancias o pérdidas por diferencias en la cotización de la moneda se reconocerán en los resultados del ejercicio, en la 
cuenta 4301 “Pérdidas financieras - Pérdida en cambio” o 5301 “Utilidades financieras - Ganancia en cambio”, según 
corresponda. 
 
Cuando el valor de la venta sea mayor que el saldo según libros, la diferencia se acreditará a la cuenta 530305  “Utilidades 
financieras - En venta de inversiones”.  Si el valor de la venta fuere menor al saldo según libros, la diferencia se debitará a la 
subcuenta 430305 “Pérdidas financieras - En venta de inversiones”. 
 
En el caso de que el precio de la transacción incorpore intereses devengados pendientes de pago por parte del emisor, éstos 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130105  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130110 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130115  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130120  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130125  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
 Una vez adquiridos o asumidos, los instrumentos de inversión y se registren en esta cuenta, no podrán ser reclasificados, 
incluyéndolos o excluyéndolos de esta categoría, con excepción de aquellos instrumentos que sean entregados en garantía; o,  
sean transferidos mediante una operación de reporto; y siempre y cuando dichas operaciones se realicen dentro del plazo 
referido en el numeral 2.3.1.1 del numeral 2.3.1, del numeral 2, del artículo 5, capítulo II “Calificación de activos de riesgo y 
constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título IX  
 “De los activos y de los límites de crédito”, del libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria; en 
estos casos, se reclasificarán a la categoría de disponibilidad restringida. Finalizadas dichas operaciones, de ser el caso, los 
referidos instrumentos deberán ser reclasificados a su categoría original, transfiriéndose los resultados no realizados al estado de 
resultados del ejercicio. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor razonable de los instrumentos financieros 
adquiridos, sin considerar los costos de transacción. 
 
2.     Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de los instrumentos. 
 
3.   Por la ganancia determinada en la valuación a valor 
razonable de las inversiones, con crédito a la cuenta 5302 
“Utilidades financieras - En valuación de inversiones”. 
 
4.   Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha aumentando 
respecto a la actualización anterior, con crédito a la cuenta 
5301 “Utilidades financieras - Ganancia en cambio”. 
 
6.     Por la transferencia de la cuenta 130705 “De disponibilidad 
restringida - Entregadas para operaciones de reporto”, por 
el valor de la recompra de los títulos vendidos en 
cumplimiento del contrato. 
 









1.     Por la venta,  vencimiento o castigo de las inversiones, 
cuando el valor de negociación sea diferente al 
registrado en libros, la diferencia se registrará en el 
estado de pérdidas y ganancias, según corresponda. 
 
2.  Por la transferencia entre las subcuentas, conforme  
transcurre el plazo remanente de los títulos. 
 
3.    Por la pérdida en la valuación a valor razonable de las 
inversiones, con débito a la cuenta 4302 “Pérdidas 
financieras - En valuación de inversiones”. 
 
4.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido 
respecto a la actualización anterior, con débito a la 
cuenta 4301 “Pérdidas financieras - Pérdida en cambio”. 
 
5.    Por la transferencia a la cuenta 130705 “De disponibilidad 
restringida - Entregadas para operaciones de reporto”, por 
el valor en libros de los títulos valores vendidos con 
acuerdo de recompra. 
 
6.     Por la transferencia a la cuenta 1307 “De disponibilidad 
restringida”, cuando los instrumentos financieros sean 
entregados en garantía. 
 
7.   Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190205     
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130205  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130210  De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130215  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130220  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130225  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran los instrumentos de inversión emitidos por entidades del sector público, adquiridos con el objetivo de 
venderlos en un plazo no mayor a 90 días,  que cumplan con las siguientes condiciones: que exista un mercado activo de alta 
transaccionalidad y se evidencie un patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo; y, que desde el momento de su registro 
contable inicial, haya sido designado por la institución del sistema financiero para contabilizarlo a valor razonable con efecto en el 
estado de resultados.  
 
No se pueden considerar en esta cuenta a los instrumentos de inversión que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones: aquellos transferidos mediante una operación de reporto; los utilizados como mecanismos de cobertura; como 
garantía; o, aquellos cuya disponibilidad está restringida; los emitidos por la propia institución del sistema financiero o por 
instituciones de su grupo financiero; los Instrumentos financieros adquiridos con el objeto de venderlos en un plazo mayor a 
noventa (90) días, contados desde la fecha de su adquisición, a partir de lo cual se deberán reclasificar a inversiones disponibles 
para la venta; y, otros instrumentos que determine la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El registro contable inicial se efectuará a valor razonable,  utilizando la metodología de la “fecha  de negociación”, es decir, a la 
fecha en que se asume las obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo establecido por las regulaciones y 
usos del mercado en el que se efectúe la operación, sin considerar costos de transacción, los mismos que se registrarán como 
gastos en las cuentas de resultados. 
 
El valor razonable de un instrumento de inversión deberá estar debidamente fundamentado y reflejar el valor que la institución 
financiera recibiría o pagaría al transarlo en el mercado; este valor no incluye los costos en que se incurriría para vender o 
transferir los instrumentos de que se trate.  
 
La mejor medida del valor razonable de un instrumento de inversión está dada por los precios cotizados en un mercado activo; el 
precio de mercado para los instrumentos de inversión que se negocien en mecanismos centralizados de negociación deberá ser 
el precio de cierre correspondiente al día de la valoración. 
 
La valoración de las inversiones de esta cuenta se efectuará diariamente al valor razonable utilizando los precios de mercado o 
mediante modelos de valoración, según corresponda; y, cuando el valor razonable exceda al valor contable se reconocerá una 
ganancia por fluctuación de valor. Cuando el valor razonable sea inferior al valor contable se reconocerá una pérdida por 
fluctuación de valor. En ambos casos, dicha fluctuación afectará a los resultados del ejercicio. Dichas ganancias o pérdidas se 
reconocerán en el estado de resultados en las cuentas 5302 “Utilidades financieras - En valuación de inversiones” y 4302 
“Pérdidas financieras – En valuación de inversiones”, respectivamente. 
 
Las ganancias o pérdidas por diferencias en la cotización de la moneda se reconocerán en los resultados del ejercicio, en la 
cuenta 4301 “Pérdidas financieras - Pérdida en cambio” o 5301 “Utilidades financieras - Ganancia en cambio”, según 
corresponda. 
 
Cuando el valor de la venta sea mayor que el saldo según libros, la diferencia se acreditará a la cuenta 530305  “Utilidades 
financieras - En venta de inversiones”.  Si el valor de la venta fuere menor al saldo según libros, la diferencia se debitará a la 
subcuenta 430305 “Pérdidas financieras - En venta de inversiones”. 
 
En el caso de que el precio de la transacción incorpore intereses devengados pendientes de pago por parte del emisor, éstos 
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CON CAMBIOS EN EL 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130205  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130210  De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130215  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130220  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130225  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Una vez adquiridos o asumidos, los instrumentos de inversión y se registren en esta cuenta, no podrán ser reclasificados, 
incluyéndolos o excluyéndolos de esta categoría, con excepción de aquellos instrumentos que sean entregados en garantía; o,  
sean transferidos mediante una operación de reporto; y siempre y cuando dichas operaciones se realicen dentro del plazo 
referido en el numeral 2.3.1.1 del numeral 2.3.1, del numeral 2, del artículo 5, capítulo II “Calificación de activos de riesgo y 
constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título IX  
 “De los activos y de los límites de crédito”, del libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria; en 
estos casos, se reclasificarán a la categoría de disponibilidad restringida. Finalizadas dichas operaciones, de ser el caso, los 
referidos instrumentos deberán ser reclasificados a su categoría original, transfiriéndose los resultados no realizados al estado de 
resultados del ejercicio. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor razonable de los instrumentos financieros 
adquiridos, sin considerar los costos de transacción. 
 
2.     Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de los instrumentos. 
 
3.   Por la ganancia determinada en la valuación a valor 
razonable de las inversiones, con crédito a la cuenta 5302 
“Utilidades financieras - En valuación de inversiones”. 
 
4.   Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha aumentando 
respecto a la actualización anterior, con crédito a la cuenta 
5301 “Utilidades financieras - Ganancia en cambio”. 
 
5.     Por la transferencia de la cuenta 130705 “De disponibilidad 
restringida - Entregadas para operaciones de reporto”, por 
el valor de la recompra de los títulos vendidos en 
cumplimiento del contrato. 
 









1.     Por la venta,  vencimiento o castigo de las inversiones, 
cuando el valor de negociación sea diferente al 
registrado en libros, la diferencia se registrará en el 
estado de pérdidas y ganancias, según corresponda. 
 
2.  Por la transferencia entre las subcuentas, conforme  
transcurre el plazo remanente de los títulos. 
 
3.    Por la pérdida en la valuación a valor razonable de las 
inversiones, con débito a la cuenta 4302 “Pérdidas 
financieras –En valuación de inversiones”. 
 
4.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido 
respecto a la actualización anterior, con débito a la 
cuenta 4301 “Pérdidas financieras - Pérdida en cambio”. 
 
5.    Por la transferencia a la cuenta 130705 “De disponibilidad 
restringida - Entregadas para operaciones de reporto”, 
por el valor en libros de los títulos valores vendidos con 
acuerdo de recompra. 
 
6.    Por la transferencia a la cuenta 1307 “De disponibilidad 
restringida”, cuando los instrumentos financieros sean 
entregados en garantía. 
 
7.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190205     
“Derechos fiduciarios - Inversiones”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
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LA VENTA DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PRIVADO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130305  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130310  De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130315  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130320  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130325  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran los instrumentos financieros emitidos por entidades del sector privado, que no se encuentren 
clasificados en inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados o en inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento, así como todos aquellos que determine la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
 
El registro contable inicial de las inversiones disponibles para la venta se efectuará al valor razonable, incluyendo los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
El valor razonable de estos instrumentos de inversión deberán estar debidamente fundamentados y reflejar el valor que la 
institución financiera recibiría o pagaría al transarlo en el mercado; este valor no incluye los costos en que se incurriría para 
vender o transferir los instrumentos de que se trate. 
 
La valoración de las inversiones disponibles para la venta se efectuará diariamente a valor razonable, utilizando los precios de 
mercado o precios estimados a través de modelos de valoración;  
 
En el caso de instrumentos representativos de deuda emitidos en el mercado doméstico que tengan una baja o ninguna 
bursatilidad, o no se disponga de información para estimar un precio, conforme los criterios señalados en el numeral 2.4.1, del 
numeral 2, del artículo 5, capítulo II “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las instituciones 
controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título IX “De los activos y de los límites de crédito”, del libro I 
“Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria;  el valor razonable de estos instrumentos se 
estimará mediante el cálculo del costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva.  
 
La ganancia o pérdida originada por la fluctuación del valor razonable del instrumento de inversión clasificado en esta cuenta se 
reconocerá directamente en el patrimonio hasta que el instrumento sea vendido o dispuesto, momento en el cual la ganancia o 
pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio será transferida y registrada en los resultados del ejercicio. 
 
Bajo el escenario de que uno o más de los instrumentos de inversión clasificados como disponibles para la venta hayan sufrido 
un descenso en su valor razonable, y se verifique que tienen un deterioro de su valor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2.4.1.12, de la norma arriba citada, la pérdida acumulada que haya sido reconocida directamente en el patrimonio deberá ser 
reclasificada de éste y reconocida en el estado de resultados, aunque dichos instrumentos de inversión no hayan sido vendidos o 
dispuestos. 
 
Las pérdidas emergentes por deterioro de valor de un instrumento de inversión reconocidas en el estado de resultados, se 
revertirán a través del resultado del ejercicio, siempre que el incremento del valor razonable de dicho instrumento pueda 
asociarse comprobada y objetivamente a un suceso favorable ocurrido después de la pérdida. 
   
Si fuere adecuado contabilizar una inversión al costo amortizado, en lugar de a su valor razonable, debido a un cambio en la 
capacidad financiera de la entidad controlada, o en la excepcional circunstancia de la falta de una medida fiable del valor 
razonable, al no contar con suficientes cotizaciones de fuentes de precios de libre acceso o fuentes alternativas de precios por un 
período no menor a 30 días calendario, o cuando hubiere transcurrido el período en el que las instituciones del sistema financiero 
no pueden clasificar como inversión mantenida hasta su vencimiento, referido en el segundo inciso del numeral 2.5.3,de la norma 
contenida en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, el importe en 
libros a valor razonable del instrumento de inversión en esa fecha se convertirá en su nuevo costo amortizado. Cualquier 
resultado anterior de ese instrumento que se hubiera reconocido directamente en el patrimonio, se llevará al estado de resultados 
a lo largo del plazo remanente de la inversión mantenida hasta el vencimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
Cualquier diferencia entre el nuevo costo amortizado y el importe al vencimiento se amortizará también a lo largo del plazo 
remanente del instrumento de inversión, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de forma similar a la amortización de 
una prima o un descuento. Si el instrumento de inversión sufriese posteriormente un deterioro en el valor, la pérdida por deterioro 
se reconocerá en el estado de resultados del ejercicio de acuerdo con lo previsto en las disposiciones expedidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 





CATALOGO UNICO DE CUENTAS 







LA VENTA DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PRIVADO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130305  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130310 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130315  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130320  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130325  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor al valor razonable, incluyendo los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición de dichas inversiones. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de los instrumentos. 
 
3.  Por la ganancia generada en la valuación a valor  
razonable de las inversiones disponibles para la venta, 
con crédito a la cuenta 3504 “Superávit por valuación - 
Valuación de inversiones en instrumentos financieros”. 
 
4.     Por la reversión de las pérdidas por deterioro de valor.                      
 
5.  Por la transferencia de la cuenta 1202 “Operaciones 
interbancarias - Operaciones de reporto con 
instituciones financieras”, cuando las operaciones no 
han sido recuperadas a su vencimiento y se 
instrumenta con la documentación apropiada. 
 
6.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha 
aumentando respecto a la actualización anterior, con 
crédito a la cuenta 5301 Utilidades financieras - 
Ganancia en cambio. 
 
7.    Por la transferencia de otras categorías tales como 1305 
“Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 
sector privado”, o 1307 “De disponibilidad restringida”. 
 
8.  Por la transferencia de la cuenta 130705 “De 
disponibilidad restringida - Entregadas para 
operaciones de reporto”, por el valor de la recompra de 
los títulos vendidos en cumplimiento del contrato. 
CREDITOS 
1.    Por la venta, vencimiento o castigo de las inversiones; 
cuando el valor de negociación sea mayor o menor al 
registrado en libros, la diferencia se registrará en el estado 
de pérdidas y ganancias. 
 
2.    Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 
plazo remanente de los instrumentos. 
 
3.  Por las pérdidas originadas por la fluctuación del valor 
razonable del instrumento de inversión, con débito a la 
cuenta 3504 “Superávit por valuación - Valuación de 
inversiones en instrumentos financieros”. 
 
4.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos 
en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido respecto a 
la actualización anterior, con débito a la cuenta 4301 
“Pérdidas financieras - Pérdida en cambio”. 
 
5.   Por la transferencia a otras categorías tales como 1305 
“Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector 
privado” o 1307 “De disponibilidad restringida”, ésta última en 
el caso de que los títulos tengan alguna restricción. 
 
6.    Por la transferencia a la cuenta 130705 “De disponibilidad 
restringida - Entregadas para operaciones de reporto”, por el 
valor en libros de los títulos valores vendidos con acuerdo de 
recompra. 
 
7.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190205 
“Derechos fiduciarios – Inversiones”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 




















CATALOGO UNICO DE CUENTAS 







LA VENTA DEL 
ESTADO O DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130405 De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X X 
130410 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X X 
130415 De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X X 
130420 De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X X 
130425 De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X X 
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran los instrumentos financieros emitidos por entidades del sector público, que no se encuentren 
clasificados en inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados o en inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento, así como todos aquellos que determine la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
 
El registro contable inicial de las inversiones disponibles para la venta se efectuará al valor razonable, incluyendo los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
El valor razonable de estos instrumentos de inversión deberán estar debidamente fundamentados y reflejar el valor que la 
institución financiera recibiría o pagaría al transarlo en el mercado; este valor no incluye los costos en que se incurriría para 
vender o transferir los instrumentos de que se trate. 
 
La valoración de las inversiones disponibles para la venta se efectuará diariamente a valor razonable, utilizando los precios de 
mercado o precios estimados a través de modelos de valoración;  
 
En el caso de instrumentos representativos de deuda emitidos en el mercado doméstico que tengan una baja o ninguna 
bursatilidad, o no se disponga de información para estimar un precio, conforme los criterios señalados en el numeral 2.4.1, del 
numeral 2, del artículo 5, capítulo II “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las inst ituciones 
controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título IX “De los activos y de los límites de crédito”, del libro I 
“Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria;  el valor razonable de estos instrumentos se 
estimará mediante el cálculo del costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva.  
 
La ganancia o pérdida originada por la fluctuación del valor razonable del instrumento de inversión clasificado en esta cuenta se 
reconocerá directamente en el patrimonio hasta que el instrumento sea vendido o dispuesto, momento en el cual la ganancia o 
pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio será transferida y registrada en los resultados del ejercicio. 
 
Bajo el escenario de que uno o más de los instrumentos de inversión clasificados como disponibles para la venta hayan sufrido 
un descenso en su valor razonable, y se verifique que tienen un deterioro de su valor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2.4.1.12, de la norma arriba citada, la pérdida acumulada que haya sido reconocida directamente en el patrimonio deberá ser 
reclasificada de éste y reconocida en el estado de resultados, aunque dichos instrumentos de inversión no hayan sido vendidos o 
dispuestos. 
 
Las pérdidas emergentes por deterioro de valor de un instrumento de inversión reconocidas en el estado de resultados, se 
revertirán a través del resultado del ejercicio, siempre que el incremento del valor razonable de dicho instrumento pueda 
asociarse comprobada y objetivamente a un suceso favorable ocurrido después de la pérdida. 
   
Si fuere adecuado contabilizar una inversión al costo amortizado, en lugar de a su valor razonable, debido a un cambio en la 
capacidad financiera de la entidad controlada, o en la excepcional circunstancia de la falta de una medida fiable del valor 
razonable, al no contar con suficientes cotizaciones de fuentes de precios de libre acceso o fuentes alternativas de precios por un 
período no menor a 30 días calendario, o cuando hubiere transcurrido el período en el que las instituciones del sistema financiero 
no pueden clasificar como inversión mantenida hasta su vencimiento, referido en el segundo inciso del numeral 2.5.3,de la norma 
contenida en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, el importe en 
libros a valor razonable del instrumento de inversión en esa fecha se convertirá en su nuevo costo amortizado. Cualquier 
resultado anterior de ese instrumento que se hubiera reconocido directamente en el patrimonio, se llevará al estado de resultados 
a lo largo del plazo remanente de la inversión mantenida hasta el vencimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
Cualquier diferencia entre el nuevo costo amortizado y el importe al vencimiento se amortizará también a lo largo del plazo 
remanente del instrumento de inversión, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de forma similar a la amortización de 
una prima o un descuento. Si el instrumento de inversión sufriese posteriormente un deterioro en el valor, la pérdida por deterioro 
se reconocerá en el estado de resultados del ejercicio de acuerdo con lo previsto en las disposiciones expedidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y 
de la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 




CATALOGO UNICO DE CUENTAS 







LA VENTA DEL 
ESTADO O DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130405  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130410  De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130415  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130420  De 181 a 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130425  De más de 360 días X X X X X X X X X X X X X X X  
DINAMICA 
DEBITOS 
1.      Por el valor al valor razonable, incluyendo los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición de dichas inversiones. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de los instrumentos. 
 
3.  Por la ganancia generada en la valuación a valor  
razonable de las inversiones disponibles para la venta, 
con crédito a la cuenta 3504 “Superávit por valuación - 
Valuación de inversiones en instrumentos financieros”. 
 
4.     Por la reversión de las pérdidas por deterioro de valor.                      
 
5.  Por la transferencia de la cuenta 1202 “Operaciones 
interbancarias - Operaciones de reporto con 
instituciones financieras”, cuando las operaciones no 
han sido recuperadas a su vencimiento y se 
instrumenta con la documentación apropiada. 
 
6.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha 
aumentando respecto a la actualización anterior, con 
crédito a la cuenta 5301 Utilidades financieras - 
Ganancia en cambio. 
 
7.    Por la transferencia de otras categorías tales como 1305 
“Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 
sector privado”, o 1307 “De disponibilidad restringida”. 
 
8.  Por la transferencia de la cuenta 130705 “De 
disponibilidad restringida - Entregadas para 
operaciones de reporto”, por el valor de la recompra de 
los títulos vendidos en cumplimiento del contrato. 
CREDITOS 
1.   Por la venta, vencimiento o castigo de las inversiones; cuando 
el valor de negociación sea mayor o menor al registrado en 
libros, la diferencia se registrará en el estado de pérdidas y 
ganancias. 
 
2.  Por las pérdidas originadas por la fluctuación del valor 
razonable del instrumento de inversión, con débito a la 
cuenta 3504 “Superávit por valuación - Valuación de 
inversiones en instrumentos financieros”. 
 
3.    Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 
plazo remanente de los instrumentos. 
 
4.     Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos 
en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido respecto a 
la actualización anterior, con débito a la cuenta 4301 
“Pérdidas financieras - Pérdida en cambio”. 
 
5.   Por la transferencia a otras categorías tales como 1305 
“Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector 
privado” o 1307 “De disponibilidad restringida”, ésta última en 
el caso de que los títulos tengan alguna restricción. 
 
6.    Por la transferencia a la cuenta 130705 “De disponibilidad 
restringida - Entregadas para operaciones de reporto”, por el 
valor en libros de los títulos valores vendidos con acuerdo de 
recompra. 
 
7.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190205 




Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 





CATALOGO UNICO DE CUENTAS 







SU VENCIMIENTO DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PRIVADO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130505 De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130510 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130515 De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130520 De 181 a 1 año X X X X X X X X X X X X X X X  
130525 De 1 a 3 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130530 De 3 a 5 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130535 De 5 a 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130540 De más de 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registrarán los instrumentos de inversión emitidos por entidades del sector privado, adquiridos o reclasificados 
con la intención de mantenerlos hasta la fecha de  su vencimiento.  Se considera que existe dicha intención, sólo si la política de 
gestión de inversiones de la institución del sistema financiero prevé la tenencia de estos instrumentos bajo condiciones que 
impidan su venta, cesión o reclasificación, salvo en los casos previstos en la normativa. 
 
Para que los instrumentos de inversión sean registrados en esta cuenta, deberán cumplir con las calificaciones de riesgo 
determinadas en la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
No pueden estar clasificados en esta categoría, los instrumentos de inversión que la institución del sistema financiero planifique 
mantener por un período indeterminado; aquellos emitidos por la misma institución del sistema financiero o por instituciones de 
su grupo financiero; aquellos que cuenten con la opción de rescate por parte de la institución del sistema financiero; los 
instrumentos de deuda perpetua que prevén pagos por intereses por tiempo indefinido; y, otros que determine la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El registro contable inicial de las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se efectuará al valor razonable, incluyendo los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
Los instrumentos de inversión registrados en esta cuenta se valorarán, al menos al cierre del balance mensual, al costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La prima o descuento y los costos de transacción incurridos se 
reconocerán en el estado de resultados durante el plazo remanente del instrumento. 
 
El resultado del ejercicio no será afectado por reconocimientos de ganancias ni de pérdidas por el aumento o disminución en el 
valor razonable de los instrumentos clasificados dentro de esta categoría. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el instrumento de inversión se haya deteriorado, las pérdidas 
correspondientes se reconocerán en el estado de resultados del ejercicio. 
 
El importe de la pérdida incurrida por el deterioro del valor se calculará como la diferencia entre el valor en libros del instrumento 
de inversión al momento de constatarse el deterioro y el valor presente de los flujos de caja futuros que se necesitan recuperar, 
dadas las condiciones de riesgo que se han identificado, descontados a la tasa de interés efectiva original si se trata de un 
instrumento de inversión que tiene tasa fija, o a la tasa de interés efectiva vigente para el período, determinada según el contrato, 
si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa variable. El importe en libros del instrumento se reducirá vía constitución 
de provisiones y el valor de la pérdida se reconocerá en los  resultados del ejercicio 
 
Las provisiones por deterioro de valor registradas según lo indicado en el numeral anterior serán ajustadas posteriormente, de 
acuerdo con las evaluaciones que se realicen, y se mantendrán mientras no se comprueben eventos favorables. Si el monto de la 
pérdida por deterioro del valor del instrumento de inversión disminuyese y la disminución es objetivamente relacionada con un 
evento posterior al reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro registrada será revertida. No obstante, la reversión no 
dará lugar a un importe en libros del instrumento de inversión que exceda el costo amortizado que hubiera sido contabilizado, de 
no haber existido la pérdida generada por el deterioro del valor del instrumento, en la fecha de reversión. El importe de la 
reversión se registrará en los resultados del ejercicio.  
 
Las reclasificaciones entre categorías y venta de inversiones se deben realizar considerando  los criterios establecidos en el 
numeral 2.5, del numeral 2, del artículo 5, capítulo II “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de 
las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título IX “De los activos y de los límites de 
crédito”, del libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 




CATALOGO UNICO DE CUENTAS 







SU VENCIMIENTO DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PRIVADO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130505  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130510 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130515  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130520  De 181 a 1 año X X X X X X X X X X X X X X X  
130525 De 1 a 3 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130530 De 3 a 5 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130535 De 5 a 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130540  De más de 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
DINAMICA 
DEBITOS 
1.     Por el valor razonable de las inversiones adquiridas más  
los costos de transacción que sean directamente atribuibles 
a la adquisición de dichas inversiones. 
 
2.     Por la valoración del portafolio de inversiones a vencimiento 
al costo amortizado, como  mínimo mensualmente con el 
método de la tasa de interés efectiva, con crédito a la 
cuenta 5302 “Utilidades financieras - En valuación de 
inversiones”. 
 
3.      Por el valor proporcional de los descuentos devengados   
mensualmente de acuerdo al plazo de los títulos con 
crédito a la respectiva subcuenta de la cuenta 5103 
“Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores”.  
 
4.      Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de los títulos. 
 
5.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha aumentando 
respecto a la actualización anterior, con crédito a la cuenta 
5301 “Utilidades financieras - Ganancia en cambio”. 
 
6.      Por la transferencia de otras categorías tales como 1303 
“Disponibles para la venta de entidades del sector privado” 
o 1307 “De disponibilidad restringida”. 
 
 
    
CREDITOS 
1.    Por la venta, vencimiento o castigo de las inversiones; 
cuando el valor de negociación sea mayor o menor al 
registrado en libros, la diferencia se registrará en el estado 
de pérdidas y ganancias. 
 
2.  Por la transferencia entre las subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de los títulos. 
 
3.   Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido 
respecto a la actualización anterior, con débito a la cuenta 
4301 “Pérdidas financieras - Pérdida en cambio”. 
 
4.     Por la transferencia a otras categorías tales como 1303 
“Disponibles para la venta de entidades del sector privado 
o 1307 “De disponibilidad restringida”, ésta última en el 
caso de que los títulos tengan alguna restricción. 
 
5.   Por la transferencia a otras subcuentas de la cuenta 1307 
De disponibilidad  restringida en el caso de que los títulos 
mantengan otra restricción. 
 
6.  Por el valor proporcional de las primas devengadas 
mensualmente de acuerdo al plazo de los respectivos 
títulos, con débito a la cuenta 4305 “Prima de inversiones 
en títulos valores". 
 
7.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190205 




Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 























CATALOGO UNICO DE CUENTAS 







SU VENCIMIENTO DEL 
ESTADO O DE 
ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130605 De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130610 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130615 De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130620 De 181 días a 1 año X X X X X X X X X X X X X X X  
130625 De 1 a 3 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130630 De 3 a 5 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130635 De 5 a 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130640 De más de 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registrarán los instrumentos de inversión emitidos por entidades del sector público, adquiridos o reclasificados 
con la intención de mantenerlos hasta la fecha de  su vencimiento.  Se considera que existe dicha intención, sólo si la política de 
gestión de inversiones de la institución del sistema financiero prevé la tenencia de estos instrumentos bajo condiciones que 
impidan su venta, cesión o reclasificación, salvo en los casos previstos en la normativa. 
 
Para que los instrumentos de inversión sean registrados en esta cuenta, deberán cumplir con las calificaciones de riesgo 
determinadas en la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
No pueden estar clasificados en esta categoría, los instrumentos de inversión que la institución del sistema financiero planifique 
mantener por un período indeterminado; aquellos emitidos por la misma institución del sistema financiero o por instituciones de 
su grupo financiero; aquellos que cuenten con la opción de rescate por parte de la institución del sistema financiero; los 
instrumentos de deuda perpetua que prevén pagos por intereses por tiempo indefinido; y, otros que determine la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El registro contable inicial de las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se efectuará al valor razonable, incluyendo los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
Los instrumentos de inversión registrados en esta cuenta se valorarán, al menos al cierre del balance mensual, al costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La prima o descuento y los costos de transacción incurridos se 
reconocerán en el estado de resultados durante el plazo remanente del instrumento. 
 
Los intereses se reconocerán utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva, y se registrarán de acuerdo a las 
disposiciones del Catálogo Único de Cuentas. 
 
El resultado del ejercicio no será afectado por reconocimientos de ganancias ni de pérdidas por el aumento o disminución en el 
valor razonable de los instrumentos clasificados dentro de esta categoría. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el instrumento de inversión se haya deteriorado, las pérdidas 
correspondientes se reconocerán en el estado de resultados del ejercicio. 
 
El importe de la pérdida incurrida por el deterioro del valor se calculará como la diferencia entre el valor en libros del instrumento 
de inversión al momento de constatarse el deterioro y el valor pendiente de los flujos de caja futuros que se necesitan recuperar, 
dadas las condiciones de riesgo que se han identificado, descontados a la tasa de interés efectiva original si se trata de un 
instrumento de inversión que tiene tasa fija, o a la tasa de interés efectiva vigente para el período, determinada según el contrato, 
si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa variable. El importe en libros del instrumento se reducirá vía constitución 
de provisiones y el valor de la pérdida se reconocerá en los  resultados del ejercicio 
 
Las provisiones por deterioro de valor registradas según lo indicado en el numeral anterior serán ajustadas posteriormente, de 
acuerdo con las evaluaciones que se realicen, y se mantendrán mientras no se comprueben eventos favorables. Si el monto de la 
pérdida por deterioro del valor del instrumento de inversión disminuyese y la disminución es objetivamente relacionada con un 
evento posterior al reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro registrada será revertida. No obstante, la reversión no 
dará lugar a un importe en libros del instrumento de inversión que exceda el costo amortizado que hubiera sido contabilizado, de 
no haber existido la pérdida generada por el deterioro del valor del instrumento, en la fecha de reversión. El importe de la 
reversión se registrará en los resultados del ejercicio.  
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
 





CATALOGO UNICO DE CUENTAS 











         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130605  De 1 a 30 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130610 De 31 a 90 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130615  De 91 a 180 días X X X X X X X X X X X X X X X  
130620  De 181 a 1 año X X X X X X X X X X X X X X X  
130625 De 1 a 3 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130630 De 3 a 5 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130635 De 5 a 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
130640  De más de 10 años X X X X X X X X X X X X X X X  
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor razonable de las inversiones adquiridas más  
los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
2.  Por la valoración del portafolio de inversiones a 
vencimiento al costo amortizado, como  mínimo 
mensualmente con el método de la tasa de interés 
efectiva, con crédito a la cuenta 5302 “Utilidades 
financieras - En valuación de inversiones”. 
 
3.    Por el valor proporcional de los descuentos devengados   
mensualmente de acuerdo al plazo de los títulos con 
crédito a la respectiva subcuenta de la cuenta 5103 
“Intereses y descuentos de inversiones en títulos 
valores”.  
 
4.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de los títulos. 
 
5.      Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los 
saldos en moneda extranjera cuando ésta ha 
aumentando respecto a la actualización anterior, con 
crédito a la cuenta 5301 “Utilidades financieras - 
Ganancia en cambio”. 
 
6.    Por la transferencia de otras categorías tales como 1304 
“Disponibles para la venta del Estado o de entidades 
del sector público” o 1307 “De disponibilidad 
restringida”. 
CREDITOS 
1.    Por la venta, vencimiento o castigo de las inversiones; 
cuando el valor de negociación sea mayor o menor al 
registrado en libros, la diferencia se registrará en el estado 
de pérdidas y ganancias. 
 
2.   Por la transferencia entre las subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de los títulos. 
 
3.    Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos 
en moneda extranjera cuando ésta ha disminuido respecto a 
la actualización anterior, con débito a la cuenta 4301 
“Pérdidas financieras - Pérdida en cambio”. 
 
4.  Por la transferencia a otras categorías tales como 1304 
“Disponibles para la venta del Estado o de entidades del 
sector público” o 1307 “De disponibilidad restringida”, ésta 
última en el caso de que los títulos tengan alguna restricción. 
 
5.     Por la transferencia a otras subcuentas de la cuenta 1307 De 
disponibilidad  restringida en el caso de que los títulos 
mantengan otra restricción. 
 
6.  Por el valor proporcional de las primas devengadas 
mensualmente de acuerdo al plazo de los respectivos títulos, 
con débito a la cuenta 4305 “Prima de inversiones en títulos 
valores". 
 
7.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190205 
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CATALOGO UNICO DE CUENTAS 








         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130705 Entregadas para operaciones de reporto X X X X X X X X X X X X X X X  
130710 Depósitos sujetos a restricción X X X X X X X X X X X X X X X  
130715 Títulos valores para encaje X X X X - X X X X X X - - - -  
130720 Entregados en garantía X X X X X X X X X X X X X X X  
130790 Otros X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
En esta cuenta se registran los instrumentos de inversión del país o del exterior para cuya transferencia de dominio existen 
limitaciones o restricciones de carácter legal o contractual. Los instrumentos de inversión que se mantengan en los portafolios de 
las instituciones del sistema financiero en liquidación se deberán clasificar como inversiones disponibles para la venta y 
someterse a los criterios de valoración establecidos para esa categoría. 
 
El registro contable inicial de estas inversiones se realizará en el momento en que se produzca la restricción sobre el instrumento 
de inversión, para lo cual la reclasificación desde la categoría de que se trate, se realizará utilizando la última valoración. 
 
La valoración de las inversiones registradas en esta cuenta se efectuará al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva.  La frecuencia de su valoración se realizará al menos al cierre del balance mensual. 
 
Las ganancias o pérdidas por actualización del costo amortizado de los instrumentos de inversión registrados en esta categoría 
se reconocerán directamente en el patrimonio hasta que la condición que generó la restricción haya desaparecido, momento en 
el cual, la pérdida o ganancia acumulada no realizada se transferirá a los  resultados del ejercicio en el caso de que la inversión 
sea reclasificada a las inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados o a la categoría mantenidas hasta el 
vencimiento, o permanecerá en las cuentas patrimoniales en caso de que se la reclasifique a las inversiones disponibles para la 
venta.  
 
El importe de la pérdida incurrida por deterioro del valor se calculará como la diferencia entre el valor en libros del instrumento de 
inversión al momento de constatarse el deterioro y el valor presente de los flujos de caja futuros que se necesitan recuperar, 
dadas las condiciones de riesgo que se han identificado, descontados a la tasa de interés efectiva original si se trata de un 
instrumento de inversión que tiene tasa fija, o a la tasa de interés efectiva vigente para el período, determinada según el contrato, 
si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa variable. El importe en libros del instrumento se reducirá vía constitución 
de provisiones y el valor de la pérdida se reconocerá en los resultados del ejercicio. 
 
Las provisiones por deterioro de valor registradas según lo indicado en el inciso anterior serán ajustadas posteriormente, de 
acuerdo con las evaluaciones que se realicen, y se mantendrán mientras no se comprueben eventos favorables; si el monto de la 
pérdida por deterioro del valor del instrumento de inversión disminuyese y la disminución es objetivamente relacionada con un 
evento posterior al reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro registrada será revertida. No obstante, la reversión no 
dará lugar a un importe en libros del instrumento de inversión que exceda el costo amortizado que hubiera sido contabilizado, de 
no haber existido la pérdida generada por el deterioro del valor del instrumento, en la fecha de reversión. El importe de la 
reversión se registrará en los resultados del ejercicio. 
 
Cuando, a criterio de la Superintendencia de Bancos y Seguros, exista alguna distorsión en el cálculo de la pérdida estimada y la 
situación crediticia real del emisor, se requerirá a la institución del sistema financiero que justifique los cálculos realizados o 
proceda a constituir provisiones adicionales. 
DINAMICA 
DEBITOS  
1.   Por el valor de la inversión en el momento en que se 
produjo la restricción, utilizando la última valoración. 
 
2.  Por la ganancia generadas en la valuación a valor razonable 
de las inversiones; o de ser el caso, por la valuación al 
costo amortizado, con crédito a la cuenta 3504 “Superávit 
por valuación - Valuación de inversiones instrumentos 
financieros”. 
CREDITOS 
1.     Por el vencimiento o castigo de los títulos. 
 
2.     Por la reclasificación a otras cuentas cuando se elimina la 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
130705 Entregadas para operaciones de reporto X X X X X X X X X X X X X X X  
130710 Depósitos sujetos a restricción X X X X X X X X X X X X X X X  
130715 Títulos valores para encaje X X X X - X X X X X X - - - -  
130720 Entregadas en garantía X X X X X X X X X X X X X X X  
130790 Otros X X X X X X X X X X X X X X X  
DINAMICA 
DEBITOS  
3.  Por la transferencia desde las cuentas 1301 “A valor 
razonable de entidades del sector privado”, 1302 “A valor 
razonable de entidades del Estado o de entidades del 
sector público”, 1303 “Disponibles para la venta de 
entidades del sector privado”, 1304 “Disponibles para la 
venta del estado o de entidades del sector público”, 1305 
“Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado” o 1306 “Mantenidas hasta su vencimiento de 
entidades del sector público”; y, por el valor en libros de 









3.     Por la transferencia a las cuentas 1301 “A valor razonable 
del Estado o de entidades del sector privado”, 1302 “A 
valor razonable de entidades del sector público”, 1303 
“Disponibles para la venta de entidades del sector 
privado”, 1304 “Disponibles para la venta del estado o de 
entidades del sector público”, 1305 “Mantenidas hasta su 
vencimiento de entidades del sector privado” o 1306 
“Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
público”; por el valor en libros de los instrumentos 
financieros recomprados, en cumplimiento del contrato. 
 
4.  Por la eliminación de la opción de recompra, si las 
operaciones no se han adquirido dentro del plazo pactado 
en el respectivo contrato. 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X X X X  
SUBCUENTAS                  
139905 (Provisión para valuación de inversiones) X X X X X X X X X X X X X X X  
139910 (Provisión general para inversiones) X X X X X X X X X X X X X X X  
DESCRIPCION 
Es una cuenta de valuación del activo (acreedora) que registra los valores acumulados con cargo a cuentas de resultados 
deudoras, que la entidad efectúa con el propósito de cubrir adecuadamente la posible reducción del valor de las inversiones 
registradas en las categorías “Inversiones disponibles para la venta”, “Inversiones mantenidas hasta su vencimiento” y “De 
disponibilidad restringida”, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.6 del numeral 2, del artículo 5, capítulo II 
“Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros”, del título IX “De los activos y de los límites de crédito”, del libro I “Normas generales para la aplicación de 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria. 
 
Si a criterio de la Superintendencia de Bancos y Seguros el valor en libros de un instrumento de inversión no refleja el valor 
razonable asociado a su riesgo, podrá exigir la constitución de provisiones adicionales. 
 
Registra además el valor de la provisión general constituida por las entidades. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1. Por el valor de las reversiones de las provisiones 
excesivas o indebidas con abono a la cuenta de 
resultados deudora 4401 “Provisiones – Inversiones”, 
cuando corresponda al mismo ejercicio económico; o, a 
la  subcuenta 560410 “Otros Ingresos - Reversión de 
provisiones” cuando corresponda a ejercicios 
anteriores. 
 
2. Por la diferencia entre el precio de venta y el saldo de 
los títulos valores neto de provisiones, cuando el precio 
de venta sea menor que el valor en libros. 
 
3. Por el valor de los castigos efectuados de conformidad 
con las disposiciones emitidas para el efecto por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
CREDITOS 
1. Por las provisiones constituidas por el deterioro de valor de 
los instrumentos financieros, con débito a la cuenta de 
resultados deudora 4401 “Provisión - Inversiones”. 
 
2. Por las provisiones generales constituidas por decisión de la 
administración, con cargo a la cuenta de resultados deudora 
4401 “Provisión - Inversiones”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, Título IX, Capítulo II, 
Artículo 5, Numeral 2  
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - X  
CUENTAS                  
1401 Cartera de créditos comercial por vencer X X X X X X - X X - X - - - -  
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer X X X X X X - X X X X - - - -  
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer X X X - X - X X X - - - - - -  
1404 Cartera de créditos para la microempresa 
por vencer 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1405 Cartera de crédito educativo por vencer X X X - X - - - - - - X - - -  
1406 Cartera de créditos de inversión pública por 
vencer 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1409 Cartera de créditos comercial refinanciada 
por vencer 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1410 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada por vencer 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1411 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
por vencer 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1412 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada por vencer 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1413 Cartera de crédito educativo refinanciada 
por vencer 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1414 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada por vencer 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1417 Cartera de créditos comercial reestructurada 
por vencer 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1418 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada por vencer 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1419 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada por vencer 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1420 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada por vencer 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1421 Cartera de crédito educativo reestructurada 
por vencer 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1422 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada por vencer 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1425 Cartera de créditos comercial que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1426 Cartera de créditos de consumo que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1427 Cartera de créditos de vivienda que no 
devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1428 Cartera de créditos para la microempresa 
que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1429 Cartera de crédito educativo que no 
devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1430 Cartera de créditos de inversión pública que 
no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1433 Cartera de créditos comercial refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1434 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
                  
1436 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1437 Cartera de crédito educativo refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
DISPOSICIONES LEGALES: 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, Título II, Capítulo XI 
 
Resolución # SBS–2012–0923  
04–10–2012 
 
Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, Art. 51 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de 




CATALOGO UNICO DE CUENTAS 






          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - X  
CUENTAS                  
1438 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada que no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1441 Cartera de créditos comercial reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1442 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1443 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1444 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1445 Cartera de crédito educativo reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1446 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada que no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1449 Cartera de créditos comercial vencida X X X X X X - X X - X - - - -  
1450 Cartera de créditos de consumo vencida X X X X X X - X X X X - - - -  
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida X X X - X - X X X - - - - - -  
1452 Cartera de créditos para la microempresa 
vencida 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1453 Cartera de crédito educativo vencida X X X - X - - - - - - X - - -  
1454 Cartera de créditos de inversión pública 
vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1457 Cartera de créditos comercial refinanciada 
vencida 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1458 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada vencida 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
vencida 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1460 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada vencida 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1461 Cartera de crédito educativo refinanciada 
vencida 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1462 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1465 Cartera de créditos comercial reestructurada 
vencida 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1466 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada vencida 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1467 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada vencida 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1468 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada vencida 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1469 Cartera de crédito educativo reestructurada 
vencida 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1470 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1499 (Provisiones para créditos incobrables) X X X X X X X X X X X X - - -  
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          B  I    
  M  C   C B E B E  A S 
B S U T O A T F E D N C C L G 
P F T C O M H N V E F E C M C 
X X X X X X X X X X X X - - - 
DESCRIPCION 
El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, 
estas son: para instituciones financieras privadas y públicas: comercial, consumo, vivienda, microempresa, educativo y de 
inversión pública. Dentro de los créditos comerciales se incluyen los créditos participados que son una modalidad especial de 
operación crediticia caracterizada por la participación conjunta de un grupo de instituciones del sistema financiero, que 
concurren en la concesión de un crédito que, por su elevada cuantía u otras características, precisa la colaboración de algunas 
instituciones.  Esta clasificación de operaciones a su vez incluye una segregación por su vencimiento en cartera por vencer, 
refinanciada, reestructurada, que no devenga intereses y vencida. 
 
La cartera por vencer, refinanciada, reestructurada y la cartera que no devenga intereses, mantienen una subclasificación por 
maduración, es decir en función del rango del vencimiento futuro de las operaciones, cánones o cuotas; y, la cartera vencida 
mantiene una subclasificación en función de los días que se mantiene cada operación, canon o cuota como vencida. 
 
Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 60, 30 o 15 días posteriores a la 
fecha de vencimiento de la operación, según sea el caso, o de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, sin perjuicio 
del cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar desde el día siguiente del vencimiento de la operación. 
 
Los créditos  que deban ser cancelados mediante cánones, cuotas o la porción del capital que forma parte de los dividendos, se 
registrarán según la maduración de cada canon, cuota o cuota de dividendo.  Cuando exista una porción del capital de estos 
créditos, vencida hasta 60, 30 o 15 días, según sea el caso, dicha porción se transferirá a cartera vencida y simultáneamente el 
resto del capital del crédito pasará a cartera que no devenga intereses, respetando las condiciones de maduración del crédito.  
Estas operaciones registradas en tal cuenta no generarán intereses. Igualmente, cuando existan, cánones, cuotas o cuotas de 
dividendos de los créditos registrados en cartera que no devenga intereses, vencidos por más de quince, treinta o sesenta días, 
según sea el caso, dichos cánones, cuotas o cuotas de dividendos se transferirán a cartera vencida. 
 
Cada una de las cuotas o porciones de capital de los dividendos y cánones de arrendamiento mercantil registrados en cartera 
vencida se reclasificarán a la subcuenta correspondiente conforme se incremente su período de morosidad. 
 
Las instituciones registrarán la totalidad de un crédito como cartera vencida, de acuerdo a lo establecido en la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, o en el momento en que el respectivo 
contrato de crédito lo establezca, lo que ocurra primero. 
 
Para la reclasificación y registro en las cuentas de refinanciamiento y reestructuración de créditos se considerarán las 
disposiciones contenidas en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria. 
 
Toda operación que cumpla las características antes señaladas, deberá ser sustentada en un reporte de crédito, debidamente 
documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente aquellas referentes a la 
nueva capacidad de pago. 
 
La concesión de créditos y su instrumentación deberán cumplirse de acuerdo a las disposiciones y condiciones establecidas en 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, las leyes o disposiciones específicas establecidas por los organismos de control, así como a 
las políticas de crédito dictadas por el directorio o por el organismo que haga sus veces. 
 
Los valores que la entidad reciba por concepto de abono a las operaciones de cartera, deberán aplicarse directamente a las 
respectivas cuentas de este grupo de cuentas. 
 
Las instituciones financieras están obligadas a realizar el control del destino de los créditos y la permanencia integral de las 
garantías que lo respalden, las cuales pueden ser, entre otras, personales, prendarias, hipotecarias, fiduciarias, avales y 
garantías de instituciones financieras, títulos y valores, adecuadas según las normas dictadas por la Superintendencia de 
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CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL POR 
VENCER 
         B  I    
  M  C   C B E B E  A S 
B S U T O A T F E D N C C L G 
P F T C O M H N V E F E C M C 
X X X X X X - X X - X - - - - 
SUBCUENTAS                
140105 De 1 a 30 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140110 De 31 a 90 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140115 De 91 a 180 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140120 De 181 a 360 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140125 De más de 360 días X X X X X X - X X - X - - - - 
DESCRIPCIÓN 
Las instituciones del sistema financiero, en los manuales respectivos, deberán determinar los plazos en los cuales la entidad 
debe entregar, obligatoriamente para el cobro por la vía judicial, los documentos de cartera y sus accesorios. 
 
Se entiende por créditos comerciales todos aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de 
actividades de producción y comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases, cuya fuente de pago constituyen los 
ingresos por ventas u otros conceptos redituables, directamente relacionados con la actividad financiada, por lo que se 
registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados como comerciales de acuerdo con 
la norma de calificación y clasificación de activos de riesgo expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.    
 
Las operaciones que se podrán incluir en esta clase de créditos, entre otras, son las siguientes: sobregiros, préstamos, 
documentos descontados, créditos otorgados entre instituciones financieras, operaciones de arrendamiento financiero, cartera 
comprada, créditos especiales, documentos pagados por cuenta de clientes, créditos subordinados, ventas con pacto de 
recompra. Asimismo, se incluirán los créditos concedidos a gobiernos seccionales y otras entidades del sector público. Además, 
se registran las operaciones otorgadas a través de tarjetas de crédito con destino comercial. 
 
Se registrarán además en esta cuenta aquellas operaciones que cumplan los requisitos para ser considerados como créditos 
participados o consorciados, de acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo expedida por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. Para este tipo de operaciones deberá designarse un banco agente. Las instituciones del sistema financiero 
que concurran en la concesión de créditos participados (consorciados), deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
72 y 73 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la respectiva normativa vigente. 
 
Los créditos comerciales podrán ser cancelados a su vencimiento o periódicamente, por medio de cuotas de amortización. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación, canon, cuota o porción del capital 
que forma parte de los dividendos. 
  
Los créditos otorgados a otras instituciones financieras se registrarán en esta cuenta siempre y cuando el plazo de dichos 
créditos sea mayor a 30 días, caso contrario se registrarán en la cuenta 120110 “Operaciones interbancarias - Otras instituciones 
del sistema financiero”. 
 
El registro de las operaciones de cartera comprada se hará al valor de adquisición.  En caso que se presenten diferencias entre 
el valor nominal de los créditos adquiridos y el valor desembolsado, tales diferencias se controlarán extracontablemente como 
descuentos o primas en compra de cartera. Las primas o descuentos en la adquisición de cartera serán devengados en forma 
lineal, en función del plazo de cada operación con contrapartida a las respectivas cuentas de resultados. 
 
Las entidades deberán llevar registros adicionales que identifiquen claramente los subsegmentos de créditos comerciales, 
establecidos en la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.     Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 
 
2.     Por el valor de los desembolsos efectuados al cliente por 
las operaciones en sus diferentes modalidades, aprobadas. 
 
3.    Por la transferencia desde la cuenta 1201 “Operaciones 
Interbancarias - Fondos interbancarios vendidos” cuando 
los fondos no han sido recuperados a su vencimiento y se 
instrumenta con la documentación apropiada. 
 
CREDITOS 
1.   Por abono o cancelación total de las diferentes operaciones 
de crédito. 
 
2.   Por el valor nominal de los documentos comprados, al 
momento de su  venta o devolución, debidamente 
cancelados. 
 
3.   Por la transferencia a las cuentas 1409 “Cartera de créditos 
comercial refinanciada por vencer”, 1417 “Cartera de 
créditos comercial reestructurada por vencer”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la 
Junta Bancaria, Título II, Capítulo XI 
 
Resolución # SBS–2011–1066 
30–12–2011 
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Sistema Financiero, Art. 51 
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Seguros y de la Junta Bancaria, 
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         B  I    
  M  C   C B E B E  A S 
B S U T O A T F E D N C C L G 
P F T C O M H N V E F E C M C 
X X X X X X - X X - X - - - - 
SUBCUENTAS                
140105 De 1 a 30 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140110 De 31 a 90 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140115 De 91 a 180 días X X X X X X - X X - X - - - - 
140120 De 181 a 360 días X X X X X X - X X - X - - - - 




4.     Por el valor nominal del contrato de 
arrendamiento financiero. 
 
5.   Por el valor pagado de la cartera comprada por la 
entidad. 
 
6.   Por el valor de las operaciones contingentes y 
aceptaciones pagadas por la entidad por cuenta 
de clientes. 
 
7.     Por la restitución desde la cartera que no 
devenga intereses a la cartera por vencer, luego 
de regularizada la situación de morosidad de la 
operación.  
 
8.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las operaciones, 
cuotas, porción del capital que forma parte de los 
dividendos o cánones. 
 
9.  Por el valor proporcional de los descuentos 
devengados mensualmente en la cartera 
comprada, de acuerdo al plazo de las 
operaciones, con crédito a la subcuenta 510445 
“Descuentos en cartera comprada”. 
 
10.   Por el valor del principal en los consumos 
realizados a través del sistema de tarjetas de 
crédito corporativas o empresariales, incluidos 
avances en efectivo, en las modalidades de 
crédito rotativo y diferido. 
CREDITOS 
4.    Por la transferencia a la cuenta de 1425 “Cartera de créditos 
comercial que no devenga intereses”. 
 
5.   Por la transferencia a la cuenta 1449 “Cartera de créditos 
comercial vencida”, cuando haya transcurrido más de 30 días 
a partir del día del vencimiento original cuotas, porción del 
capital que forman parte de los dividendos o cánones. 
 
6.     Por la transferencia entre subcuentas conforme transcurre el 
plazo remanente de las operaciones, cuotas, porción del 
capital que forma parte de los dividendos, o cánones. 
 
7.  Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”.  
 
8.   Por el valor proporcional de las primas devengadas 
mensualmente en cartera comprada de acuerdo al plazo de las 
operaciones, con crédito a la cuenta 4306 “Primas en cartera 
comprada”. 
 
9.    Por abono o cancelación total de las diferentes modalidades de 
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CARTERA DE CRÉDITOS 
DE CONSUMO POR 
VENCER 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X X X - - - -  
SUBCUENTAS                 
140205 De 1 a 30 días X X X X X X - X X X X - - - -  
140210 De 31 a 90 días X X X X X X - X X X X - - - -  
140215 De 91 a 180 días X X X X X X - X X X X - - - -  
140220 De 181 a 360 días X X X X X X - X X X X - - - -  
140225 De más de 360 días X X X X X X - X X X X - - - -  
DESCRIPCION 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados como de consumo, de acuerdo con 
la norma de calificación de activos de riesgo expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.   
 
El tipo de operaciones que se podrán incluir en esta cuenta son: sobregiros, préstamos, arrendamiento financiero, cartera comprada, 
cartera por riesgo compartido, ventas con pacto de recompra.  Adicionalmente se registrarán todas las operaciones efectuadas a 
través del sistema de tarjetas de crédito a personas naturales, se considerarán créditos de consumo, siempre y cuando el destino del 
crédito sea el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva. 
  
Estos créditos podrán ser cancelados a su vencimiento o periódicamente, por medio de cuotas de amortización. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango de 
vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación, canon o cuota. 
DEBITOS 
1.   Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 
 
2.  Por el valor de los desembolsos efectuados a los clientes por las 
operaciones aprobadas. 
 
3.  Por la transferencia de la cuenta 1201 “Fondos interbancarios 
vendidos” cuando los fondos no han sido recuperados a su 
vencimiento y se instrumenta con la documentación apropiada. 
4.  Por el valor nominal del contrato de arrendamiento financiero. 
5.  Por el valor de adquisición de la cartera de créditos comprada por 
la entidad. 
 
6.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo 
remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 
forma parte de los dividendos o cánones. 
 
7.   Por el valor de las operaciones contingentes y aceptaciones 
pagadas por la entidad por cuenta de clientes. 
 
8. Por la restitución a la cartera por vencer luego de regularizada la 
situación de morosidad superior a 30 días. 
 
9.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 
plazo remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital 
que forma parte de los dividendos o cánones. 
 
10. Por el valor proporcional de los descuentos en cartera comprada 
devengados mensualmente de acuerdo al plazo de las 
operaciones, con crédito a la subcuenta 510435 “Descuentos en 
cartera comprada”. 
CREDITOS 
1.  Por abono o cancelación total de las operaciones de 
crédito de consumo. 
 
2.    Por el valor de adquisición de los documentos comprados 
el momento de su venta o devolución, debidamente 
cancelados. 
 
3.   Por la transferencia a las cuentas 1410 “Cartera de  
créditos de consumo refinanciada por vencer”, 1418 
“Cartera de créditos de consumo reestructurada por 
vencer” 
 
4.     Por la transferencia a la cuenta 1426 “Cartera de créditos 
de consumo que no devenga intereses”. 
 
5.   Por la transferencia a la cuenta de 1450 “Cartera de 
créditos de consumo vencida” cuando haya transcurrido 
más de 15 días a partir del día del vencimiento original. 
 
6.    Por el valor de los cánones cobrados anticipadamente. 
 
7.    Por la transferencia entre subcuentas conforme transcurre 
el plazo remanente de las operaciones, cuotas, porción 
del capital que forma parte de los dividendos o cánones. 
 
8. Por abono o cancelación total de las diferentes 
modalidades de créditos a tarjetahabientes. 
 
9.   Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X X X - - - -  




De 1 a 30 días 




De 31 a 90 días 




De 91 a 180 días 




De 181 a 360 días 




De más de 360 días 
X X X X X X - X X X X - - - -  
DINAMICA 
  DEBITOS 
 
11.  Por el valor del principal en los consumos realizados a 
través del sistema de tarjetas de crédito, en las 
modalidades de crédito rotativo y diferido. 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X - X - X X X - - - - - -  
SUBCUENTAS                  
140305 De 1 a 30 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140310 De 31 a 90 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140315 De 91 a 180 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140320 De 181 a 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140325 De más de 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  
DESCRIPCION 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados como de vivienda, de acuerdo 
con la norma de calificación de activos de riesgo expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El criterio de calificación de los deudores por créditos para la vivienda es permanente. 
 
Estos créditos se evaluarán en función de la antigüedad de los dividendos pendientes de pago, y la calificación resultante se 
extenderá a la totalidad del monto adeudado, tanto por vencer, vencido y que no devenga intereses. 
 
Este tipo de créditos se cancelan mediante tablas de amortización con abonos en fechas previamente señaladas. 
 
Adicionalmente, incluye los créditos con garantía hipotecaria concedidos a personas naturales o jurídicas que desarrollen 
proyectos inmobiliarios; los concedidos a fideicomisos inmobiliarios, siempre que éstos tengan como finalidad la construcción de 
viviendas; los destinados a la adquisición de terrenos urbanizados destinados para la construcción de vivienda; también se 
incluyen en esta categoría a los créditos otorgados para la adquisición de terrenos, siempre y cuando sea para la construcción de 
vivienda propia; y, el monto de los préstamos hipotecarios con emisión de cédulas hipotecarias. El monto de las cédulas de 
propia emisión recibidas por el banco en pago de capital de esta clase de préstamos, se acreditará de inmediato a esta cuenta 
con el débito correlativo a la subcuenta 270305 “Valores en circulación - Cédulas hipotecarias” y se considerarán fuera de 
circulación.  
 
Las entidades autorizadas para titularizar cartera hipotecaria de vivienda registrarán en esta cuenta la cartera hipotecaria 
comprada para efectuar el proceso de titularización.  
 
El registro de las operaciones de cartera hipotecaria comprada se hará al valor de adquisición. En caso que se presenten 
diferencias entre el valor nominal de los créditos adquiridos y el valor desembolsado, tales diferencias se llevarán para control en 
una cuenta extracontable de control como descuentos o primas en compra de cartera. La amortización de las primas o 
descuentos se hará considerando la vigencia de cada operación con contrapartida a las respectivas cuentas de resultados. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor de los desembolsos de principal efectuados por 
las operaciones de crédito de vivienda aprobadas. 
 
2.  Por el valor de adquisición de la cartera hipotecaria 
comprada. 
 
3.   Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
4.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 
plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del capital 
que forma parte de los dividendos. 
 
5.   Por el valor proporcional de los descuentos devengados      
mensualmente en cartera comprada de acuerdo al plazo de 
las operaciones, con crédito a la subcuenta 510435 
“Descuentos en cartera comprada”. 
CREDITOS 
1.  Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
de principal efectuadas por los clientes de las 
operaciones, cuotas, cánones o porción del capital que 
forma parte de los dividendos. 
 
2.   Por la aplicación del seguro de desgravamen en los casos 
y condiciones que señalan los reglamentos respectivos. 
 
3.   Por el valor nominal de las cédulas hipotecarias de propia 
emisión recibidas en concepto de pago de capital de los 
préstamos hipotecarios de amortización gradual. 
 
4.    Por la trasferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X - X - X X X - - - - - -  
SUBCUENTAS                  
140305 De 1 a 30 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140310 De 31 a 90 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140315 De 91 a 180 días X X X - X - X X X - - - - - -  
140320 De 181 a 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  







5.   Por la transferencia a la respectiva cuenta de créditos 
refinanciados o reestructurados, de conformidad con las 
disposiciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. 
 
6.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de créditos que 
no devengan intereses o a cartera vencida, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
7.   Por el valor proporcional de las primas devengadas 
mensualmente en cartera comprada de acuerdo al plazo 
de las operaciones, con crédito a la cuenta 4306 “Primas 
en cartera comprada”.  
 
8.    Por el valor de los documentos comprados, el momento 
de su venta o devolución, debidamente cancelados. 
 
9.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, Art. 51 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título II, Capítulo XI 
 






















CATALOGO UNICO DE CUENTAS 










CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA POR 
VENCER 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X - - X - - X - - - -  
SUBCUENTAS                  
140405 De 1 a 30 días X X X X X - - X - - X - - - -  
140410 De 31 a 90 días X X X X X - - X - - X - - - -  
140415 De 91 a 180 días X X X X X - - X - - X - - - -  
140420 De 181 a 360 días X X X X X - - X - - X - - - -  
140425 De más de 360 días X X X X X - - X - - X - - - -  
DESCRIPCION 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados como microcréditos, de 
acuerdo con las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como las operaciones que se otorguen a 
los microempresarios a través de tarjetas de crédito. 
 
Por su naturaleza, los microcréditos serán calificados basándose en las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros. Los microcréditos serán calificados en función de la morosidad en el pago de las cuotas pactadas. 
 
Este tipo de créditos podrán ser cancelados a su vencimiento o mediante tablas de amortización con abonos en fechas 
previamente señaladas. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación, cuota o porción del capital que 




1.     Por el valor de los desembolsos de principal efectuados por 
las operaciones de crédito aprobadas. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3.     Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o dividendos. 
 
4.    Por el valor del principal en los consumos realizados a 
través del sistema de tarjetas de crédito a 
microempresarios, incluidos avances en efectivo, en las 









1. Por los abonos y cancelaciones, ordinarias y 
extraordinarias, de principal, efectuados por los clientes, 
de las operaciones,  canon, cuota o porción del capital 
que forma parte del dividendo. 
 
2.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o dividendos. 
 
3.    Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
refinanciada y reestructurada. 
 
4.     Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
que no devengan intereses y cartera vencida. 
 
4.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”. 
 
5.  Por abono o cancelación total de las diferentes 





Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, Art. 51 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título II, Capítulo XI 
 











CATALOGO UNICO DE CUENTAS 











         B  I    
  M  C   C B E B E  A S 
B S U T O A T F E D N C C L G 
P F T C O M H N V E F E C M C 
X X X - X - - - - - - X - - - 
SUBCUENTAS                
140505 De 1 a 30 días X X X X X - - - - - - X - - - 
140510 De 31 a 90 días X X X X X - - - - - - X - - - 
140515 De 91 a 180 días X X X X X - - - - - - X - - - 
140520 De 181 a 360 días X X X X X - - - - - - X - - - 
140525 De más de 360 días X X X X X - - - - - - X - - - 
DESCRIPCION 
Se entiende por crédito educativo a aquellos destinados a financiar el desarrollo del talento humano a fin de promover el 
fortalecimiento de la educación de los ecuatorianos, por lo que se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan 
los requisitos para ser considerados como tales de acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo expedida por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros.    
 
Estos créditos podrán ser cancelados a su vencimiento o periódicamente, por medio de cuotas de amortización. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del 
rango de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación, canon, cuota o porción 
del capital que forma parte de los dividendos. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor de los desembolsos de principal 
efectuados a los cliente por las operaciones de 
crédito educativo. 
 
2.  Por la restitución desde la cartera que no genera 
intereses a la cartera por vencer, luego de 
regularizada la situación de morosidad de la 
operación.  
 
3.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las operaciones, 
cuotas, porción del capital que forman parte de los 











1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
de principal efectuadas por los clientes de las operaciones. 
 
2. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción de 
capital que forma  parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
refinanciada y reestructurada. 
 
4. Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera que 
no devengan intereses y cartera vencida. 
 
5. Por el castigo de los valores considerados incobrables, de 
acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros. 
 
6. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, Art. 51 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, Título 
IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, Título 
II, Capítulo XI 
 











CATALOGO UNICO DE CUENTAS 












         B  I    
  M  C   C B E B E  A S 
B S U T O A T F E D N C C L G 
P F T C O M H N V E F E C M C 
- - - - - - - - - X - - - - - 
SUBCUENTAS                
140605 De 1 a 30 días - - - - - - - - - X - - - - - 
140610 De 31 a 90 días - - - - - - - - - X - - - - - 
140615 De 91 a 180 días - - - - - - - - - X - - - - - 
140620 De 181 a 360 días - - - - - - - - - X - - - - - 
140625 De más de 360 días - - - - - - - - - X - - - - - 
DESCRIPCION 
Se entiende por créditos de inversión pública aquellos otorgados por el Banco del Estado, destinado a financiar programas, 
proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, sea directamente o a través de empresas; y, 
que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la institución 
financiera pública prestamista; se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser 
considerados como tales de acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo expedida por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 
 
Estos créditos podrán ser cancelados a su vencimiento o periódicamente, por medio de cuotas de amortización. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del 
rango de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación, canon, cuota o porción 
del capital que forman parte de los dividendos. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor de los desembolsos de principal 
efectuados a los cliente por las operaciones de 
créditos de desarrollo de inversión pública. 
 
2.  Por la restitución desde la cartera que no genera 
intereses a la cartera por vencer, luego de 
regularizada la situación de morosidad de la 
operación.  
 
3.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las operaciones, 
cuotas, porción del capital que forman parte de los 







3. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
de principal efectuadas por los clientes de las operaciones. 
 
4. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o dividendos. 
 
3.    Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
refinanciada y reestructurada. 
 
5. Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
que no devengan intereses y cartera vencida. 
 
7. Por castigo de los valores considerados incobrables, de 
acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros. 
 
8. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, Art. 51 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, Título 
IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, Título 
II, Capítulo XI 
 















CATALOGO UNICO DE CUENTAS 














         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X - X - - - -  
SUBCUENTAS                  
140905 De 1 a 30 días X X X X X X - X X - X - - - -  
140910 De 31 a 90 días X X X X X X - X X - X - - - -  
140915 De 91 a 180 días X X X X X X - X X - X - - - -  
140920 De 181 a 360 días X X X X X X - X X - X - - - -  
140925 De más de 360 días X X X X X X - X X - X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones comerciales que han sido sujetas a procesos de refinanciación, en aplicación de las normas expedidas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de 
pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta 
razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el directorio de 
cada entidad. 
 
Las operaciones que habiendo sido instrumentadas a través de una línea de crédito, al ser refinanciadas se dejará insubsistente 
dicha línea de crédito. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizado individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.      Por el valor de la cartera refinanciada. 
 
2.      Por la restitución desde la cartera que no genera intereses 
a la cartera por vencer, luego de regularizada la situación 
de morosidad de la operación. 
 
3.      Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 










1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y 
extraordinarias efectuados por los clientes de la cuota o 
porción del capital que forma parte del dividendo. 
 
2.   Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera 
reestructurada. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las cuotas, cánones o 
porción del capital que forma parte del dividendo. 
 
5.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190215 





Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título II, Capítulo XI 
 











CATALOGO UNICO DE CUENTAS 














         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X X X - - - -  
SUBCUENTAS                  
141005 De 1 a 30 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141010 De 31 a 90 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141015 De 91 a 180 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141020 De 181 a 360 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141025 De más de 360 días X X X X X X - X X X X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de consumo que han sido sujetas al proceso de refinanciación, en aplicación de las normas expedidas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de 
pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta 
razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el directorio de 
cada entidad. 
 
Las operaciones que habiendo sido instrumentadas a través de una línea de crédito, al ser refinanciadas se dejará insubsistente 
dicha línea de crédito. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada inversión. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor de la cartera refinanciada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3.     Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 









1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y 
extraordinarias efectuados por los clientes de la cuota o 
porción del capital que forman parte del dividendo. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
3. Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera 
reestructurada. 
 
4. Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses, o a cartera vencida. 
 
5. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 
190215 “Derechos fiduciarios - Cartera de créditos 




Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, Art. 51 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título II, Capítulo XI 
 







CATALOGO UNICO DE CUENTAS 














         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X - X - X X X - - - - - -  
SUBCUENTAS                  
141105 De 1 a 30 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141110 De 31 a 90 días X X X - X - X  X - - - - - -  
141115 De 91 a 180 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141120 De 181 a 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141125 De más de 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de vivienda que han sido sujetas al proceso de refinanciación, en aplicación de las normas expedidas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de 
pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta 
razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el directorio de 
cada entidad. 
 
Las operaciones que habiendo sido instrumentadas a través de una línea de crédito, al ser refinanciadas se dejará insubsistente 
dicha línea de crédito. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada inversión. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor de la cartera refinanciada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3.    Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 










1.  Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
2.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
3. Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera 
reestructurada. 
 
4. Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
5. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 
190215 “Derechos fiduciarios - Cartera de créditos 
refinanciada por vencer”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título II, Capítulo XI 
 











CATALOGO UNICO DE CUENTAS 














         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X - - X - - X - - - -  
SUBCUENTAS                  
141205 De 1 a 30 días X X X X X - - X - - X - - - -  
141210 De 31 a 90 días X X X X X - - X - - X - - - -  
141215 De 91 a 180 días X X X X X - - X - - X - - - -  
141220 De 181 a 360 días X X X X X - - X - - X - - - -  
141225 De más de 360 días X X X X X - - X - - X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones para microempresa que han sido sujetas al proceso de refinanciación, en aplicación de las normas 
expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de 
pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta 
razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el directorio de 
cada entidad. 
 
Las operaciones que habiendo sido instrumentadas a través de una línea de crédito, al ser refinanciadas se dejará insubsistente 
dicha línea de crédito.  
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.     Por el valor de la cartera refinanciada. 
 
2.  Por la restitución desde la cartera que no genera 
intereses a la cartera por vencer, luego de regularizada 
la situación de morosidad de la operación. 
 
3.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las cuotas, cánones o 










1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
2. Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las cuotas, cánones o 
porción del capital que forman parte del dividendo. 
 
3. Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera 
reestructurada.    
 
4. Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida.  
 
5. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 
190215 “Derechos fiduciarios - Cartera de créditos 




Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título IX, Capítulo II, Artículo 5 
 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, 
Título II, Capítulo XI 
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 POR VENCER 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X  - X - - - - - - X - - -  
SUBCUENTAS                  
141305 De 1 a 30 días X X X - X - - - - - - X - - -  
141310 De 31 a 90 días X X X - X - - - - - - X - - -  
141315 De 91 a 180 días X X X - X - - - - - - X - - -  
141320 De 181 a 360 días X X X - X - - - - - - X - - -  
141325 De más de 360 días X X X - X - - - - - - X - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de crédito educativo que han sido sujetas al proceso de refinanciación, en aplicación de las normas 
expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de 
pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta 
razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el directorio de 
cada entidad. 
 
Las operaciones que habiendo sido instrumentadas a través de una línea de crédito, al ser refinanciadas se dejará insubsistente 
dicha línea de crédito. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.      Por el valor de la cartera refinanciada. 
 
2.      Por la restitución desde la cartera que no genera intereses 
a la cartera por vencer, luego de regularizada la situación 
de morosidad de la operación. 
 
3.      Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 








1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y 
extraordinarias efectuados por los clientes de la cuota o 
porción del capital que forma parte del dividendo. 
 
2.   Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera 
reestructurada. 
 
3.     Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
5.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190215 
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 POR VENCER 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
- - - - - - - - - X - - - - -  
SUBCUENTAS                  
141405 De 1 a 30 días - - - - - - - - - X - - - - -  
141410 De 31 a 90 días - - - - - - - - - X - - - - -  
141415 De 91 a 180 días - - - - - - - - - X - - - - -  
141420 De 181 a 360 días - - - - - - - - - X - - - - -  
141425 De más de 360 días - - - - - - - - - X - - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de inversión pública que han sido sujetas al proceso de refinanciación, en aplicación de las normas 
expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Para el refinanciamiento de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de 
pago para operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta 
razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberá constar en el manual de crédito aprobado por el directorio de 
cada entidad. 
 
Las operaciones que habiendo sido instrumentadas a través de una línea de crédito, al ser refinanciadas se dejará insubsistente 
dicha línea de crédito. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.      Por el valor de la cartera refinanciada. 
 
2.      Por la restitución desde la cartera que no genera intereses 
a la cartera por vencer, luego de regularizada la situación 
de morosidad de la operación. 
 
3.      Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 










1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y 
extraordinarias efectuados por los clientes de la cuota o 
porción del capital que forma parte del dividendo. 
 
2.   Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera 
reestructurada. 
 
3.     Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
5.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190215 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X - X - - - -  
SUBCUENTAS                  
141705 De 1 a 30 días X X X X X X - X X - X - - - -  
141710 De 31 a 90 días X X X X X X - X X - X - - - -  
141715 De 91 a 180 días X X X X X X - X X - X - - - -  
141720 De 181 a 360 días X X X X X X - X X - X - - - -  
141725 De más de 360 días X X X X X X - X X - X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones comerciales que han sido sujetas a procesos de reestructuración, en aplicación de las normas 
expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación. El traslado 
de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya 
efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, 
cualesquiera sea menor. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación. Las líneas de crédito de las operaciones que 
hayan sido reestructuradas, quedarán insubsistentes, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones que 
están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su 
eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el directorio o el organismo que 
haga sus veces de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio o del 
organismo que haga sus veces, previo informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 







1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190220 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X - X X X X - - - -  
SUBCUENTAS                  
141805 De 1 a 30 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141810 De 31 a 90 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141815 De 91 a 180 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141820 De 181 a 360 días X X X X X X - X X X X - - - -  
141825 De más de 360 días X X X X X X - X X X X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de consumo que han sido sujetas a procesos de reestructuración, en aplicación de las normas 
expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación. El traslado 
de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya 
efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, 
cualesquiera sea menor. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación. Las líneas de crédito de las operaciones que 
hayan sido reestructuradas, quedarán insubsistentes, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones que 
están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su 
eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el directorio o el organismo que 
haga sus veces de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio o del 
organismo que haga sus veces, previo informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 







1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190225 





CRSBYJB Capítulo XI “Normas para 
la aplicación del programa de 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X - X - X X X - - - - - -  
SUBCUENTAS                  
141905 De 1 a 30 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141910 De 31 a 90 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141915 De 91 a 180 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141920 De 181 a 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  
141925 De más de 360 días X X X - X - X X X - - - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de vivienda que han sido sujetas a procesos de reestructuración, en aplicación de las normas expedidas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación. El traslado 
de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya 
efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, 
cualesquiera sea menor. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación. Las líneas de crédito de las operaciones que 
hayan sido reestructuradas, quedarán insubsistentes, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones que 
están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su 
eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el directorio o el organismo que 
haga sus veces de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio o del 
organismo que haga sus veces, previo informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 







1.  Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
2.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.     Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 
190225 “Derechos fiduciarios - Cartera de créditos 
reestructurada por vencer”. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X - - X - - X - - - -  
SUBCUENTAS                  
142005 De 1 a 30 días X X X X X - - X - - X - - - -  
142010 De 31 a 90 días X X X X X - - X - - X - - - -  
142015 De 91 a 180 días X X X X X - - X - - X - - - -  
142020 De 181 a 360 días X X X X X - - X - - X - - - -  
142025 De más de 360 días X X X X X - - X - - X - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones para la microempresa que han sido sujetas a procesos de reestructuración, en aplicación de las normas 
expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación. El traslado 
de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya 
efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, 
cualesquiera sea menor. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación. Las líneas de crédito de las operaciones que 
hayan sido reestructuradas, quedarán insubsistentes, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones que 
están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su 
eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el directorio o el organismo que 
haga sus veces de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio o del 
organismo que haga sus veces, previo informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.     Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las cuotas, cánones o 







1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 
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 POR VENCER 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X - X - - - - - - X - - -  
SUBCUENTAS                  
142105 De 1 a 30 días X X X - X - - - - - - X - - -  
142110 De 31 a 90 días X X X - X - - - - - - X - - -  
142115 De 91 a 180 días X X X - X - - - - - - X - - -  
142120 De 181 a 360 días X X X - X - - - - - - X - - -  
142125 De más de 360 días X X X - X - - - - - - X - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de crédito de desarrollo educativo que han sido sujetas a procesos de reestructuración, en aplicación de 
las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación. El traslado 
de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya 
efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, 
cualesquiera sea menor. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación. Las líneas de crédito de las operaciones que 
hayan sido reestructuradas, quedarán insubsistentes, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones que 
están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su 
eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el directorio o el organismo que 
haga sus veces de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio o del 
organismo que haga sus veces, previo informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 




1.    Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 








1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190225 
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 POR VENCER 
         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
- - - - - - - - - X - - - - -  
SUBCUENTAS                  
142205 De 1 a 30 días - - - - - - - - - X - - - - -  
142210 De 31 a 90 días - - - - - - - - - X - - - - -  
142215 De 91 a 180 días - - - - - - - - - X - - - - -  
142220 De 181 a 360 días - - - - - - - - - X - - - - -  
142225 De más de 360 días - - - - - - - - - X - - - - -  
DESCRIPCION 
Registra las operaciones de crédito de desarrollo de inversión pública que han sido sujetas a procesos de reestructuración, en 
aplicación de las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación. El traslado 
de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya 
efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, 
cualesquiera sea menor. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga 
con la institución del sistema financiero, al momento de instrumentar la operación. Las líneas de crédito de las operaciones que 
hayan sido reestructuradas, quedarán insubsistentes, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones que 
están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente su 
eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de crédito aprobado por el directorio o el organismo que 
haga sus veces de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio o del 
organismo que haga sus veces, previo informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Toda operación que cumpla las características señaladas en la normativa vigente, deberá ser sustentada en un reporte de 
crédito, debidamente documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente 
aquellas referentes a la nueva capacidad de pago y conforme los anexos adjuntos a la norma para calificación de activos de 
riesgo emitida por la entidad de control. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del rango 
de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.    Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a 
la cartera por vencer, luego de regularizada la situación de 
morosidad de la operación. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 







1. Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
2.  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
3.    Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que 
no devenga intereses o a cartera vencida. 
 
4.    Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190225 
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - -  
CUENTAS                  
1425 Cartera de créditos comercial que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1426 Cartera de créditos de consumo que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1427 Cartera de créditos de vivienda que no 
devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1428 Cartera de créditos para la microempresa 
que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1429 Cartera de crédito educativo que no 
devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1430 Cartera de créditos de inversión pública que 
no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1433 Cartera de créditos comercial refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1434 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1436 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1437 Cartera de crédito educativo refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1438 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada que no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1441 Cartera de créditos comercial reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1442 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1443 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1444 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1445 Cartera de crédito educativo reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1446 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada que no devenga intereses 
 
- - - - - - - - - X - - - - -  
SUBCUENTAS                  
Las subcuentas por períodos de morosidad para cada cuenta están detalladas en el plan de cuentas. 
DESCRIPCION 
Registra el valor de los créditos que por mantener valores, cuotas o porciones de capital que forman parte de los dividendos y 
cánones de arrendamiento vencidos por más del plazo determinado en la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros, dejan de devengar intereses e ingresos. Adicionalmente registrará la porción del capital de los créditos directos, 
cuotas y dividendos de préstamos y los cánones de arrendamiento mercantil por vencer que por efecto de encontrarse calificados 
de dudoso recaudo o pérdida dejan de devengar intereses e ingresos. 
 
Una vez que un crédito o canon de arrendamiento mercantil se transfiere a cartera vencida todos los valores restantes por 
vencer, en el plazo determinado en la normativa legal vigente, o para el caso de créditos otorgados con períodos de gracia, cuyos 
dividendos estén conformados exclusivamente por intereses, y dos dividendos estuvieren impagos, se reclasificarán a cartera 
que no devenga intereses en la subcuenta correspondiente al rango del vencimiento futuro de cada cuota, porción del capital que 
forma parte del dividendo o canon (maduración). Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre 
las diferentes subcuentas, conforme se acerca la fecha de vencimiento de cada cuota, o porción del capital que forma parte del 
dividendo o canon (maduración).   
 
La totalidad de las cuotas o porción del capital que forma parte del dividendo y cánones de arrendamiento mercantil registrados 
en cartera que no devenga intereses se reclasificarán a cartera vencida de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente o en 
el momento en que el respectivo contrato de crédito lo establezca, lo que ocurra primero. 
DISPOSICIONES LEGALES: 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria - Título XI, Capítulo II “Prácticas contables para operaciones 
que no se cancelan a su vencimiento” 
 






CATALOGO UNICO DE CUENTAS 








          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - -  
CUENTAS                  
1425 Cartera de créditos comercial que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1426 Cartera de créditos de consumo que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1427 Cartera de créditos de vivienda que no 
devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1428 Cartera de créditos para la microempresa 
que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  




- X - - - 
- 
- - X - - -  
1430 Cartera de créditos de inversión pública que 
no devenga intereses 
- - - - - - - - 
- 
X - - - - -  
1433 Cartera de créditos comercial refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1434 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1436 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1437 Cartera de crédito educativo refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - 
- 
- - X - - -  
1438 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada que no devenga intereses 
- - - - - - - - 
- 
X - - - - -  
1441 Cartera de créditos comercial reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1442 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1443 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1444 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1445 Cartera de crédito educativo reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - 
- 
- - X - - -  
1446 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada que no devenga intereses 
- - - - - - - - 
- 
X - - - - -  
SUBCUENTAS                  
Las subcuentas por períodos de morosidad para cada cuenta están detalladas en el plan de cuentas. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.        Por la transferencia desde cartera por vencer al cumplirse 
las condiciones previstas. 
 
2.        Por el valor que no devenga intereses del riesgo asumido 
en las operaciones de cartera adquiridas en subasta 
pública y sujetas a un contrato de riesgo compartido. 
 
3.        Por la transferencia entre subcuentas, dependiendo del 
rango de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se 
aproxima el vencimiento de cada operación, cuota, canon o 
porción del capital que forman parte del dividendo. 
CREDITOS 
1.     Por el pago de los valores, cuotas, cánones o porción del 
capital que forma parte del dividendo. 
 
2.     Por la cancelación total de la operación. 
 
3.    Por el refinanciamiento o reestructuración de la operación. 
 
4.   Por la restitución a cartera por vencer luego de 
regularizada la situación de morosidad; o, por la 
reclasificación del riesgo a categoría diferente a dudoso 
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - -  
CUENTAS                  
1425 Cartera de créditos comercial que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1426 Cartera de créditos de consumo que no 
devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1427 Cartera de créditos de vivienda que no 
devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1428 Cartera de créditos para la microempresa 
que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1429 Cartera de crédito educativo que no 
devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1430 Cartera de créditos de inversión pública que 
no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1433 Cartera de créditos comercial refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1434 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1436 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1437 Cartera de crédito educativo refinanciada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1438 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada que no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1441 Cartera de créditos comercial reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1442 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1443 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1444 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada que no devenga intereses 
X X X X X - - X - - X - - - -  
1445 Cartera de crédito educativo reestructurada 
que no devenga intereses 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1446 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada que no devenga intereses 
- - - - - - - - - X - - - - -  
SUBCUENTAS                  










5.       Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
vencida luego de transcurrido el plazo establecido en la 
disposición legal vigente. 
 
6.    Por la transferencia entre subcuentas, conforme 
transcurre el plazo remanente de las operaciones, 
cuotas, porción del capital que forman parte del 
dividendo o cánones. 
 
7. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 
190215 “Derechos fiduciarios - Cartera de créditos que 
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          B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - -  
CUENTAS                  
1449 Cartera de créditos comercial vencida X X X X X X - X X - X - - - -  
1450 Cartera de créditos de consumo vencida X X X X X X - X X X X - - - -  
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida X X X - X - X X X - - - - - -  
1452 Cartera de créditos para la microempresa 
vencida 
X X X X X - - - - - - - - - -  
1453 Cartera de crédito educativo vencida X X X - X - - - - - - X - - -  
1454 Cartera de créditos de inversión pública 
vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1457 Cartera de créditos comercial refinanciada 
vencida 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1458 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada vencida 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
vencida 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1460 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada vencida 
X X X X X - - - - - - - - - -  
1461 Cartera de crédito educativo refinanciada 
vencida 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1462 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
1465 Cartera de créditos comercial reestructurada 
vencida 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1466 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada vencida 
X X X X X X - X X X X - - - -  
1467 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada vencida 
X X X - X - X X X - - - - - -  
1468 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada vencida 
X X X X X - - - - - - - - - -  
1469 Cartera de crédito educativo reestructurada 
vencida 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1470 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
SUBCUENTAS                  
Las subcuentas por períodos de morosidad para cada cuenta están detalladas en la codificación de cuentas. 
DESCRIPCION 
Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieren sido cancelados dentro de los plazos establecidos en la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. Adicionalmente registra las 
operaciones contingentes pagadas por la institución por cuenta de clientes que no se hayan recuperado. 
 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, en función de los días 
que se mantiene cada porción del capital de una cuota, dividendo o canon como vencida (morosidad).  
 
Los valores por vencer registrados como cartera que no devenga intereses, deben ser reclasificados a cartera vencida cuando no 
han sido recaudadas dentro de los días determinados en la disposición normativa vigente, posteriores a la fecha de vencimiento. 
 
La totalidad de las porciones de principal de las cuotas o porciones de capital que forman parte de los dividendos y cánones de 
arrendamiento mercantil registrados en cartera por vencer o en cartera que no devenga intereses, se reclasificarán a cartera 
vencida de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, o en el momento en que el respectivo contrato de crédito lo 
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          B  I     
     M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - -  
CUENTAS          X        
1449 Cartera de créditos comercial vencida X X X X X X - X X - X - - - -  
1450 Cartera de créditos de consumo vencida X X X X X X - X - X X - - - -  
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida X X X - X - X - - - - - - - -  
1452 Cartera de créditos para la microempresa 
vencida 
X X X X X - - - - - - - - - -  
1453 Cartera de crédito educativo vencida X X X - X - - - X - - X - - -  
1454 Cartera de créditos de inversión pública 
vencida 
- - - - - - - - X X - - - - -  
1457 Cartera de créditos comercial refinanciada 
vencida 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1458 Cartera de créditos de consumo 
refinanciada vencida 
X X X X X X - X - X X - - - -  
1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
vencida 
X X X - X - X - - - - - - - -  
1460 Cartera de créditos para la microempresa 
refinanciada vencida 
X X X X X - - - - - - - - - -  
1461 Cartera de crédito educativo refinanciada 
vencida 
X X X - X - - - X - - X - - -  
1462 Cartera de créditos de inversión pública 
refinanciada vencida 
- - - - - - - - X X - - - - -  
1465 Cartera de créditos comercial reestructurada 
vencida 
X X X X X X - X X - X - - - -  
1466 Cartera de créditos de consumo 
reestructurada vencida 
X X X X X X - X - X X - - - -  
1467 Cartera de créditos de vivienda 
reestructurada vencida 
X X X - X - X - - - - - - - -  
1468 Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada vencida 
X X X X X - - - - - - - - - -  
1469 Cartera de crédito educativo reestructurada 
vencida 
X X X - X - - - - - - X - - -  
1470 Cartera de créditos de inversión pública 
reestructurada vencida 
- - - - - - - - - X - - - - -  
                  
SUBCUENTAS                  
Las subcuentas por períodos de morosidad para cada cuenta están detalladas en la codificación de cuentas. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.   Por el valor de los préstamos y de las correspondientes 
porciones de principal de las cuotas o dividendos vencidos 
y de los cánones. 
 
2.     Por el valor vencido del riesgo asumido en las operaciones 
de cartera adquiridas en subasta pública y sujetas a un 
contrato de riesgo compartido. 
 
3. Por la transferencia entre subcuentas conforme se      
incrementa el período de morosidad de los préstamos y de 
las correspondientes porciones de capital de las cuotas, 




1.     Por abono o cancelación por parte del cliente. 
 
2. Por la transferencia entre subcuentas conforme se 
incrementa el período de morosidad de la primera cuota, 
canon o porción del capital que forma parte del dividendo 
vencido. 
 
3. Por la reestructuración de la operación. 
 
4. Por castigo de los valores considerados incobrables, de 
acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 
 
5. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 
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         B  I     
  M  C   C B E B E  A S  
B S U T O A T F E D N C C L G  
P F T C O M H N V E F E C M C  
X X X X X X X X X X X X - - -  
1499 (Provisiones para créditos incobrables) X X X X X X X X X X X X - - -  
149905 (Cartera de créditos comercial) X X X X X X - X X - X - - - -  
149910 (Cartera de créditos de consumo) X X X X X X - X X X X - - - -  
149915 (Cartera de créditos de vivienda) X X X - X - X X X - - - - - -  
149920 (Cartera de créditos para la microempresa) X X X X X - - X - - X - - - -  
149925 (Cartera de crédito educativo) X X X - X - - - - - - X - - -  
149930 (Cartera de créditos de inversión pública) - - - - - - - - - X - - - - -  
149945 (Cartera de créditos refinanciada) X X X X X X X X X X X X - - -  
149950 (Cartera de créditos reestructurada) X X X X X X X X X X X X     
149990 (Provisión general para cartera de créditos) X X X X X X X X X X X X - - -  
                  
DESCRIPCION 
Es una cuenta de valuación del activo (de naturaleza acreedora) que registra las provisiones que se constituirán de conformidad con 
las normas de calificación de activos de riesgo expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, para cada clase y categoría 
de crédito. 
 
Adicionalmente las instituciones financieras podrán constituir una provisión general para cubrir las pérdidas potenciales basada en la 
experiencia del negocio, que indica que las pérdidas están presentes en la cartera de préstamos la cual debe contabilizarse con 
cargo a resultados del ejercicio.   
 
Adicionalmente, en esta cuenta se registrará la provisión de los intereses provenientes de operaciones de crédito refinanciadas o 
reestructuradas con acumulación de costos financieros, previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
DINAMICA 
DEBITOS 
1.     Por el valor de los castigos debidamente autorizados. 
 
2.     Por la reversión de provisiones con crédito a la cuenta 4402 
“Provisiones - Cartera de créditos” cuando corresponda al 
mismo ejercicio económico o a la subcuenta 560410 
“Recuperación de activos financieros - Reversión de 
provisiones”, cuando corresponden a ejercicios diferentes.  
 
3.     Por reclasificación a otras cuentas de provisión para créditos 
incobrables. 
 
4. Por la reversión de la provisión de los intereses provenientes 
de operaciones de créditos refinanciadas, cuando estos han 
sido recuperados, con contrapartida a la cuenta 4402  
“Provisiones - Cartera de créditos” cuando corresponda al 
mismo ejercicio económico o a la cuenta 560410 “Reversión 
de provisiones” cuando la provisión fue constituida en 
ejercicios anteriores. 
CREDITOS 
1.    Por las provisiones constituidas estimadas por la comisión 
especial de calificación de activos de riesgo. 
 
2.    Por la provisión general constituida por la entidad. 
 
3.   Por las provisiones constituidas recomendadas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros o auditoría 
externa. 
 
4.     Por el valor de la provisión de la totalidad de los intereses 
provenientes de operaciones de crédito refinanciadas 
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 Velar porque los Estados Financieros estén de acuerdo a las NIC y las NIIF. 
 
 Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener los objetivos propuestos. 
 
 Manejar el sistema contable establecido por la cooperativa y actualizarlo periódicamente. 
 
 Preparar la información financiera para ser presentada al Consejo de Administración, a la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Servicio de Rentas Internas y otras 
entidades que lo requieran. 
 
 Revisar los vales de caja chica y comprobantes de pago. 
 
 Cumplir con las normas legales, laborales y tributarias. 
 
5.2.2.1 PLAN GENERAL DE CUENTAS CONTABLES 
 
La cooperativa maneja el Catálogo Único de Cuentas para el Uso de las Instituciones del Sistema 
Financiero Ecuatoriano, establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, hasta que la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cree un Catálogo Único de Cuentas sólo para el 





















CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 
CODIFICACIÓN DE CUENTAS 




1  ACTIVOS 
 
1.1  FONDOS DISPONIBLES 
1.1.01   Caja 
1.1.02   Depósitos para encaje 
1.1.03   Bancos y otras instituciones financieras 
1.1.04   Efectos de cobro inmediato 
1.1.05   Remesas en tránsito 
 
1.2  OPERACIONES INTERBANCARIAS 
1.2.01  Fondos interbancarios vendidos 
1.2.02  Operaciones de reporto con instituciones financieras 
1.2.99  (Provisión para operaciones interbancarias y de reporto) 
 
1.3  INVERSIONES 
1.3.01   A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del 
sector privado 
1.3.02  A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de 
entidades del sector público 
1.3.03  Disponibles para la venta de entidades del sector privado 
1.3.04  Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público 
1.3.05  Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 
1.3.06  Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades del sector 
público 
1.3.07  De disponibilidad restringida 
1.3.99  (Provisión para inversiones) 
 
1.4  CARTERA DE CREDITOS 
1.4.01  Cartera de créditos comercial por vencer 
1.4.02  Cartera de créditos de consumo por vencer 
1.4.03  Cartera de créditos de vivienda por vencer 
1.4.04  Cartera de créditos para la microempresa por vencer 
1.4.05  Cartera de crédito educativo por vencer 
1.4.06  Cartera de créditos de inversión pública por vencer 
1.4.09  Cartera de créditos comercial refinanciada por vencer 
1.4.10  Cartera de créditos de consumo refinanciada por vencer 
1.4.11  Cartera de créditos de vivienda refinanciada por vencer 
1.4.12  Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer 
1.4.13  Cartera de crédito educativo refinanciada por vencer 
1.4.14  Cartera de créditos de inversión pública refinanciada por vencer 
1.4.17  Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer 
1.4.18  Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer 
1.4.19  Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer 
1.4.20  Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 
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1.4.21  Cartera de crédito educativo reestructurada por vencer 
1.4.22  Cartera de créditos de inversión pública reestructurada por vencer 
1.4.25  Cartera de créditos comercial que no devenga intereses 
1.4.26  Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 
1.4.27  Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 
1.4.28  Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 
1.4.29  Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 
1.4.30  Cartera de créditos de inversión pública que no devenga intereses 
1.4.33  Cartera de créditos comercial refinanciada que no devenga intereses 
1.4.34  Cartera de créditos de consumo refinanciada que no devenga intereses 
1.4.35  Cartera de créditos de vivienda refinanciada que no devenga intereses 
1.4.36  Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga 
intereses 
1.4.37  Cartera de crédito educativo refinanciada que no devenga intereses 
1.4.38  Cartera de créditos de inversión pública refinanciada que no devenga 
intereses 
1.4.41  Cartera de créditos comercial reestructurada que no devenga intereses 
1.4.42  Cartera de créditos de consumo reestructurada que no devenga intereses 
1.4.43  Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no devenga intereses 
1.4.44  Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga 
intereses 
1.4.45  Cartera de crédito educativo reestructurada que no devenga intereses 
1.4.46  Cartera de créditos de inversión pública reestructurada que no devenga 
intereses 
1.4.49  Cartera de créditos comercial vencida 
1.4.50  Cartera de créditos de consumo vencida 
1.4.51  Cartera de créditos de vivienda vencida 
1.4.52  Cartera de créditos para la microempresa vencida 
1.4.53  Cartera de crédito educativo vencida 
1.4.54  Cartera de créditos de inversión pública vencida 
1.4.57  Cartera de créditos comercial refinanciada vencida 
1.4.58  Cartera de créditos de consumo refinanciada vencida 
1.4.59  Cartera de créditos de vivienda refinanciada vencida 
1.4.60  Cartera de créditos para la microempresa refinanciada vencida 
1.4.61  Cartera de crédito educativo refinanciada vencida 
1.4.62  Cartera de créditos de inversión pública refinanciada vencida 
1.4.65  Cartera de créditos comercial reestructurada vencida 
1.4.66  Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida 
1.4.67  Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida 
1.4.68  Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 
1.4.69  Cartera de crédito educativo reestructurada vencida 
1.4.70  Cartera de créditos de inversión pública reestructurada vencida 
1.4.99  (Provisiones para créditos incobrables) 
 
1.5  DEUDORES POR ACEPTACIONES 
1.5.01  Dentro del plazo 





1.6  CUENTAS POR COBRAR 
1.6.01  Intereses por cobrar de operaciones interbancarias 
1.6.02  Intereses por cobrar inversiones 
1.6.03  Intereses por cobrar de cartera de créditos 
1.6.04  Otros intereses por cobrar 
1.6.05  Comisiones por cobrar 
1.6.06  Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles 
1.6.07  Facturas por cobrar 
1.6.08  Deudores por disposición de mercaderías 
1.6.09  Garantías y retrogarantías pendientes de cobro 
1.6.11   Anticipo para adquisición de acciones 
1.6.12  Inversiones vencidas 
1.6.13  Dividendos pagados por anticipado 
1.6.14  Pagos por cuenta de clientes 
1.6.15  Intereses reestructurados por cobrar 
1.6.17  Subsidios por cobrar 
1.6.90   Cuentas por cobrar varias 
1.6.99   (Provisión para cuentas por cobrar) 
 
1.7  BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 
INSTITUCIÓN 
 
1.7.01  Bienes realizables 
1.7.02  Bienes adjudicados por pago 
1.7.03  Bienes por arrendar 
1.7.04  Bienes recuperados 
1.7.05  Bienes arrendados 
1.7.06  Bienes no utilizados por la institución 
1.7.99  (Provisión para bienes realizables, adjudicados por pago y recuperados) 
 
1.8  PROPIEDADES Y EQUIPO 
1.8.01  Terrenos 
1.8.02  Edificios 
1.8.03  Construcciones y remodelaciones en curso 
1.8.04  Otros locales 
1.8.05  Muebles, enseres y equipos de oficina 
1.8.06  Equipos de computación 
1.8.07  Unidades de transporte 
1.8.08  Equipos de construcción 
1.8.09  Equipo de ensilaje 
1.8.90  Otros 
1.8.99  (Depreciación acumulada) 
 
1.9   OTROS ACTIVOS 
1.9.01  Inversiones en acciones y participaciones 
1.9.02  Derechos fiduciarios 
1.9.03  Otras inversiones en participaciones 
1.9.04  Gastos y pagos anticipados 
1.9.05  Gastos diferidos 
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1.9.06  Materiales, mercaderías e insumos 
1.9.07  Fondo de seguro de depósitos  e hipotecas 
1.9.08  Transferencias internas 
1.9.09  Derechos Fiduciarios recibidos por resolución bancaria 
1.9.10  Divisas 
1.9.90   Otros 
1.9.99  (Provisión para otros activos irrecuperables) 
 
2  PASIVOS 
 
2.1  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
2.1.01  Depósitos a la vista 
2.1.02  Operaciones de reporto 
2.1.03  Depósitos a plazo 
2.1.04  Depósitos de garantía 
2.1.05  Depósitos restringidos 
 
2.2  OPERACIONES INTERBANCARIAS 
2.2.01  Fondos interbancarios comprados 
2.2.02  Operaciones de reporto con instituciones financieras 
2.2.03  Operaciones por confirmar 
 
2.3  OBLIGACIONES INMEDIATAS 
2.3.01  Cheques de gerencia 
2.3.02  Giros, transferencias y cobranzas por pagar 
2.3.03  Recaudaciones para el sector público 
2.3.04  Valores en circulación y cupones por pagar 
 
2.4  ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 
2.4.01  Dentro del plazo 
2.4.02  Después del plazo 
 
2.5  CUENTAS POR PAGAR 
2.5.01  Intereses por pagar 
2.5.02  Comisiones por pagar 
2.5.03  Obligaciones patronales 
2.5.04  Retenciones 
2.5.05  Contribuciones, impuestos y multas 
2.5.06  Proveedores 
2.5.07  Obligaciones por compra de cartera 
2.5.08  Retrogarantías por pagar 
2.5.10  Cuentas por pagar a establecimientos afiliados 
2.5.11  Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones contingentes 
2.5.90  Cuentas por pagar varias 
 
2.6  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
2.6.01  Sobregiros 
2.6.02  Obligaciones con instituciones financieras del país 
2.6.03  Obligaciones con instituciones financieras del exterior 
2.6.04  Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país 
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2.6.05  Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior 
2.6.06  Obligaciones con entidades financieras del sector público 
2.6.07  Obligaciones con organismos multilaterales 
2.6.08  Préstamo subordinado 
2.6.09  Obligaciones con entidades del sector público 
2.6.10  Obligaciones con el fondo de liquidez del sistema financiero ecuatoriano 
2.6.90  Otras obligaciones 
 
2.7  VALORES EN CIRCULACIÓN 
2.7.01  Bonos 
2.7.02  Obligaciones 
2.7.03  Otros títulos valores 
2.7.90  Prima o descuento en colocación de valores en circulación 
 
2.8  OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES 
PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 
2.8.01  Obligaciones convertibles en acciones 
2.8.02  Aportes para futura capitalización 
2.8.03  Deuda subordinada a plazo 
 
2.9  OTROS PASIVOS 
2.9.01  Ingresos recibidos por anticipado 
2.9.02  Consignación para pago de obligaciones 
2.9.03  Fondos en administración 
2.9.04  Fondo de reserva empleados 
2.9.05  Fondo de seguro de depósitos e hipotecas 
2.9.06  Ingresos por valuación de bienes realizables entregados 
2.9.08  Transferencias internas 
2.9.10  Posición 
2.9.11  Subsidios Del gobierno nacional 
2.9.12  Minusvalía mercantil (BAdwill) 
2.9.90  Otros 
 
3  PATRIMONIO 
 
3.1  CAPITAL SOCIAL 
3.1.01  Capital pagado 
3.1.02  (Acciones en tesorería) 
3.1.03  Aportes de socios 
 
3.2  PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 
3.2.01  Prima en  colocación de acciones 
3.2.02  (Descuento en colocación de acciones) 
 
3.3  RESERVAS 
3.3.01   Legales 
3.3.02   Generales 
3.3.03   Reserva para readquisición de acciones propias 
3.3.05   Revalorización del patrimonio 
3.3.10   Por resultados no operativos 
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3.4   OTROS APORTES PATRIMONIALES 
3.4.01   Otros aportes patrimoniales 
3.4.02   Donaciones 
3.4.90  Otros 
 
3.5  SUPERAVIT POR VALUACIONES 
3.5.01  Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros 
3.5.02  Superávit por valuación de inversiones en acciones  
3.5.03  Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero 
3.5.04  Valuación de inversiones en instrumentos financieros 
 
3.6  RESULTADOS 
3.6.01  Utilidades o excedentes acumuladas 
3.6.02  (Pérdidas acumuladas) 
3.6.03  Utilidad o exedenter del ejercicio 
3.6.04  (Pérdida del ejercicio) 
 
4  GASTOS 
 
4.1  INTERESES CAUSADOS 
4.1.01  Obligaciones con el público 
4.1.02  Operaciones interbancarias 
4.1.03  Obligaciones financieras 
4.1.04  Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones 
4.1.05  Otros intereses 
 
4.2  COMISIONES CAUSADAS 
4.2.01  Obligaciones financieras 
4.2.02  Operaciones contingentes 
4.2.03  Cobranzas 
4.2.04  Por operaciones de permuta financiera 
4.2.05  Servicios fiduciarios 
4.2.90  Varias 
 
4.3  PÉRDIDAS FINANCIERAS 
4.3.01   Pérdida en cambio 
4.3.02   En valuación de inversiones 
4.3.03  En venta de activos productivos 
4.3.04  Pérdidas por fideicomiso mercantil 
4.3.05  Primas de inversiones en títulos valores 
4.3.06  Primas en cartera comprada 
 
4.4  PROVISIONES 
4.4.01  Inversiones 
4.4.02  Cartera de créditos 
4.4.03  Cuentas por cobrar 
4.4.04  Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento mercantil 
4.4.05  Otros activos 
4.4.06  Operaciones contingentes 
4.4.07  Operaciones interbancarias y de reporto  
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4.5  GASTOS DE OPERACIÓN 
4.5.01  Gastos de personal 
4.5.02  Honorarios 
4.5.03  Servicios varios 
4.5.04  Impuestos, contribuciones y multas 
4.5.05  Depreciaciones 
4.5.06  Amortizaciones 
4.5.07  Otros gastos 
 
4.6  OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 
4.6.01  Pérdida en acciones y participaciones 
4.6.02  Pérdida en venta de bienes realizables y recuperados 
4.6.90  Otras 
 
4.7   OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
4.7.01   Pérdida en venta de bienes 
4.7.02  Pérdida en venta de acciones y participaciones 
4.7.03   Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 
4.7.90  Otros 
 
4.8  IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 
4.8.10  Participación a empleados 
4.8.15  Impuesto a la renta 
4.8.90  Otros 
 
5   INGRESOS 
 
5.1   INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
5.1.01  Depósitos 
5.1.02  Operaciones interbancarias 
5.1.03  Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 
5.1.04  Intereses y descuentos de cartera de créditos 
5.1.90  Otros intereses y descuentos 
 
5.2   COMISIONES GANADAS 
5.2.01  Cartera de créditos 
5.2.02  Deudores por aceptación 
5.2.03  Avales 
5.2.04  Fianzas 
5.2.05  Cartas de Crédito 
5.2.90  Otras 
 
5.3   UTILIDADES FINANCIERAS 
5.3.01   Ganancia en cambio 
5.3.02  En valuación de inversiones 
5.3.03  En venta de activos productivos 
5.3.04  Rendimientos por fideicomiso mercantil 




5.4   INGRESOS POR SERVICIOS 
5.4.01   Servicios fiduciarios 
5.4.02   Servicios especiales 
5.4.04  Manejo y cobranzas 
5.4.90  Otros servicios 
 
5.5  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
5.5.01  Utilidades en acciones y participaciones 
5.5.02  Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 
5.5.03  Dividendos por certificados de aportación 
5.5.04  Convenios 
5.5.05  Ingresos por subsidios realizados 
5.5.06  Ingresos por subsidios recuperados 
5.5.90  Otros 
 
5.6   OTROS INGRESOS 
5.6.01   Utilidad en venta de bienes 
5.6.02  Utilidad en venta de acciones y participaciones 
5.6.03  Arrendamientos 
5.6.04  Recuperaciones de activos financieros 
5.6.90  Otros 
 
5.9  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
6  CUENTAS CONTINGENTES 
 
6.1  DEUDORAS 
6.1.01  Compras a futuro de moneda extranjera 
6.1.02  Ventas a futuro en moneda local 
6.1.03  Derechos en opciones 
6.1.04  Derechos por operaciones swap 
6.1.05  Otras operaciones a futuro 
6.1.90  Otras cuentas contingentes deudoras 
 
6.2  DEUDORAS POR CONTRA 
6.2.01  Compras a futuro en moneda extranjera 
6.2.02  Ventas a futuro en moneda local  
6.2.03  Derechos en opciones 
6.2.04  Derechos por operaciones swap 
6.2.05  Otras operaciones a futuro 
6.2.90  Otras cuentas contingentes deudoras 
 
6.3  ACREEDORAS POR CONTRA 
6.3.01  Avales 
6.3.02  Fianzas y garantías 
6.3.03  Cartas de crédito 
6.3.04  Créditos aprobados no desembolsados 
6.3.05  Compromisos futuros 
6.3.06  Títulos y documentos emitidos 
6.3.07  Compras a futuro en moneda local 
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6.3.08  Ventas a futuro en moneda extranjera 
6.3.09  Obligaciones en opciones 
6.3.10  Obligaciones por operaciones swap 
6.3.11  Otras operaciones a futuro 
6.3.90  Otras cuentas contingentes acreedoras 
 
6.4  ACREEDORAS 
6.4.01  Avales 
6.4.02  Fianzas y garantías 
6.4.03  Cartas de crédito 
6.4.04  Créditos aprobados no desembolsados 
6.4.05  Compromisos futuros 
6.4.06  Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas 
6.4.07  Compras a futuro en moneda local 
6.4.08  Ventas a futuro en moneda extranjera 
6.4.09  Obligaciones en opciones 
6.4.10  Obligaciones por operaciones swap 
6.4.11  Otras operaciones a futuro 
6.4.90  Otras cuentas contingentes acreedoras 
 
7  CUENTAS DE ORDEN 
 
7.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
7.1.01  Valores y bienes propios en poder de terceros 
7.1.02  Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 
7.1.03  Activos castigados 
7.1.04  Líneas de crédito no utilizadas 
7.1.05  Operaciones activas con empresas vinculadas 
7.1.06  Operaciones activas con entidades del grupo financiero 
7.1.07  Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 
7.1.09  Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 
7.1.10  Contratos de arrendamiento mercantil financiero 
7.1.11  Activos adquiridos 
7.1.12  Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatorios y otros contratos 
7.1.13  Inversiones por vencimiento 
7.1.14  Obligaciones extinguidas por otros contratos 
7.1.90  Otras cuentas de orden deudoras 
 
7.2  DEUDORAS POR CONTRA 
7.2.01  Valores y bienes propios en poder de terceros 
7.2.02  Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 
7.2.03  Activos castigados 
7.2.04  Líneas de crédito no utilizadas 
7.2.05  Operaciones activas con empresas vinculadas 
7.2.06  Operaciones activas con entidades del grupo financiero 
7.2.07  Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 
7.2.09  Intereses en suspenso 
7.2.10  Contratos de arrendamiento mercantil 
7.2.11  Activos adquiridos 
7.2.12  Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatorios 
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7.2.13  Inversiones por vencimiento 
7.2.14  Obligaciones extinguidas por otros contratos 
7.2.90  Otras cuentas de orden deudoras 
 
7.3  ACREEDORAS POR CONTRA 
7.3.01  Valores y bienes recibidos de terceros 
7.3.02  Operaciones pasivas con empresas vinculadas 
7.3.03  Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas 
7.3.04  Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la COSEDE 
7.3.05  Mercaderías recibidas 
7.3.06  Deficiencia de provisiones 
7.3.07  Depósitos de entidades del sector público 
7.3.08  Origen del capital 
7.3.09  Valores y bienes recibidos en fideicomiso mercantil 
7.3.10  Capital suscrito no pagado 
7.3.11  Pasivos adquiridos 
7.3.12  Orden de prelación 
7.3.13  Control de pasivos de entidades en saneamiento 
7.3.14  Provisiones constituidas 
7.3.15  Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 
7.3.16  Intereses pagados por depósitos o captaciones constituidos como garantía de 
préstamos 
7.3.90  Otras cuentas de orden acreedores 
 
7.4  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
7.4.01  Valores y bienes recibidos de terceros 
7.4.02  Operaciones pasivas con empresas vinculadas 
7.4.03  Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas 
7.4.04  Depósitos y otras captaciones no cubiertas por  la COSEDE 
7.4.05  Mercaderías recibidas 
7.4.06  Deficiencia de provisiones 
7.4.07  Depósitos de entidades del sector público 
7.4.08  Origen del capital 
7.4.09  Valores y bienes recibidos en fideicomiso mercantil 
7.4.10  Capital suscrito no pagado 
7.4.11  Pasivos adquiridos 
7.4.12  Orden de prelación 
7.4.13  Control de pasivos de entidades en saneamiento 
7.4.14  Provisiones constituidas 
7.4.15  Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 
7.4.16  Intereses pagados por depósitos o captaciones constituidos como garantía de 
préstamos 
7.4.90  Otras cuentas de orden acreedoras 
 
5.2.2.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Cooperativa por disposición de la LEPS debe presentar sus Estados Financieros de manera 
semestral; el primer semestre: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y al final del 









OFICINA: CONSOLIDADO  FECHA: 30/06/2012  
CODIGO CUENTA SALDO 
1 ACTIVO 8.538.202,30 
1.1 FONDOS DISPONIBLES 932.222,28 
1.1.01 CAJA 57.822,86 
1.1.01.05 EFECTIVO 57.522,86 
1.1.01.05.10 BOVEDA 57.522,86 
1.1.01.05.10.05 BOVEDA 57.522,86 
1.1.01.10 CAJA CHICA 300,00 
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN. 874.399,42 
1.1.03.05 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 27.440,05 
1.1.03.10 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE... 846.959,37 
1.1.03.10.05 CUENTAS CORRIENTES 540.040,80 
1.1.03.10.05.05 Banco Pacífico Cta Cte 3922030 349.576,29 
1.1.03.10.05.15 Banco Pichincha CtaCte 3110656404 146.532,82 
1.1.03.10.05.16 Banco Guayaquil Cta Cte 7.223,78 
1.1.03.10.05.17 BANCO PRODUBANCO 02143009067 36.707,91 
1.1.03.10.10 CUENTAS DE AHORROS 306.918,57 
1.1.03.10.10.05 Banco Pacífico 1025002511 267.205,27 
1.1.03.10.10.20 Codesarrollo 39.706,30 
1.1.03.10.10.21 Cooperativa de Artesanos 7,00 
1.3 INVERSIONES 1.150.956,18 
1.3.01 INVERSIONES NEGOCIAR SECT.PRIVADO 1.150.956,18 
1.3.01.15 DE 91 A 180 DIAS 926.292,14 
1.3.01.20 DE 181 A 360 DIAS 224.664,04 
1.4 CARTERA DE CREDITOS 5.755.227,95 
1.4.02 CARTERA CREDITOS CONSUMO POR VENCER 2.643.352,04 
1.4.02.05 DE 1 A 30 DIAS 98.463,14 
1.4.02.10 DE 31 A 90 DIAS 201.739,86 
1.4.02.15 DE 91 A 180 DIAS 301.648,95 
1.4.02.20 DE 181 A 360 DIAS 532.226,53 
1.4.02.25 DE MAS DE 360 DIAS 1.509.273,56 
1.4.03 CARTERA CREDITOS VIVIENDA POR VENCER 31.380,97 
1.4.03.05 DE 1 A 30 DIAS 979,87 
1.4.03.10 DE 31 A 90 DIAS 2.592,24 
1.4.03.15 DE 91 A 180 DIAS 4.266,11 
1.4.03.20 DE 181 A 360 DIAS 10.183,87 
1.4.03.25 DE MAS DE 360 DIAS 13.358,88 
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1.4.04 CARTRA CREDITOS MICROEMPRESA POR VENCER 3.091.898,73 
1.4.04.05 DE 1 A 30 DIAS 109.738,00 
1.4.04.10 DE 31 A 90 DIAS 226.061,73 
1.4.04.15 DE 91 A 180 DIAS 347.211,72 
1.4.04.20 DE 181 A 360 DIAS 651.421,37 
1.4.04.25 DE MAS DE 360 DIAS 1.757.465,91 
1.4.12 CARTERA CREDITOS CONSUMO NO DEVENGA INTER.. 59.821,96 
1.4.12.05 DE 1 A 30 DIAS 7.142,77 
1.4.12.10 DE 31  A 90 DIAS 6.702,18 
1.4.12.15 DE 91 A 180 DIAS 8.379,77 
1.4.12.20 DE 181 A 360 DIAS 15.583,75 
1.4.12.25 DE MAS DE 360 DIAS 22.013,49 
1.4.14 CARTERA CREDITOS MICROEMPRESA NO DEVG.INT... 78.837,28 
1.4.14.05 DE 1 A 30 DIAS 8.846,59 
1.4.14.10 DE 31 A 90 DIAS 8.650,74 
1.4.14.15 DE 91 A 180 DIAS 10.020,31 
1.4.14.20 DE 181 A 360 DIAS 13.710,00 
1.4.14.25 DE MAS DE 360 DIAS 37.609,64 
1.4.22 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 77.627,80 
1.4.22.10 DE 31 A 90 DIAS 6.172,78 
1.4.22.15 DE 91 A 180 DIAS 7.252,42 
1.4.22.20 DE 181 A 270 DIAS 11.520,55 
1.4.22.25 DE MAS DE 270 DIAS 52.682,05 
1.4.23 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 31.109,85 
1.4.23.25 DE 361 A 720 DIAS 1.111,08 
1.4.23.30 DE MAS DE 720 DIAS 29.998,77 
1.4.24 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA VEN... 98.032,42 
1.4.24.10 DE 31 A 90 DIAS 6.733,57 
1.4.24.15 DE 91 A 180 DIAS 5.132,88 
1.4.24.20 DE 181 A 360 DIAS 9.320,92 
1.4.24.25 DE MAS DE 360 DIAS 76.845,05 
1.4.99 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) (356.833,10) 
1.4.99.10 (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO) (42.793,55) 
1.4.99.15 (CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA) (2.398,00) 
1.4.99.20 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA... (82.646,30) 
1.4.99.30 (PROVISION GENERAL PARA CARTERA DE CREDIT... (228.995,25) 
1.6 CUENTAS POR COBRAR 86.430,83 
1.6.03 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CREDITOS 48.798,37 
1.6.03.10 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 18.946,01 
1.6.03.15 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 85,31 
1.6.03.20 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 29.767,05 
1.6.14 PAGOS POR CUENTA  DE CLIENTES 11.148,31 
1.6.14.30 GASTOS JUDICIALES 7.212,96 
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1.6.14.35 CUENTA DHL 1.949,22 
1.6.14.40 BONO DESARROLLO HUMANO 1.986,13 
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 26.484,15 
1.6.90.05 ANTICIPOS AL PERSONAL 495,60 
1.6.90.05.05 Anticipos de Personal 495,60 
1.6.90.15 CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS 916,22 
1.6.90.15.05 CHEQ-PROTESTADOS 916,22 
1.6.90.30 Ctas x Cobrar CHEQUES 6.800,00 
1.6.90.40 Cuentas x Cobrar Seguros 2.608,54 
1.6.90.90 OTRAS 15.663,79 
1.6.90.90.05 Consejo de Administración 12,00 
1.6.90.90.20 Movistar 1.975,21 
1.6.90.90.25 Adelanto Servicios 1.825,20 
1.6.90.90.30 Cuenta x Cobrar Empleados 4.209,70 
1.6.90.90.35 POR COBRAR A SOCIOS 7.641,68 
1.6.90.90.35.20 Pago x Cuenta del Socio 320,00 
1.6.90.90.35.25 SEGURO DE DESGRAVAMEN 7.321,68 
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 332.984,89 
1.8.01 TERRENOS 69.063,80 
1.8.01.05 TERRENOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 69.063,80 
1.8.02 EDIFICIOS 325.458,67 
1.8.02.05 EDIFICIOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 325.458,67 
1.8.05 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 106.804,12 
1.8.05.05 MUEBLES DE OFICINA 52.761,14 
1.8.05.10 ENSERES DE OFICINA 7.816,08 
1.8.05.15 EQUIPOS DE OFICINA 46.226,90 
1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACION 72.065,99 
1.8.06.05 EQUIPOS DE COMPUTO 72.065,99 
1.8.07 UNIDADES DE TRANSPORTE 57.135,26 
1.8.07.05 VEHICULOS 57.135,26 
1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) (297.542,95) 
1.8.99.05 (EDIFICIOS) (88.423,29) 
1.8.99.05.05 Edificios (88.423,29) 
1.8.99.15 (MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) (124.562,06) 
1.8.99.15.05 (Muebles de Oficina) (107.572,12) 
1.8.99.15.10 (Enseres de Oficina) (1.831,14) 
1.8.99.15.15 (Equipos de Oficina) (15.158,80) 
1.8.99.20 (EQUIPOS DE COMPUTACION) (53.726,67) 
1.8.99.20.05 (Equipos de Computaciòn) (53.726,67) 
1.8.99.25 (UNIDADES DE TRANSPORTE) (30.426,31) 
1.8.99.25.05 (Unidades de Transporte) (30.426,31) 
1.8.99.40 (OTROS) (404,62) 
1.8.99.40.15 Software ( Sifizoft ) (404,62) 
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1.9 OTROS ACTIVOS 280.380,17 
1.9.02 BIENES NO UTILIZADOS 277.449,49 
1.9.02.65 BIENES NO UTILIZ.POR LA INSTITUCION 277.449,49 
1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 280,00 
1.9.05.20 PROGRAMAS DE COMPUTACION 336,00 
1.9.05.20.05 SIFIZSOFT 336,00 
1.9.05.99 (AMORTIZACION ACUMUL.GASTOS DIFERIDOS) (56,00) 
1.9.05.99.05 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA (56,00) 
1.9.90 OTROS 2.650,68 
1.9.90.10 OTROS IMPUESTOS 701,70 
1.9.90.10.10 IMPUESTO RENTA RETENCIONES EN LA FUENTE 701,70 
1.9.90.15 DEPOSITOS EN GARANTIA 1.227,99 
1.9.90.15.10 Depósitos en Garantía 1.227,99 
1.9.90.25 FALTANTES DE CAJA 720,99 
TOTAL ACTIVO                                                                                                                          8.538.202,30 
          
2 PASIVO 6.215.079,95 
2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 6.131.812,23 
2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 4.985.425,31 
2.1.01.35 DEPOSITOS DE AHORRO 4.970.240,22 
2.1.01.35.05 CUENTAS ACTIVAS 4.123.779,86 
2.1.01.35.15 Depositos de Ahorro Encaje 846.460,36 
2.1.01.50 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 15.185,09 
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 1.146.386,92 
2.1.03.05 DE 1 A 30 DIAS 247.023,23 
2.1.03.10 DE 31 A 90 DIAS 572.139,86 
2.1.03.15 DE 91 A 180 DIAS 241.792,83 
2.1.03.20 DE 181 A 360 DIAS 74.363,00 
2.1.03.40 Inversiones Vencidas 11.068,00 
2.5 CUENTAS POR PAGAR 49.411,23 
2.5.01 INTERESES POR PAGAR 15.206,95 
2.5.01.05 DEPOSITOS A LA VISTA 407,93 
2.5.01.05.05 INTERESES CUENTA DE AHORROS 407,93 
2.5.01.15 DEPOSITOS A PLAZO 14.799,02 
2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 2.404,59 
2.5.03.15 APORTES AL IESS 1.533,48 
2.5.03.35 PAGO NOMINA COAC PM 10,08 
2.5.03.85 Prestamos Empleados IESS 645,94 
2.5.03.90 Sanciones Empleados 215,09 
2.5.04 RETENCIONES 16.998,57 
2.5.04.05 RETENCIONES FISCALES 112,80 
2.5.04.05.01 IMPUESTO A LA RENTA 49,19 
2.5.04.05.02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 43,16 
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2.5.04.05.03 HONORARIOS 10% 10,00 
2.5.04.05.04 Relación de Dependencia 10,45 
2.5.04.06 IMPUESTO IVA 935,58 
2.5.04.06.01 Retencion 30% 37,59 
2.5.04.06.02 Retencion 70% 362,88 
2.5.04.06.03 Retencion 100% 535,11 
2.5.04.07 RETENCION IMP. RENTA 178,16 
2.5.04.07.02 Por bienes de naturaleza corporal 26,56 
2.5.04.07.06 Por concepto de transporte privado de pas... 1,20 
2.5.04.07.08 Por promocion y publicidad 5,60 
2.5.04.07.09 Por otros aplicables 2% 52,48 
2.5.04.07.12 Por seguros y reaseguros 3,70 
2.5.04.07.13 Por servicios que predomina la mano de ob... 88,62 
2.5.04.09 RETENCION 8% 317,85 
2.5.04.09.01 Honorarios comisiones y dietas a personas... 25,00 
2.5.04.09.04 Por arrendamiento a personas naturales 17,39 
2.5.04.09.06 Servicios que predominan el intelecto 275,46 
2.5.04.90 OTRAS RETENCIONES 15.454,18 
2.5.04.90.02 IMPUESTO IVA POR PAGAR 245,92 
2.5.04.90.04 Aporte Personal IESS 1.311,39 
2.5.04.90.10 SEGURO DE DESGRAVAMEN 1.702,34 
2.5.04.90.50 RESERVAS VARIAS 12.194,53 
2.5.04.90.50.10 PROVISION DECIMO TERCERO 7.242,21 
2.5.04.90.50.15 PROVISION DECIMO CUARTO 4.632,51 
2.5.04.90.50.20 PROVISION FONDO DE RESERVA 319,81 
2.5.06 PROVEEDORES 2.225,10 
2.5.06.05 PROVEEDORES EN GENERAL 2.225,10 
2.5.06.05.30 RECAUDACION SOAT 2.041,10 
2.5.06.05.35 Movilización Consejos 184,00 
2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 12.576,02 
2.5.90.10 EXCEDENTES POR PAGAR 21,25 
2.5.90.10.10 Cuentas por Pagar a Socios 21,25 
2.5.90.90 OTROS 12.554,77 
2.5.90.90.20 CTAS POR PAGAR SOCIOS 4.038,60 
2.5.90.90.20.15 Cuentas x Pagar Socios 4.038,60 
2.5.90.90.35 Cuentas por Pagar Judiciales 8.442,79 
2.5.90.90.50 CxP Cierre de cuentas 72,53 
2.5.90.90.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0,85 
2.9 OTROS PASIVOS 33.856,49 
2.9.90 OTROS 33.856,49 
2.9.90.30 FONDO MORTUORIO 29.866,56 
2.9.90.40 OTROS PASIVOS 204,42 
2.9.90.90 VARIAS 3.785,51 
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2.9.90.90.02 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 165,00 
2.9.90.90.04 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 3.620,51 
TOTAL PASIVO                                                                                                                          6,215,079.95 
3 PATRIMONIO 2.090.443,89 
3.1 CAPITAL SOCIAL 842.776,17 
3.1.03 APORTES DE SOCIOS 842.776,17 
3.1.03.05 CERT. APORT. NO APROBADOS DNC 337.969,04 
3.1.03.10 CERT APORT. APROBADOS DNC 500.369,82 
3.1.03.15 20% CERTIFICADOS DE APORTACION 4.437,31 
3.3 RESERVAS 628.432,44 
3.3.01 LEGALES 209.687,13 
3.3.01.05 Legales 209.687,13 
3.3.01.05.10 Fondo Irrepartible de Reserva 121.301,25 
3.3.01.05.15 Reserva de Educaciòn 10.657,82 
3.3.01.05.20 Reserva de Previsiòn y Asistencia 30.651,15 
3.3.01.05.25 Reservas Nuevas Construcciones 47.076,91 
3.3.02 FACULTATIVAS 365.068,00 
3.3.02.05 Reserva Facultativa 130.380,71 
3.3.02.06 Reserva de Contingencias 234.687,29 
3.3.05 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 53.677,31 
3.3.05.05 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 53.677,31 
3.3.05.05.05 Revalorizaciòn del Patrimonio 53.677,31 
3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 108.351,51 
3.4.02 DONACIONES 659,51 
3.4.02.05 DONACIONES 659,51 
3.4.02.05.05 Donaciones 659,51 
3.4.90 OTROS 107.692,00 
3.4.90.05 OTROS 107.692,00 
3.4.90.05.05 Cuotas de Ingreso 43.113,02 
3.4.90.05.15 Otros Aportes Patrimoniales 64.578,98 
3.5 SUPERAVIT POR VALUACIONES 510.883,77 
3.5.01 SUPERAVIT POR VALUACION PROPIED.EQUIPOS Y... 510.883,77 
3.5.01.05 Superavit por Valuaciòn de Propiedades 510.883,77 
3.5.01.05.05 Superavit por valuaciòn 510.883,77 
TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                 2,090,443.89 
7.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 6.126.555,24 
7.1.03.05 INVERSIONES (53.184,75) 
7.1.03.10 CARTERA DE CREDITOS 53.184,75 
7.1.03.10.05 Cartera de Crèditos 53.184,75 
7.1.06 OPERACIONES ACTIVAS CON  ENTID.GRUPO FINA... 6.016.421,71 
7.1.06.10 CARTERA DE CREDITOS 6.016.421,71 
7.1.09 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPEN... 110.133,53 
7.1.09.05 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 25.705,32 
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7.1.09.10 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 47.891,69 
7.1.09.15 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 3.315,51 
7.1.09.20 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 33.221,01 
7.2 DEUDORAS POR CONTRA 110.133,53 
7.2.02 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS EN G... (265.464,49) 
7.2.02.05 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS (265.464,49) 
7.2.02.05.05 Cartera de Crèditos Comercial (112.702,83) 
7.2.02.05.10 Cartera de Crèditos Consumo (111.365,76) 
7.2.02.05.15 Cartera de Crèditos de Vivienda (12.107,06) 
7.2.02.05.20 Cartera Credito Para Micro Empresa (29.288,84) 
7.2.09 INTERESES EN SUSPENSO 375.598,02 
7.4 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6.016.421,71 
7.4.01 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 6.016.421,71 
7.4.01.05 EN COBRANZA 6.016.421,71 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                                                           0,00 
UTILIDAD:                                                                                                                                      232.678,46 

































COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PEDRO MONCAYO LTDA.” 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
OFICINA: CONSOLIDADO  FECHA: 30/06/2012   
 CÓDIGO CUENTA SALDO 
 4 GASTOS 358,701.46 
 4.1 INTERESES CAUSADOS 102,826.75 
 4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 102,826.75 
 4.1.01.15 DEPOSITOS DE AHORROS 61,534.22 
 4.1.01.15.05 INTERES PAGADO DEPOSITOS DE AHORROS 61,534.22 
 4.1.01.30 DEPOSITOS A PLAZO 41,292.53 
 4.1.01.30.05 Depositos a Plazo(para Pagos Int.Pòliza) 41,292.53 
 4.5 GASTOS DE OPERACION 255,867.05 
 4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 115,186.19 
 4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 69,041.05 
 4.5.01.05.01 SUELDOS 67,655.75 
 4.5.01.05.04 Subsidio de antiguedad 612.00 
 4.5.01.05.06 Comision Empleados 773.30 
 4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES 15,647.62 
 4.5.01.10.05 Decimo Tercer Sueldo 6,261.05 
 4.5.01.10.10 Decimo Cuarto Sueldo 3,272.19 
 4.5.01.10.15 Fondos de Reserva 4,912.61 
 4.5.01.10.20 Vacaciones 1,201.77 
 4.5.01.20 APORTES AL IESS 9,334.13 
 4.5.01.90 OTROS 21,163.39 
 4.5.01.90.01 REFRIGERIOS 3,170.25 
 4.5.01.90.02 ATENCIONES 396.85 
 4.5.01.90.04 CAPACITACION 2,484.35 
 4.5.01.90.07 PASEO ANUAL 4,703.98 
 4.5.01.90.09 UNIFORMES 437.92 
 4.5.01.90.11 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 2,654.78 
 4.5.01.90.12 SERVICIOS OCASIONALES 445.76 
 4.5.01.90.14 HORAS EXTRAS 6,287.94 
 4.5.01.90.20 MOVILIZACION 358.16 
 4.5.01.90.30 OTROS 223.40 
 4.5.02 HONORARIOS 29,645.05 
 4.5.02.05 ASESORIAS 22,222.30 
 4.5.02.05.01 DIRECTIVOS 22,222.30 
 4.5.02.10 HONORARIOS PROFESIONALES 7,405.90 
 4.5.02.90 OTROS 16.85 
 4.5.03 SERVICIOS VARIOS 45,352.15 
 4.5.03.05 FLETES Y EMBALAJES 242.41 
 4.5.03.08 SERVICIOS OCASIONALES 2,499.80 
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4.5.03.12 COMBUSTIBLE, ACEITE Y OTROS 2,585.76 
 4.5.03.15 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,589.08 
 4.5.03.17 SERVICIO DE GUARDIANIA 23,326.90 
 4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 6,503.82 
 4.5.03.20.01 ENERGIA Y AGUA 2,798.60 
 4.5.03.20.02 COMUNICACIONES 3,705.22 
 4.5.03.25 SEGUROS 1,143.50 
 4.5.03.25.15 seguros de Robo y/o Asalto 69.52 
 4.5.03.25.20 seguros Vehículo 349.71 
 4.5.03.25.25 seguro de Incendio 76.44 
 4.5.03.25.30 Gastos Seguro Equipo Electrónico 30.11 
 4.5.03.25.36 Seguro de Fidelidad 52.75 
 4.5.03.25.37 Seguro de Transporte Valores 418.69 
 4.5.03.25.40 Seguro Campesino 146.28 
 4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS 1,460.88 
 4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 4,307.74 
 4.5.04.05 IMPUESTOS FISCALES 3,524.17 
 4.5.04.05.05 Impuestos Fiscales 3,524.17 
 4.5.04.10 IMPUESTOS MUNICIPALES 179.27 
 4.5.04.10.05 Impuestos Municipales 179.27 
 4.5.04.15 APORTES A LA SUPEINTENDENCIA DE BANCOS 404.48 
 4.5.04.15.05 Aportes a la Superintendencia de Bancos 404.48 
 4.5.04.30 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 199.82 
 4.5.04.30.05 Multas y Otras Sanciones 199.82 
 4.5.05 DEPRECIACIONES 21,984.54 
 4.5.05.15 EDIFICIOS 8,136.48 
 4.5.05.15.05 Edificios 8,136.48 
 4.5.05.25 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5,247.84 
 4.5.05.25.05 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 5,247.84 
 4.5.05.30 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,886.72 
 4.5.05.30.05 Equipos de Computación 2,886.72 
 4.5.05.35 UNIDADES DE TRANSPORTE 5,713.50 
 4.5.05.35.05 Unidades de Transporte 5,713.50 
 4.5.06 AMORTIZACIONES 55.98 
 4.5.06.25 PROGRAMAS DE COMPUTACION 55.98 
 4.5.06.25.10 Programa de Computación SIFIZSOFT 55.98 
 4.5.07 OTROS GASTOS 39,335.40 
 4.5.07.05 SUMINISTROS DIVERSOS 12,620.69 
 4.5.07.05.01 SUMINISTROS DE OFICINA 9,672.30 
 4.5.07.05.02 SUMINISTROS DE COMPUTACION 81.00 
 4.5.07.05.20 Imprenta 2,867.39 
 4.5.07.10 DONACIONES 133.37 
 4.5.07.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15,079.01 
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4.5.07.15.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,430.01 
 4.5.07.15.02 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 144.94 
 4.5.07.15.04 MANTENIMIENTO PROGRAMAS DE COMPUTACION 5,882.00 
 4.5.07.15.06 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 7,622.06 
 4.5.07.90 OTROS 11,502.33 
 4.5.07.90.04 LIMPIEZA Y ASEO 983.50 
 4.5.07.90.07 SUSCRIPCIONES 6,738.53 
 4.5.07.90.08 GASTOS BANCARIOS 1,472.47 
 4.5.07.90.10 AGASAJO NAVIDEÑO PARA SOCIOS 100.62 
 4.5.07.90.12 JUDICIALES Y NOTARIALES 1,244.21 
 4.5.07.90.16 Matriculas 963.00 
 4.7 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 7.66 
 4.7.03 INTER Y COMIS DEVGADOS.EJERC.ANTERIORES 7.66 
 4.7.03.05 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS 7.66 
 4.7.03.05.20 MICROCREDITO 7.66 
 TOTAL GASTOS                                                                                                                           358,701.46 
 5 INGRESOS 591,379.92 
 5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 553,883.11 
 5.1.01 DEPOSITOS 1,678.97 
 5.1.01.10 DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTIT.FINANCIERAS 1,466.06 
 5.1.01.10.01 INTERESES GANADOS CTAS 1,466.06 
 5.1.01.20 OTROS 212.91 
 5.1.03 INTERESES Y DTOS.INVERSIONES TITULOS VALORES 36,031.72 
 5.1.03.05 PARA NEGOCIAR 36,031.72 
 5.1.04 INTERES DE CARTERA DE CREDITOS 516,172.42 
 5.1.04.10 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO 167,831.53 
 5.1.04.15 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 2,267.73 
 5.1.04.20 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 341,320.81 
 5.1.04.30 DE MORA 4,752.35 
 5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 12,154.43 
 5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 278.13 
 5.4.04.15 Multa Cheques Rechazados 278.13 
 5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 1,882.61 
 5.4.05.10 Comisión Florícolas 476.00 
 5.4.05.19 Comisión SOAT 1,339.11 
 5.4.05.21 SERVICIO TRANSFERENCIA SPI1 67.50 
 5.4.90 OTROS SERVICIOS 9,993.69 
 5.4.90.01 SERVICIO BANRED 2,823.42 
 5.4.90.04 COMISION DHL 2,287.72 
 5.4.90.06 COMISIONES SERVIPAGOS 723.70 
 5.4.90.21 Especies Valoradas 879.05 
 5.4.90.22 Socios Nuevos 659.00 
 5.4.90.24 MINUTAS 1,140.10 
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5.4.90.25 COMISION PAGO LUZ 1,480.70 
 5.5 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 475.75 
 5.5.90 OTROS 475.75 
 5.5.90.90 SOLICITUDES 475.75 
 5.6 OTROS INGRESOS 24,866.63 
 5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4,945.97 
 5.6.04.05 DE ACTIVOS CASTIGADOS 572.01 
 5.6.04.20 INTERESES Y COMISIONES DE EJERC.ANTERIORES 4,373.96 
 5.6.90 OTROS 19,920.66 
 5.6.90.10 OTROS INGRESOS 19,920.66 
 5.6.90.10.10 Notificación y Gestión de Cobranzas 926.61 
 5.6.90.10.16 VARIAS 18,994.05 
 TOTAL INGRESOS                                                                                                                       591,379.92 
 UTILIDAD:                                                                                                                                     232,678.46 








Para elaborar un presupuesto se tomará en cuenta el Plan de Trabajo que la cooperativa haya 
elaborado a corto plazo (1 año). Otras herramientas de gestión como el Plan Estratégico servirán a 
las cooperativas, (documento expedido por la Dirección Nacional de Cooperativas), como el 




Para elaborar un presupuesto se deberá tomar en cuenta entre otros aspectos los siguientes: 
 
 Fijar Prioridades Presupuestarias en base a objetivos de la cooperativa. 
 
 Revisar detalladamente la Ejecución Presupuestaria del año inmediatamente anterior.  
 
 Distinguir entre el resultado económico y liquidez. 
 
 Manejar con Partidas Presupuestarias y no como caja común para todos los gastos e ingresos. 
 
 Analizar los ingresos reales que vayan a obtenerse y no en base a suposiciones sin un previo 
análisis de los años atrás. 
 
 Analizar los gastos en función de los ingresos. 
 
 No olvidarse de considerar los gastos contables (depreciaciones, amortizaciones) a fin de que al 
final de ejercicio no afecte significativamente al resultado. 
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Implica el conjunto de acciones y procedimientos para: 
 
Proveer recursos financieros y servicios generales a los responsables de la ejecución de actividades 
técnicas, en forma oportuna y en base a la programación de operaciones, presupuestos aprobados y 
procedimientos establecidos en reglamentos específicos. 
 




 El Gerente, presenta ante el Consejo de Administración los formularios del presupuesto inicial, 
acompañado de la cifras de cumplimiento. 
 
 Se revisan dichos documentos en el marco del plan operativo del presupuesto aprobado, 
disponible para la ejecución, aprueba, firma y autoriza el inicio de los trámites contables para el 
desembolso a través de la Contadora y el Gerente General. 
 
 La contadora procesa los registros contables en el sistema digitalizado, apropiando los cargos y 
abonos y rendir cuentas documentadas, elabora el comprobante de contabilidad y gestiona la 
revisión y autorización del Gerente, adjuntando al comprobante la documentación de solicitud. 
 
 El Gerente revisa la coherencia de la aprobación contable, aprueba, elabora el cheque y gestiona 
firmas ante el Presidente. 
 
 El Presidente analiza conjuntamente con el Consejo de Administración para su aprobación final, 
firma el cheque y devuelve la documentación a Gerencia para la entrega del desembolso. 
 
 Por Gerencia se entrega el cheque del desembolso al solicitante quien firma la constancia en 
comprobante de contabilidad. 
 






















30/06/2012 CUMPLIMIENTO % DISMINUCION INCREMENTO 
GASTOS 
      
4 GASTOS 
960,465.36 358,701.46 37.35%     973,963.53 
4.1 INTERESES CAUSADOS 
223,000.00 102,826.75 46.11%     223,000.00 
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 
223,000.00 102,826.75 46.11%     223,000.00 
4.1.01.15 DEPOSITOS DE AHORROS 
138,000.00 61,534.22 44.59%     138,000.00 
4.1.01.15.05 INTERES PAGADO 
DEPOSITOS DE AHORROS 
138,000.00 61,534.22 44.59%     138,000.00 
4.1.01.30 DEPOSITOS A PLAZO 
85,000.00 41,292.53 48.58%     85,000.00 
4.1.01.30.05 Depositos a Plazo(para Pagos 
Int. Pòliza) 
85,000.00 41,292.53 48.58%     85,000.00 
4.4 PROVISIONES 
45,000.00 0.00       45,000.00 
4.4.02 CARTERA DE CREDITOS 
45,000.00 0.00       45,000.00 
4.4.02.05 Prov.CARTERA DE 
CREDITOS 45,000.00 0.00       45,000.00 
4.4.05 CARTERA DE CREDITOS 
            
4.5 GASTOS DE OPERACION 
692,045.36 255,867.05 36.97%     705,543.53 
4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 
282,901.36 115,186.19 40.72%     269,425.36 
4.5.01.05 REMUNERACIONES 
MENSUALES 
158,060.00 69,041.05 43.68%     144,080.00 
4.5.01.05.01 SUELDOS 
140,390.00 67,655.75 48.19%     140,390.00 
4.5.01.05.03 Gastos de responsabilidad 
14,160.00     14,160.00   0.00 
4.5.01.05.04 Subsidio de antiguedad 
1,060.00 612.00 57.74%   180.00 1,240.00 
4.5.01.05.06 Comision Empleados 
2,450.00 773.30 31.56%     2,450.00 
4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES 
38,268.76 15,647.62 40.89%     34,768.76 
4.5.01.10.05 Decimo Tercer Sueldo 
13,869.00 6,261.05 45.14%     13,869.00 
4.5.01.10.10 Decimo Cuarto Sueldo 
8,280.00 3,272.19 39.52% 3,500.00   4,780.00 
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4.5.01.10.15 Fondos de Reserva 
12,869.76 4,912.61 38.17%     12,869.76 
4.5.01.10.20 Vacaciones 
3,250.00 1,201.77 36.98%     3,250.00 













4.5.01.20 APORTES AL IESS 
18,762.60 9,334.13 49.75%     18,762.60 
4.5.01.30 COMPENSACIONES 
LEGALES 
1,020.00 0.00       1,020.00 
4.5.01.30.02 Desahucio 
900.00         900.00 
4.5.01.30.04 Cesantía 
120.00         120.00 
4.5.01.90 OTROS 
63,190.00 21,163.39 33.49%     69,794.00 
4.5.01.90.01 Refrigerios 
5,000.00 3,170.25 63.41%   2,500.00 7,500.00 
4.5.01.90.02 Atenciones 
450.00 396.85 88.19%     450.00 
4.5.01.90.04 Capacitación 
15,000.00 2,484.35 16.56%     15,000.00 
4.5.01.90.07 Paseo Anual 
5,500.00 4,703.98 85.53% 796.00   4,704.00 
4.5.01.90.08 Bonificación Navidad 
3,000.00         3,000.00 
4.5.01.90.09 Uniformes 
12,500.00 437.92 3.50%     12,500.00 
4.5.01.90.11 Seguro de Vida y Accidentes 
3,800.00 2,654.78 69.86%   1,600.00 5,400.00 
4.5.01.90.12 Servicios Ocasionales 
520.00 445.76 85.72%     520.00 
4.5.01.90.14 Horas Extras 
8,970.00 6,287.94 70.10%   5,000.00 13,970.00 
4.5.01.90.20 Movilización 
2,200.00 358.16 16.28%     2,200.00 
4.5.01.90.21 Indemnizaciones 
3,500.00     2,500.00   1,000.00 
4.5.01.90.26 Programa Navideño 
Institucional 2,500.00         2,500.00 
4.5.01.90.30 Otros 
250.00 223.40 89.36%   800.00 1,050.00 
4.5.02 HONORARIOS 
69,690.00 29,645.05 42.54%     72,340.00 
4.5.02.05 ASESORIAS 
60,440.00 22,222.30 36.77%     55,440.00 
4.5.02.05.01 Directivos 
55,440.00 22,222.30 40.08%     55,440.00 
  Consejo de Administración 
30,600.00         30,600.00 
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  Consejo de Vigilancia 
19,440.00         19,440.00 
  Comité de Crédito 
5,400.00         5,400.00 
4.5.02.05.02 Asesorías Profesionales 
5,000.00     5,000.00   0.00 
4.5.02.10 HONORARIOS 
PROFESIONALES 9,000.00 7,405.90 82.29%   7,000.00 16,000.00 
4.5.02.90 OTROS 
250.00 16.85 6.74%   650.00 900.00 
4.5.03 SERVICIOS VARIOS 
127,605.00 45,352.15 35.54%     132,785.00 
4.5.03.05 FLETES Y EMBALAJES 
350.00 242.41 69.26%     350.00 
4.5.03.08 SERVICIOS OCASIONALES 
1,900.00 2,499.80 131.57%   2,300.00 4,200.00 
4.5.03.12 COMBUSTIBLE, ACEITE Y 
OTROS 6,500.00 2,585.76 39.78%     6,500.00 
4.5.03.15 PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 45,000.00 7,589.08 16.86%     45,000.00 
4.5.03.17 SERVICIO DE GUARDIANIA 
52,000.00 23,326.90 44.86%     52,000.00 
4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 
11,900.00 6,503.82 54.65%     13,500.00 
4.5.03.20.01 Energía y Agua 
5,680.00 2,798.60 49.27%     5,680.00 
4.5.03.20.02 Comunicaciones 
6,220.00 3,705.22 59.57%   1,600.00 7,820.00 
4.5.03.25 SEGUROS 
7,555.00 1,143.50 15.14%     8,305.00 
4.5.03.25.15 Seguro de Robo y/o Asalto 
720.00 69.52 9.66%     720.00 
4.5.03.25.20 seguro Vehiculo 
1,250.00 349.71 27.98%   400.00 1,650.00 
4.5.03.25.25 seguro de Incendio 
680.00 76.44 11.24%     680.00 
4.5.03.25.30 Gastos Seguro Equipo 
Electronico 560.00 30.11 5.38%     560.00 
4.5.03.25.36 Seguro de Fidelidad 
650.00 52.75 8.12%     650.00 
4.5.03.25.37 Seguro de Transporte de 
Valores 3,600.00 418.69 11.63%   200.00 3,800.00 
4.5.03.25.40 Seguro Campesino 
95.00 146.28 153.98%   150.00 245.00 
4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS 





4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 
Y MULTAS 
32,230.00 4,307.74 13.37%     35,754.17 
4.5.04.05 IMPUESTOS FISCALES 0.00 3,524.17 0.00%     3,524.17 
4.5.04.05.05 Impuestos Fiscales   3524.17 0.00%   3,524.17 3,524.17 
4.5.04.10 IMPUESTOS MUNICIPALES 28,000.00 179.27 0.64%     28,000.00 
4.5.04.10.05 Impuestos Municipales 28,000.00 179.27 0.64%     28,000.00 
4.5.04.15 APORTES A LA 
SUPEINTENDENCIA DE 
BANCOS 680.00 404.48 59.48%     680.00 
4.5.04.15.05 Aportes a la Supeintendencia de 
Bancos 
680.00 404.48 59.48%     680.00 
4.5.04.20 
Aportes al COSEDE por prima 
fija 2,500.00         2,500.00 
4.5.04.30 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 
1,050.00 199.82 19.03%     1,050.00 
4.5.04.30.05 Multas y Otras Sanciones 450.00 199.82 44.40%     450.00 
4.5.04.30.10 Multas Servicio de Rentas Internas 
600.00         600.00 
4.5.05 DEPRECIACIONES 49,191.00 21,984.54 44.69%     49,191.00 
4.5.05.15 EDIFICIOS 16,250.00 8,136.48 50.07%     16,250.00 
4.5.05.15.05 Edificios 16,250.00 8,136.48 50.07%     16,250.00 
4.5.05.25 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 
8,456.00 5,247.84 62.06%     8,456.00 
4.5.05.25.05 Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 
8,456.00 5,247.84 62.06%     8,456.00 
4.5.05.30 EQUIPOS DE COMPUTACION 14,620.00 2,886.72 19.75%     14,620.00 
4.5.05.30.05 Equipos de Computaciòn 14,620.00 2,886.72 19.75%     14,620.00 
4.5.05.35 UNIDADES DE TRANSPORTE 9,865.00 5,713.50 57.92%     9,865.00 
4.5.05.35.05 Unidades de Transporte 9,865.00 5,713.50 57.92%     9,865.00 
4.5.06 AMORTIZACIONES 1,650.00 55.98 3.39%     1,650.00 
4.5.06.05 GASTOS ANTICIPADOS 150.00 0.00       150.00 
4.5.06.05.25 Arriendos 150.00         150.00 
4.5.06.25 PROGRAMAS DE 
COMPUTACION 
1,500.00 55.98 3.73%     1,500.00 
4.5.06.25.10 Prog. de Computaciòn SIFIZSOFT 
1,500.00 55.98 3.73%     1,500.00 
4.5.07 OTROS GASTOS 128,778.00 39,335.40 30.55%     144,398.00 
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4.5.07.05 SUMINISTROS DIVERSOS 25,850.00 12,620.69 48.82%     29,550.00 
4.5.07.05.01 Suministros de Oficina 14,800.00 9,672.30 65.35%   1,700.00 16,500.00 
4.5.07.05.02 Suministros de Computación 2,800.00 81.00 2.89%     2,800.00 
4.5.07.05.05 Suministros y Materiales 250.00         250.00 
4.5.07.05.20 Imprenta 8,000.00 2,867.39 35.84%   2,000.00 10,000.00 
4.5.07.10 DONACIONES 2,500.00 133.37 5.33%     2,500.00 
4.5.07.15 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 18,280.00 15,079.01 82.49%     27,700.00 
4.5.07.15.01 Mantenimiento de Vehículos 2,450.00 1,430.01 58.37%     2,450.00 
4.5.07.15.02 Mantenimiento de Equipos de 
Computación 2,500.00 144.94 5.80% 500.00   2,000.00 
4.5.07.15.03 Mantenimiento Otros Activos 1,580.00     1,580.00   0.00 
4.5.07.15.04 Mantenimiento Programas de 
Computación 3,250.00 5,882.00 180.98%   4,500.00 7,750.00 
4.5.07.15.06 Mantenimiento Edificios 8,500.00 7,622.06 89.67%   7,000.00 15,500.00 
4.5.07.90 OTROS 82,148.00 11,502.33 14.00%     84,648.00 
4.5.07.90.04 Limpieza y Aseo 2,500.00 983.50 39.34%     2,500.00 
4.5.07.90.07 Suscripciones 16,250.00 6,738.53 41.47%     16,250.00 
4.5.07.90.08 Gastos Bancarios 1,568.00 1,472.47 93.91%   800.00 2,368.00 
4.5.07.90.10 Agasajo Navideño para Socios 45,000.00 100.62 0.22%     45,000.00 
4.5.07.90.12 Judiciales y Notariales 980.00 1,244.21 126.96%   1,500.00 2,480.00 
4.5.07.90.16 Matriculas 850.00 963.00 113.29%   200.00 1,050.00 
4.5.07.90.17 Promociones 15,000.00         15,000.00 
  Oficina Matriz 7,000.00         7,000.00 
  Oficina Cangahua 3,000.00         3,000.00 
  Oficina San Pablo 2,500.00         2,500.00 
  Oficina Olmedo 2,500.00         2,500.00 
4.7 OTROS GTOS Y PERDIDAS 420.00 7.66 1.82%     420.00 
4.7.03 INTERESES Y COMISIONES 
DEVENG EJER ANTER 420.00 7.66 1.82%     420.00 
4.7.03.05 INTERESES Y COMISIONES 
DEVENGADOS 420.00 7.66 1.82%     420.00 
4.7.03.05.10 Consumo 120.00         120.00 
4.7.03.05.15 Vivienda 150.00         150.00 
4.7.03.05.20 Micricrédito 150.00 7.66 5.11%     150.00 
















5 INGRESOS 1,206,038.73 591,379.92 49.03%     1,206,038.73 
5.1 INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS 
1,148,858.73 553,883.11 48.21%     1,141,267.59 
5.1.01 DEPOSITOS 1,116.87 1,678.97 150.33%     2,715.78 
5.1.01.10 DEPOSITOS EN BANCOS Y 
OTRAS INSTI FINANCIERAS 
1,116.87 1,678.97 150.33%     2,715.78 
5.1.01.10.01 Intereses Ganados en 
Cuentas 1,116.87 1,466.06 131.26%   1,386.00 2,502.87 
5.1.01.20 Otros   212.91     212.91 212.91 
5.1.03 INTERESES Y DTOS. 
INVERSIONES TITULOS 
VALORES 
39,000.00 36,031.72 92.39%     39,000.00 
5.1.03.05 PARA NEGOCIAR 35,000.00 36,031.72 102.95%   4,000.00 39,000.00 
5.1.03.10 POLIZAS DE 
ACUMULACION 4,000.00     4,000.00   0.00 
5.1.04 INTERES DE CARTERA DE 
CREDITOS 
1,108,661.86 516,172.42 46.56%     1,099,471.81 
5.1.04.10 CARTERA DE CREDITOS 
CONSUMO 
285,731.20 167,831.53 58.74%   20,329.95 306,061.15 
5.1.04.15 CARTERA DE CREDITOS DE 
VIVIENDA 
13,642.30 2,267.73 16.62%     13,642.30 
5.1.04.20 CARTERA DE CREDITOS 
PARA LA MICROEMPRESA 
785,620.00 341,320.81 43.45% 14,520.00   771,100.00 
5.1.04.30 DE MORA 23,668.37 4,752.35 20.08% 15,000.00   8,668.37 
5.1.90 OTROS INTERESES Y 
DESCUENTOS 
80.00 0.00       80.00 
5.1.90.90 OTROS 80.00         80.00 
5.2 COMISIONES GANADAS 1,500.00         3,980.00 
5.2.90 OTRAS 1,500.00 0.00     2,480.00 3,980.00 
5.2.90.09 Emision de tarjetas de debito           3,980.00 
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 11,790.00 12,154.43 103.09%     16,901.14 
5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 450.00 278.13 61.81%     450.00 
5.4.04.15 Multa Cheques Rechazados 450.00 278.13 61.81%     450.00 
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5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 2,470.00 1,882.61 76.22%     2,470.00 
5.4.05.10 Comision Floricolas 750.00 476.00 63.47%     750.00 
5.4.05.19 Comisiòn SOAT 1,570.00 1,339.11 85.29%     1,570.00 
5.4.05.21 SERVICIO TRANSFERENCIA 
SPI1 
150.00 67.50 45.00%     150.00 
5.4.90 OTROS SERVICIOS 8,870.00 9,993.69 112.67%     13,981.14 
5.4.90.01 SERVICIOS BANRED    2,823.42 0.00%   2,823.42 2,823.42 
5.4.90.04 COMISION DHL    2,287.72 0.00%   2,287.72 2,287.72 
5.4.90.06 COSTOS POR SERVICIOS 50.00 723.70 1447.40%     50.00 
5.4.90.18 SOBRANTE DE CAJA 20.00         20.00 
5.4.90.21 Especies Valoradas 1,920.00 879.05 45.78%     1,920.00 
5.4.90.22 Socios Nuevos 1,250.00 659.00 52.72%     1,250.00 
5.4.90.24 MINUTAS 2,680.00 1,140.10 42.54%     2,680.00 
5.4.90.25 COMISION PAGO LUZ  2,950.00 1,480.70 50.19%     2,950.00 
5.5 OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 
1,050.00 475.75 45.31%     1,050.00 
5.5.90 OTROS 1,050.00 475.75 45.31%     1,050.00 
5.5.90.90 SOLICITUDES 1,050.00 475.75 45.31%     1,050.00 
5.6 OTROS INGRESOS 42,840.00 24,866.63 58.05%     42,840.00 
5.6.01 UTILIDAD EN ACTIVOS             
5.6.04 RECUPERACIONES DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 
39,780.00 4,945.97 12.43%     39,780.00 
5.6.04.05 DE ACTIVOS CASTIGADOS 14,000.00 572.01 4.09%     14,000.00 
5.6.04.20 INTERESES Y COMISIONES DE 
EJERC.ANTERIORES 
25,780.00 4,373.96 16.97%     25,780.00 
5.6.90 OTROS 3,060.00 19,920.66 651.00%     3,060.00 
5.6.90.10 OTROS INGRESOS 3,060.00 19,920.66 651.00%     3,060.00 
5.6.90.10.10 Notificaciòn y Gestiòn de 
Cobranzas 
2,680.00 926.61 34.58%     2,680.00 
5.6.90.10.15 CREDITOS DADOS DE BAJA           0.00 
5.6.90.10.16 VARIAS 380.00 18,994.05 4998.43%     380.00 
Utilidad Proyectada  245,573.37 232,678.46 94.75%     232,075.20 
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 245,573.37 232,678.46 94.75%   185,000.00 430,573.37 
     






Hay que alistar un informe con los resultados obtenidos en la gestión anual además de las 
variaciones, y así mismo analizar los dos topes (inicial y final) para ver cual serán las decisiones 












1) La presente investigación deja ver que el Gobierno Nacional, se ha preocupado por velar por los 
intereses del sector cooperativista al crear la Ley de Economía Popular y Solidaria, dando un gran 
avance a la obsoleta Ley de Cooperativas, su puesta en marcha permitirá establecer un nuevo orden 
en los sectores Cooperativo, Asociativo, Comunitario y las Unidades Económicas Populares del 
país. 
 
2) El sistema cooperativista se formó y se fortaleció en el siglo anterior, resurgiendo una vez 
concluido el feriado bancario y aplacando en algo, a la quiebra de bancos considerados fuertes, 
siendo un gran respaldo, especialmente para la clase media y media baja de la zona norte de la 
provincia. 
 
3) A partir del 01 de noviembre del 2012, se dispondrá de un ente ágil como la nueva 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no sólo apoyará a las cooperativas de ahorro y 
crédito, sino a las demás como son las de transporte, consumo, servicios, vivienda y producción 
con esta nueva entidad se planea desconcentrar a la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
4) Existe más apoyo para las cooperativas pequeñas, para que surjan como una solución a mediano 
plazo para todas las personas que lo necesitan, ya que la gran competencia bancaria y de 




1) La Cooperativa debe reformar toda su línea estatutaria, reglamentos, manuales y demás 
normativa interna que posea, para estar acorde a la nueva supervisión, también una actualización al 
organigrama estructural. 
 
2) Continuar siendo una entidad confiable y leal para las personas de las comunidades de los 
cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Otavalo ya que aparte de competir con los bancos, se 
esfuerza por servir cada día mejor y con más servicios. 
 
3) Contratar de un auditor interno, un ejecutivo de recursos humanos y todo el personal que sea 
necesario, para cumplir con todas las exigencias de la ley, para así no ser blanco de sanciones ni 
llamadas de atención por parte de las autoridades. 
 
4) Abrir más agencias en localidades cercanas, especialmente en la capital, ya que gran número de 
personas viven en la ciudad de Quito, para que tenga más clientes potenciales y llegar a convertirse 
































LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 
 
LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS
TIPO DE PRODUCTO PROVEEDOR FECHA DE FECHA DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
O SERVICIOS APROBADO CALIFICACIÓN APROBACIÓN
OBSERVACIONES:













RESUMEN DE RESULTADOS DE COTIZACIONES 
 
RESUMEN DE RESULTADOS DE COTIZACIONES
CRITERIOS PONDERACIÓN











ELABORADO POR: APROBADO POR:












TABLA DE CRITERIOS VALORADOS 
 
TABLA DE CRITERIOS VALORADOS





SERVICIO POST - VENTA
ATENCIÓN AL CLIENTE
TOTAL












































FECHA DE EMISIÓN DE 
FACTURA











































REQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
 






































HOJA DE PEDIDO DE PROVEEDURÍA 
 
HOJA DE PEDIDO DE PROVEEDURÍA















































TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 
 
       TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVO:___________________________________ COSTO:_____________________________
FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA GARANTÍA:__________________________________________
ORDEN DE COMPRA:________________________ VALOR RESIDUAL:____________________
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:________________ FORMA DE PAGO:____________________
VIDA ÚTIL EN AÑO:_________________________ FACTURA:___________________________




































SOLICITUD DE CUSTODIA 
 
                          SOLICITUD DE CUSTODIA
FECHA:________________________ ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO:___________________________

































ACTA DE BAJA 
 
ACTA DE BAJA
MONTO DE LA BAJA:______________________________________________
FECHA DE ADQUISICIÓN:__________________________________________
FECHA DE BAJA:_________________________________________________





















HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SOCIO 
 

























Expídase el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” Completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
NO. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN 




QUE, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, determinar 
mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente en la elaboración de 
los estados financieros, las compañías sujetas a su control; 
 
QUE, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la oportuna 
aplicación de tales principios; 
 
QUE, mediante Resolución # 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro 
Oficial # 348 del 4 de septiembre del mismo año, el Superintendente de Compañías adoptó las 
Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea 
obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros 
a partir del 1 de enero del 2009; 
 
QUE, mediante Resolución # ADM. 08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial # 378 del 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías ratificó el 
cumplimiento de la Resolución # 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006; 
 
QUE, con Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro 
Oficial # 498 del 31 de diciembre del 2008, el Superintendente de Compañías estableció el 
cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera 
"NIIF", determinando tres grupos; 
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QUE, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio del 2009 emitió la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES), cuya traducción al español se publicó en septiembre del mismo año; 
 
QUE, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF”, sean estas “NIIF completas” o Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), recaen en las autoridades legislativas y reguladoras, y en los emisores de normas de cada 
país; 
 
QUE, en concordancia con el considerando que precede, es esencial puntualizar a qué entidades 
está direccionada la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), y definir las mismas según cuantificaciones del 
valor bruto de ventas anuales, monto de activos y personal ocupado; 
 
QUE, con Resolución # SC–INPA–UA–G–10–005 del 5 de noviembre del 2010, publicada en el 
Registro Oficial # 335 del 7 de diciembre del 2010, la Superintendencia de Compañías acogió la 
clasificación de PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su 
Resolución # 1260 y la legislación interna vigente; 
 
QUE, el numeral 3 del artículo 1 de la Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial # 498 del 31 de diciembre del 2008, dispuso que el tercer grupo de 
compañías, aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del 1 de 
enero del 2012; 
 
QUE, es necesario incentivar el desarrollo de mercado de valores en el país y tender a su 
democratización a través de la participación de las empresas que pueden acceder a las fuentes de 
financiamiento e inversión que brinda el mercado; 
 
QUE, el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para 
expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen 
gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y, 
 




EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA “NIIF” COMPLETAS Y DE 
LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES), PARA LAS COMPAÑÍAS 






ART 1 Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 
Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
1 Monto de activos inferiores a U. S. $ 4’000.000,00 (CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA); 
 
2 Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta U. S. $ 5’000.000,00 (CINCO MILLONES 
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA); y, 
 
3 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado), para este cálculo se tomará el promedio 
anual ponderado. 
 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período de 
transición. 
 
ART 2 Las compañías y entes definidos en el artículo 1, numerales 1 y 2 de la Resolución 
# 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial # 498 del 31 de 
diciembre del 2008, aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
completas. 
 
Si a partir del año 2011, cualquiera de las compañías definidas en el numeral 2 del artículo 1 de la 
Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial # 498 
del 31 de diciembre del 2008, cambiare su situación y cumpliere con las tres condiciones señaladas 
en el artículo 1 de la presente resolución, independientemente de si su marco contable anterior 
estuvo basado en las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, podrán 
optar por implementar la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para lo cual se sujetarán a lo establecido en la sección 
# 35 de dicha norma “Transición a la NIIF para las PYMES”, párrafos 35.1 y 35.2, que dicen: 
 
“35.1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro 
conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 
contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única 
ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o más 
periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, 
las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán 
aplicables a nueva adopción.” 
 
El período de transición para las compañías que cambiaron su situación, será el año del cambio. 
 
ART 3 Sustituir el numeral 3 del artículo 1 de la Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 del noviembre 
del 2008, publicada en el Registro Oficial # 498 del 31 de diciembre del 2008, por el siguiente: 
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“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir 
del 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las siguientes condicionantes: 
 
1 Monto de activos inferiores a U. S. $ 4’000.000,00 (CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA); 
 
2 Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta U. S. $ 5’000.000,00 (CINCO MILLONES 
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA); y, 
 
3 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado), para este cálculo se tomará el promedio 
anual ponderado. 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 
deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES). 
 
Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, aquellas 
compañías que no cumplan con una de las tres condiciones antes referidas. 
  
ART 4 Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, que optare por la inscripción en 
el Registro de Mercado de Valores, aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” completas; por lo que, si alguna compañía del tercer grupo; es decir, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo precedente, decidiere inscribirse en el mismo, deberá aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, con la normativa contemplada en la 
NIIF # 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”. 
 
El año de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, constituye su año de transición a las 
NIIF y los ajustes provenientes de la transición de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) a las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, se registrarán el 1 de enero del año 
de aplicación. 
 
ART 5 Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa como constituyente u originador 
en un fideicomiso mercantil, a pesar de que pueda estar calificada como Pequeña o Mediana 
Entidad (PYME), deberá aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
completas. El período de transición y de aplicación de la constituyente u originadora será coherente 
con el grupo al que pertenezca, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la 
Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial # 498 
del 31 de diciembre del mismo año. 
 
Para el caso de las compañías constituyentes u originadores de fideicomisos, que se inscriban en el 
Registro de Mercado de Valores, su año de transición será el de su inscripción; y, para las de los 
fideicomisos no inscritos, su año de transición será el de la constitución del contrato de 
fideicomiso. 
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Por lo que, en ambos casos en su período de transición aplicarán la normativa contemplada en la 
NIIF # 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” y, 
los ajustes provenientes de la transición de la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) a Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” completas, se registrarán el 1 de enero del año de aplicación. 
 
ART 6 Si una compañía, regulada por la Ley de Compañías, que venía aplicando las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, cancela su inscripción en el Registro 
de Mercado de Valores y cumpliere las tres condiciones para calificarse como Pequeña y Mediana 
Entidad (PYME), a partir del presente año podrá optar por aplicar en el siguiente ejercicio 
económico la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES), para lo cual se sujetará a lo establecido en la sección # 35 de dicha norma 
“Transición a la NIIF para las PYMES”, de acuerdo al texto que consta transcrito en los incisos 
tercero y cuarto del artículo segundo de la presente resolución. 
 
El período de transición para las compañías que modificaron su situación, será el año del cambio. 
 
ART 7 Si la institución, ejerciendo los controles que le facultan la Ley de Compañías y la Ley de 
Mercado de Valores, estableciere que los datos y cifras que constan en los estados financieros 
presentados a la Superintendencia de Compañías, no responden a la realidad financiera de la 
empresa, se observará al representante legal, requiriéndole que presente los respectivos descargos, 
para cuyo efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y Ley de 
Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se impondrán las sanciones 
contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos reglamentos. 
 
ART 8 Las compañías del tercer grupo que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 
primero de la presente resolución, en el período de transición (año 2011), dentro de los plazos 
previstos en el artículo 2 de la Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial # 498 el 31 de diciembre del mismo año, elaborarán 
obligatoriamente el cronograma de implementación y las conciliaciones referidas en el precitado 
artículo. 
 
Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición, deberán contabilizarse el 1 
de enero del 2012. 
 
ART 9 Toda compañía que por cualquiera de las circunstancias señaladas en la presente resolución 
tuviere que cambiar de Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas a la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES), o viceversa, a la presentación de los primeros estados financieros con la aplicación de 








ART 10 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las compañías calificada para 
aplicar la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES), podrá adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” completas, para la preparación y presentación de sus estados financieros, decisión que 
comunicará a la Superintendencia de Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las 
respectivas disposiciones legales. 
 
ART 11 Cuando una compañía se constituya, a partir del año 2011, deberá aplicar directamente las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas o la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), de acuerdo a 
lo establecido en numeral 3 del artículo 1 de la Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 del noviembre 
del 2008, publicada en el Registro Oficial # 498 del 31 de diciembre del 2008, reformado con el 
artículo tercero de la presente resolución, en cuyo caso no tendrá período de transición, por tanto no 
está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación de las 
NIIF. 
 
ART 12 Aquellas compañías que por efectos de la presente resolución deben aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas o la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), prepararán 
la información contenida en el artículo 2 de la Resolución # 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre 
del 2008 y remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31 de octubre del 2011, el cronograma de 
implementación aprobado por la junta general de socios o accionistas, o por el organismo que 
estatutariamente esté facultado para tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre del 2011, la 
conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición, aprobada por el Directorio o 
por el organismo que estatutariamente estuviere facultado. 
 
ART 13 Deróguese la Resolución # SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011, publicada 
en el Registro Oficial # 372 del 27 de enero del 2011. 
 
ART 14 La presente resolución entrará en vigencia desde esta fecha, sin perjuicio de su 




f.) Ab. Suad Manssur Villagrán 
 
Superintendenta de Compañías 
 









Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, el 11 
de octubre del 2011. 
 
Certifico que es fiel copia del original que reposa en la ciudad de San Francisco de Quito–Distrito 
Metropolitano, octubre 14 del 2011. 
 
f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez 
 
Secretario General de la Intendencia de Compañías de Quito. 
 






































FORMULARIO RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“PEDRO MONCAYO LTDA.” 
REQUIERE: 
 
Contratar los servicios de una persona para el cargo de RECIBIDOR(A) – PAGADOR(A), para la 




 Acreditar título acorde a la finalidad del cargo como: bachiller en contabilidad, físico–
matemático ó 2 años estudios superiores en administración de empresas, ingeniería comercial o 
afines. 
 
 Experiencia mínima de un (1) año o más en posiciones similares. 
 
 Conocimientos en servicio de atención al cliente, identificación de dinero falso, operaciones de 
caja, elaboración de informes, manejo de paquetes y sistemas informáticos básicos. 
 
 COMPETENCIAS REQUERIDAS: 
 
 Amabilidad 
 Trabajo bajo presión 
 Discreción 
 Organización y Responsabilidad 
 Creatividad 
 Iniciativa 
 Excelentes relaciones interpersonales 
 Visión de negocio 
 
Las personas interesadas deberán hacer llegar su hoja de vida y más documentos necesarios en la 
Oficina de la  Cooperativa en la Agencia San Pablo del Lago, ubicada diagonal al Parque Principal 










FORMULARIO SELECCIÓN DE PERSONAL 
FORMULARIO SELECCIÓN DE PERSONAL 
 






3. Teléfono(s) de contacto: 4. Fecha de nacimiento: 
  
 
5. Formación pre–primaria, primaria, secundaria, superior, etc./Masterados/Doctorados/Idiomas/ 












6. Experiencia laboral con mención de las empresas en las que prestó sus servicios, personas y 









7. Puesto de trabajo que solicita: 
TOBANCIOS: 
 
Mediante la facilitación de sus datos personales, está consciente del tratamiento de los mismos con 
la finalidad de participar en los referidos procesos de selección de la empresa, llevar a cabo la 
evaluación de candidatos y la creación de las bases de datos; declaro que la información es 
verídica. 
 




FORMULARIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO CON PERÍODO DE PRUEBA 
 
Comparecen ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte LA COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO “PEDRO MONCAYO LTDA.”, a través de su representante legal, el Economista 
JUAN CARLOS MÁRMOL BOADA, en su calidad de EMPLEADORA y por otra parte la 
señorita ANA LUCÍA SIMBAÑA CUALCHI, en su calidad de TRABAJADORA. Los 
comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad y capaces para contratar, quienes libre y 
voluntariamente convienen en celebrar un CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO CON 
PERÍODO DE PRUEBA, con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA – ANTECEDENTES: 
 
La parte EMPLEADORA, es una entidad de derecho privado cuyo objeto social es el determinado 
en su Estatuto y en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Popular y Solidario, 
institución que para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de sus objetivos propios 
requiere contratar los servicios laborales de una trabajadora que cumpla las funciones de 
RECIBIDORA – PAGADORA Y ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA. 
 
Para el efecto la parte EMPLEADORA, ha realizado la convocatoria para el concurso de 
merecimientos y el proceso de selección de aspirantes, cumpliendo la parte TRABAJADORA con 
los requisitos y pruebas previas a su ingreso y contratación. 
 
SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Con estos antecedentes, la parte EMPLEADORA, contrata los servicios laborales de la señorita 
ANA LUCÍA SIMBAÑA CUALCHI, en su calidad de TRABAJADORA, para que desempeñe 
el cargo de RECIBIDORA – PAGADORA Y ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA. Debiendo sujetarse al cumplimiento de la labor para la cual es contratada, bajo 
las instrucciones de sus jefes inmediatos, las que se impartan por necesidades del servicio por 
quienes ejercen la dirección y administración de la Cooperativa y bajo la observancia del 
Reglamento Interno de Trabajo y demás disposiciones legales. 
 
TERCERA – JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS: 
 
La parte TRABAJADORA se obliga y acepta a laborar por jornadas de trabajo, las máximas diaria 
y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por la parte EMPLEADORA 
de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, se  podrá convenir que, la parte 
TRABAJADORA labore el tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo 
ameriten y tan solo por orden escrita de la parte EMPLEADORA. 
212 
CUARTA – REMUNERACIÓN: 
 
La parte EMPLEADORA pagará a la parte TRABAJADORA por la prestación de sus servicios, 
la remuneración convenida de mutuo acuerdo la suma de U. S. $ 302,43 (TRESCIENTOS DOS 
CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). La parte 
EMPLEADORA reconocerá también a la parte TRABAJADORA las obligaciones sociales y los 
demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. La remuneración está acorde al Salario 
Mínimo Sectorial y a la estructura ocupacional, conforme el Acuerdo del Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
 
QUINTA – DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El presente contrato tendrá una duración de 1 (un) año, contado a partir del 8 de junio del 2011, con 
un período de prueba de 90 (noventa) días, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Código 
del Trabajo, período dentro del cual, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el 
contrato libre y voluntariamente, vencido dicho lapso, se sobreentenderá prorrogado por el tiempo 
que faltare para completar el año. 
 
SEXTA – LUGAR DEL TRABAJO: 
 
La parte TRABAJADORA desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratada en la 
Oficina Matriz de Tabacundo o en las Agencias de la Cooperativa. 
 
SÉPTIMA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES EMPLEADORA Y TRABAJADORA: 
 
Particularmente son obligaciones de la parte TRABAJADORA las siguientes: 
 
a) Guardar confidencialidad de los datos, informes, cifras, valores, operaciones, documentos, etc., 
que en razón de sus funciones llegue a conocer, bien sea de la Cooperativa o de sus socios. 
 
b) Ejecutar sus labores con responsabilidad, diligencia y atención ágil a los socios. 
 
c) Respetar los horarios establecidos por la Cooperativa. 
 
d) Acatar las órdenes, disposiciones y políticas de la Cooperativa. 
 
e) Cuidar y responsabilizarse de los valores encargados en cumplimiento de sus funciones. 
 
En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones de las partes empleadora y 
trabajadora, éstas se sujetan a lo dispuesto en el Código del Trabajo, a más de las estipuladas en el 
Reglamento Interno del Trabajo y en este contrato, cuyo incumplimiento, se considera como falta 






OCTAVA – LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
En todo lo no previsto en este contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las 
partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
NOVENA – JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 
 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 
contrato, y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, éstas se someterán 
a los jueves competentes del cantón Pedro Moncayo, así como al procedimiento oral determinado 
por la Ley. 
 
DÉCIMA – SUSCRIPCIÓN: 
 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena 





















EMPLEADOR        TRABAJADORA 
 
 
JUAN CARLOS MÁRMOL BOADA          ANA LUCÍA SIMBAÑA CUALCHI 
GERENTE GENERAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 




FORMULARIO CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
Nombre de quien llena la encuesta Cargo
Ciudad
Por favor describa los principales problemas percibidos en su área o carencias que puedan ser cubiertas con programas de entrenamiento / capacitación.   
URGENTE O 
NO URGENTE
Avanzado 3 Medio 2 Básico 1 INTERNO EXTERNO
URGENTE O





Realice propuestas de capacitación generales, aquellas que usted considera muy importantes para reforzar valores a nivel personal y también la eficiencia técnica al departamento / área.
FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN
Gerencia Agencia Fecha actual
TEMA A CAPACITAR: ¿En qué 




# Estimado de 
colaboradores 
beneficiarios 
Marque 3 para Avanzado - 2 para Medio - 1 para Básico PROFUNDIDAD FACILITADOR Cargos a los que 
aplica
Otros conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes que deben fortalecerse en el equipo a su cargo. 
PROFUNDIDAD FACILITADOR Cargos a los que 
aplica
# Estimado de 
colaboradores 
beneficiarios 





FORMULARIO EVALUACIÓN DE PERSONAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
D R B MB E D R B MB E
INSATISFACTORIO REGULAR BUENO MUY BUENO SATISFACTORIO INSATISFACTORIO REGULAR BUENO MUY BUENO SATISFACTORIO
COMPETENCIAS NUNCA RARA VEZ A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA RARA VEZ A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
A COMPROMISO / ORIENTACIÓN AL SERVICIO Y AL CLIENTE 15% 15%
1 ¿Contribuye a alcanzar la misión de la empresa?
2 ¿Su sentido de cumplir la visión se cumple?
3 ¿Aplica los 8 principios cooperativos?
4 ¿Su orientación al servicio y al cliente es?
SUBTOTAL
B INNOVACIÓN / DESARROLLO PROFESIONAL 20% 20%
1 ¿El nivel de sus conocimientos de acuerdo al área es?
2 ¿El desarrollo de las destrezas y habilidades es?
3 ¿El aporte de creatividad e iniciativas es?
4 ¿Su crecimiento profesional es?
SUBTOTAL
C TRABAJO EN EQUIPO 20% 20%
1 ¿Trabaja en equipo?
2 ¿Su nivel de comunicación es?
3 ¿Su nivel de colaboración es?
4 ¿Cumple puntualmente con las responsabilidades?
5 ¿Usa adecuadamente el tiempo?
SUBTOTAL
D ORIENTACIÓN A LA CALIDAD 15% 15%
1 ¿El conocimiento de los procesos de su área es?
2 ¿El conocimiento y la aplicación de las políticas es?
3 ¿Planifica su trabajo?
4 ¿Ejecuta correctamente su trabajo?
5 ¿Evalúa su trabajo con regularidad?
6 ¿Sus ideas e innovación para mejorar su desempeño son?
SUBTOTAL
E ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS / PRODUCTIVIDAD Y DINAMISMO 30% 30%
1 ¿Cumple con las metas acordes a su puesto?
2 ¿Apoya al cumplimiento de las metas de su área?
SUBTOTAL
TOTAL DE LA EVALUACIÓN
COMENTARIOS DEL EVALUADOR
COMENTARIOS DEL EVALUADO






































FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
EVALUADO




ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE 
 































JEFE DE CRÉDITO Y 
COBRANZAS
OFICIAL DE CRÉDITO 1



















ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 
 

















ÁREA DE CRÉDITO Y 
COBRANZAS
OFICIAL DE CRÉDITO 1
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